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12 meses fll.OO platji 
6 id 7.00 ia. 
3 id 3.75 id.. 
M a d r i d , Agosto l o . 
L A H U E L G A D E V I N A E O Z 
E n Vinaroz continúa la situación 
tirante de los días anteriores, á cansa 
de la huelga de los obreros dedicados 
á la carg-a y descarga en los muelles. 
CHOQUE 
E n la estación de Alora (Málaga), 
ha chocado el tren exprés con los va-
gones que estaban en el andón, resul-
tando varios heridos y bastantes con-
tusos. 
CAMBIOS 
A causa de ser hoy día festivo en és-
ta no se han verificado operaciones 
en la Bolsa. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E U M O R D E S M E N T I D O 
Nueva York, Agosto i o.--Telegra-
fían de A u g u s t a , Georgia, que carece 
de fundamento el rumor de haber si-
d o linchados en Statesborough, quin-
ce negros acusados de haber asesina-
d o todos los miembros de una familia 
blanca. 
P E O T E S T A D E E U S I A 
Washington, Agosto 15.—YA Minis-
tro de los Estados Unidos en P e k í n 
informa al Secretario de Estado que 
el Embajador de Rusia ha presentado 
al gobierno chino una enérgica pro-
testa contra el acto realizado por los 
japoneses en el puerto C h e - F o o , al 
apoderarse del cáza-torpedero l leshi-
telni; en dicho documento se califica 
al comodoro chino de C h e - F o o de co-
barde ó traidor, se exige una comple-
ta satisfacción y la devolución del bu-
que á las autoridades rusas y que se 
aplique un severo castigo al [comodo-
ro en cuya jurisdicción se cometió el 
a t e n t a d o ; t e r m i n a l a protesta declí»-
rando que d e no acceder el gobierno 
chino alas reclamaciones que antece-
den, Rusia le considerará cómplice 
en dicho atentado y le hará responsa-
ble del mismo. 
P E T I C I O N D E C H I N A A L J A P O N 
China ha pedido al gobierno japo-
nés que le entregue el caza-torpede-
ro Ryeshtelni, á fin de deyolverlo á 
Rusia. 
E U M O E S I N C O N F I E M A E 
Che-Foo, Agosto Jfo.-Corre el r u -
mor, que no h a sido aun confirmado, 
de que los japoneses han echado á pi-
que el crucero rusoiVoínfe poco tiempo 
después de haber salido éste del 
puerto alemán de Taing-Chow, á 
donde había remolcado al acorazado 
Czarewitch. 
S E S I O N E S P E O E E O G A D A S 
Londres , Agosto 15.-- YA Par la-
mento ha acordado, en vista de la 
gravedad de las actuales circunstan-
cias, prorrogar indefinidamente sus 
sesiones. 
L A N E U T R A L I D A D D E C H I N A 
E l gobierno británico considera ab-
solutamente necesario, para los inte-
reses del mundo entero, que China 
observe la más estricta neutralidad 
en la guerra ruso-japonesa, 
A S U N T O D E L 
" K N I G H T C O M M A N D E E ' ' 
Mr. Balfour ha reiterado en la Cá-
mara de los Comunes su anterior de-
claración de que jamás admitirá I n -
glaterra que el K n i g h t Commander 
ha sido legalmente echado á pique 
y que espera que este asunto será sa-
tistactoriamente arreglado con R u -
sia. 
I S L I T A D E L A S A V E S 
No es cierto, según h a n telegrafiado 
de San Vicente á Nueva York, que la 
1 
(SEP 
L a m á q u i n a de escribir, 
la m á s adelantada, 
la m á s r á p i d a , 
la m á s suave en acc ión , 
la m á s moderna, 
l a m á s fuerte y 
la ú n i c a de escritura 
vis ible . 
C h a m p i o n 
ce f P a s c u a l 
islita de las Aves h a y a sido ocupada 
por Inglaterra. 
O T E O A T A Q U E E E C H A Z A D O 
San Petershurgo, Agosto 15. E l 
general Stoessel informa al Czar que 
rechazó victoriosamente en la noche 
del 10, un ataque general de los japo-
neses contra varias de las fortificacio-
nes más salientes de Puerto Arturo. 
L O S J A P O N E S E S E E F O E Z A D O S 
Anuncian de Mukden que ha sido 
considerablemente reforzado en estos 
ültimos días el ejército japonés que 
sitia á Puerto Arturo. 
C E U C E E O S I N C E N D I A D O S 
Tokio, Agosto Í a . - - E n el combate 
contra la escuadra de Vladivostok, 
los cruceros rusos Rossia y Oromoboi, 
fueron incendiados varias veces. 
B A J A S J A P O N E S A S 
E n dicho combate los japoneses tu-
vieron solamente dos muertos y siete 
heridos. 
S O B E E V I V I E N T E S E U S O S 
Dicen de Nagasaki que han llegado 
á Sasebo seiscientos de los sobrevi-
vientes del crucero ruso B u r i k . 
N o t i c i a s O o m e r c i a l a s . 
• 
Nueva York, Agosto 15. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel oomercial, 160 ^d[V. 
4-00 á 4.1|2 por 100. 
Oarabios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85-25. 
Cambios soore Uondre^ í la vista, & 
4-88.00. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
A 5 francos 18.8i4. 
Idem sobre flambiugo, 60 dfv, ban-
queros, á 94,7{8. 
Bonos restístrados de lo? Rafeados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 103.1(2. 
Centrifugasen plaza, 4.1 [4 centavos. 
Centrífugas iŜ ? 10, poh 96, costo y flete, 
2.15il6 cis. 
Maacabado, en plaza, S.lljlS cts. 
Azftcar de miel, en plaza, 3.7{1G centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-25. 
Harina patente Minnesota, á $3.03. 
Londres, Agosto 15. 
Arücar centrífuga, pol. 9(>, á 11?. G.d 
Maacabado. á 103. (M. 
Azúcar de remolacha (cíela actual za-
fra, á entresrar en 30' díasl 10?. Q.d. 
Consolidados ex-interés, 88.1|S. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.3i4 
París, Agosto 15. 
Por ser día festivo, no ha habido cotiza-
ción hoy. 
Renta trances* ex-interés, 98 francos 
02 céntimos, nominal. 
I s i f l i T l i f i i c i r 
Sel Weatkr Burean 
Habana, Cuba, Agosto 16 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° F . 85° C. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima. 23° F . 74° C. á 
las 5.30 a. m. 
S e e c l é i i ffereant 
A s p e c t o de l a i ' l a z a 
Agosto 15 de 1901,. 
Azúcares.—Abre firme y sin variación 
á lo anteriormente avisado, no habiéndose 
hecho ninguna venta. 
Cambia.—Abre el mercado con de-







5.1 {8 5,3*4 
10.^2 U . 
Londres 3 drv 
"80 drv 
París, 3 drv 
Hamburaro, 8 d[v 
Estados Unidos 3 d{V 
España, s/ plaz« y 
cantidadSdrv. 22.3{4 21.3[4 D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extra lieras.—'iz cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . I0.5[8 á 10.7¡8 
Plata americana 
Plata española . 77.3i8 á 77.5i8 
Valores y Aooiones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español 78%. 
100 id. F . C. Unidos 94% 
COLEGIO DE COEiDOiS 
C O T I Z A C I O W O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercia 
P . 8 P 
P-8 P 
p.g P 
p .l P 
p.8 P 
C-1504 1 A 
Londres, 3 div 21% 21^ 
., 60 div 21% 20% 
París, 3 dp 7 6% 
Hamburgo, 3 dp 5% 5lA 
,, 60 div 4% 
Estados Unidos, 3 div 11 103^ 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 21% 22% pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacka 10% 10% P 8 
Plata española 77% 77% p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 5i8 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 3i8. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109^ 319̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l; hipoteca) domiciliado en la 
Habana I11 ^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 1103^ 111^ 
Id. id. (V hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 107% 
Id. id, id, id. en el extran.iero 107% 10S% 
Id. l! id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 119 121 
Id, 2í id, id. id 103 110 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109̂  
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C. ••••••••• N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway ^ 
Id. 1Í hipoteca de la Companíu da 
Gas (Consolidada iOB 
Id. 2? id. id. id. id.... 43^ 
Id. convertidos id. id b8 
Id, de la O de Gas Cubaro 
Id. de) Ferrocarril de Gibara & 
Holeuín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) .„.. 78% 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 54 
Banco Nacional de Cuba í \ 2 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 105% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 1C4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id, id, lo. (acciones comunes) 3i 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 9% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, a-oáto 15 de 1904—El Síndico 






















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 
Greenbacbs contra oro español 110% á 110% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLIC03 Valor. P.8 
Obligaciones hinotecaria Ayun-
ta niento 1? hipoteca 110% 114 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 23. 107 109 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cianfuegos 6 Vlllaclara 110 Sin 
Id. 2' id. id 105 Sin 
Id. 1? Ferrocarril Caibarion 108% Sin 
Id. V. id. Gibara á Holguin 75 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñales...... 1% 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 103 115 
Id. 2? Gas Consolidado 46% 47% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gaa Consolidado 64 75 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 110% 
Bonos 2'. Hipoteca The Matanzas 
Wates Wo'rkes N 
ACCIONES, 
Banco Español de la isla de CuDa 73% 78% 
Banco Agrícola 50 Sin 
Banco Nacional de Cuba . 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 041^ 941/ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 105 106% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 104% 
Compañía del Ferrocarril de] Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
ídem. ídem, acciones 30 50 
Ferrocarrl' cíe Gibara & HolgnlnJ N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16% 17% 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teieíónica de la HaDana. K 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana >' 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 15 de agosto de 1904. 
Lonja d6 Yíve re s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
AtmacSn. 
100 s. harina San Marcos §7.50 uno. 
50 s, id. XXX $7.50 uno. 
50 s. id id. ífc 8 $7.25 q. 
50 s. id Waterloo |6 25 uno. 
150 o. peras Hermosa |5.25 una. 
28 p vino Terregosa $63 una. 
49 c. id. Adroit Imbert |11 c. 
20 c chocolate Matías López $30 q. 
10 c alubias verdes Esquerro $5 las 24i2. 
12 \ i p. vino Antol $18 uno. 
200 c. peras Beston |5.50 c. 
25 c. Mosca! Rosa $11.50 c 
50 c. mantequilla $51 q. 
60 c. espárragos R. H. $31% una. 
120 c. aceituna Manzanilla Flor Sevillana 
$7.50 una. 
50 c. quesos patagrás $26 q. 
V A F ü l i E S D E T l i A V E S I A 
8E ESPERAN 
Ago&t 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Mobila, Mobila. 
„ 19 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
„ 22 Vivina, Liverpool. 
„ 24 Miguel Piniilos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escalas. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz. 
,, 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
SALIDOS 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
„ 23 Louisiana, N. Orleans, 
„ 25 Pto. Rico, Canarias y esaclas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 23 Saint Jan, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De N. Orleans en 2% días vp, alem. Margare-
tha, cap. Kokling, tons. 2115, en lastre á R. 
Truffin y Cp. 
Dia 14: 
De Hamburgo y escalas en 19 dias vap. alemán 
Prinz Joachim, cap, Lotze, tons. 4943, con 
carga y 135 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Nuevltas en 2 dias vap. norg, Ellida, capi-
tán Pattersen, tons. 1124, en lastre á L. V. 
Place. 
De Tampico en 3% dias vap. alemán Andes, 
cap. Gortz, tons. 1869, con ganado á Heil-
but y Easch. 
De Galveston en 3% vap. norg. Eidisiva, capi-
tán Jê sen, tons. 1091, con ganado á Ly-
kes Hno. 
De Fernandina, en 11 dias bereantin america-
no Alcaea cap. Santhard, tnds. 403 con 
madera á H. L. Norfleet y Ca. 
De Veracruz, en 2 días vapor francés La Nor-
mandie cp. Villeaumeras, tnds. 7570, con 
carga y 7'-' pasajeros, á Bridat Montros y 
Comp. 
Dia 15: 
N. York en 3% dias vap. amer. Ha vana, ca-
pitán Robersen, tons. 5667 con carga y pa-
sajeros & Zaldo y Cp. 
De Veracruz y escalas vap. amer. Esperanza, 
cap. Regers. tons. 4702, con carga y pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
De Miami y C. Hueso vap. amer. Martinique, 
cap. Dillon, tons. 996, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Lhilds y Cp. 
SALIDOS 
Día 13: 
Pto. Cabello, vp. cubano Paloma. 
Galveston, vp. ngo. Transit. 
Día 14: 
Cárdenas, vp. alemán Maínz. 
Cárdenas, vp. ngo. Frey. 
Galveatón, vp. ngo. Eidsiva. 
Dia 15: 
Veracróz y escalas, vp. alemán Prinz Joachin. 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano Mar-
tinique. 
Saint Nazaire, vp. francés La Normandie. 
Veracróz y escalas, vp. amr. Havana. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Luis Dolores—Luis, Angel y Ramón 
Mendoza—Nicolás González—Charles Shirray 
2 de fam—J. Oconnor y 1 de fam—Adolfo Co-
hén—Amado Calaft—José Godinez—José Cas • 
tillo—J, Bishop—Emilio del Castillo Jules 
Stein—Ana Singner—Me. Vicar—J. Neilder— 
Bella Neilder—Eduardo Mary—Stella Botella 
A. Cudilapp—Salvador Denall—B, Nacca—Ra-
fael Mola—Catalina Menéndez—Emilia Corde 
Manuel Pedrera—Juan B. Qaape, 17 chinos y 
28 de transito. 
De Progreso y Veracruz, en el vap. am. Es-
peranza: 
Sres. Ignacio Lasaga—José E. Davidson— 
Víctor M. Cartaya—Arturo Callara—Manuel 
Alvarez—Juan A. Peñas— Ruperto García-
Escobar Pérez—Lorenzo Diaz—Antonio Fer-
nandez—José A. Erosa—Pedro Magaña—Pe-
dro Miranda—Tomasa Brito—Srta. Narcisa 
Brito—Dulce, Pedro y Pablo Miranda—José 
Rosado—José Almeida—Encarnación López— 
Félix Almeida—Josefina Cirera—Manuel Fer-
nandaz—Julia González—Eugenio Diaz—Dio-
nisio, Carlos y Alejo Ahumada—Juana Cardo-
sa—Pascual y Juan Ahumada—Juana de Ar-
mas—Agustín García-Joaquín Alaya—Matías 
Alonso—Eduardo Alonso—José Concerio—Ja-
mes Empty—Miguel Echeverría-Manuel Fer-
nandez—José Gómez—Benjamín Gómez—Ga-
briel Herrera—Benito La Rosa—Manuel Orte-
ga—Soledad Artiz—Alcibiades Odio—Pablo 
Partria—Joaquín Rodríguez—José Santieste-
aan—José Vascas Vara—Narciso Vegas—José 
M. Verra y 28 de transito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap, ame-
ricano Mascotte. 
Sres. P. Dúpuy—A. Caballero y 1 niña—P. 
Suarez-R. González—I. Pardo—F. Fine-R. 
Blanco y 1 niña | A. Mogaz—E. San Pedro y 
1 nilía—J. G. Camphelle—T. Lavandeyba—J. 
Leal—B. Castillo—G. Gran—A. de Vargas y 
Sra.—A. Blain y 1 niño—R. Ferrer—L, Mar-
qués—I, Ferrer—J. Marqués—B. B. Haroley y 
29 tabaqueros. 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres, F. Rothschill—Q. Ignaci—O. Wilkins— 
José y Jaime Sosa—J. Katg—Regla Lameréus 
—Roberts Nelson—JB, Lever—Ricardo Luna— 
O. García—O. Larragoite—Julio Torralbas—I. 
Tamayo—Virlginia de Fsrran Francisco y 
Clara Arangp.r?-;Enrique y Esperanza Zanetti— 
Juan López—Santiago Millan—Leopoldo Le-
don—José Pina Herrera—Antonio Gutiérrez-
Alberto Suarez—Perfecto Díaz—J. Chumace-
rro—Miguel Fernandez—Ana Nesbit—Charles 
y Lucía Stevens—David Mattson—David De-
masest—Carmen Demasest—Eugenio Iglesias 
—Félix Valdés—P. Campbell-Andrés Pagfes— 
Ignacio y Francisco Ruiz—Soledad Valdés— 
Francisco Fasemie—Thomas Samionis—Juan 
Major—Charles Woodruff—Francisco López— 
Sol Hamburger-Abelardo y Hilda Aldama— 
Armando Pella—Josefa Ferrer—María Josefa 
Morales—Matilde Ferrer—Frnnciseo Obregón 
—Carolina Taleso—E. Peña—G. Muller—Má-
ximo Rivera—Frank Parey—Julián Colman-
José y Elena Goncer—Franck Buterfield—M. 
Penñeld—E. Durant—Andrés Valdés—Angel 
Pérez—José Ramón Fernandez—George Rich 
—R. Momand—H. Hindey—Alberto James— 
Alice Clow—Benjamín Primelles Consuelo 
Primelles—Pablo Mendoza y 4 de fam.—Mag-
dalena Mestre—A. Zayas—Patricio Caldón— 
Natalia Ferreira-Luis de Seña Francisco 
Gutiérrez—Luis Braña—José y Mandel Alonso 
Para Mobila, en el vapor cubano Mobila. 
Sres. R. C. Odorado—Carlos C. Estrada-
Gonzalo Fernandez—L. M. Dromanger-E. Ha-
rrigan—Q. Atoust. 
Buques con registro abierto 
N, Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
N. Ycrk, vp. amr. Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Veracrúz v escalas, vp. amr. Havana por Zal-
do y Ca. 
Veracrúz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Cal-
vo. 
3t. Nazaire y escalas, vp. francés La Norman-
die, por Bridat M. v Ca. 
Bucmes despachados 
Cárdenas, vapor italiano Giuscppe Corvaja, 
por L. V. Placé. 
Lastre. 
Galveston vap. ñor. Transí, por J. Pía y cp.— 
De tránsito. 
Puerto Cabello vap. cubano Paloma, porL. V. 
Placé—Lastre. 
Galveston vap. ñor. Eidsiva, por Lykes y Hn0 
Lastro. 
G I R O S D E I E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F'anciaco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas ootlaa 
Clones Pt reciben por cable diariamente. 
c1270 74-1 Jl 
J. 
(S. en O 
^M L̂DFLCS-TJJFLuaL jo.. 3-áL 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísjr sobre todas las capitales y pueblos da Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
cendioa. 
c 1269 158-JU 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueWos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saata 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spirituíi, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GH-
bara. Puerto Príncipe y Nusvitaa. 
c 1271 78 Jl 1 
N a c i o n a l d© 
o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i vo en la R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJN A. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS. 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Caba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta (iqena. 
Giro de Letras, Cartón de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
C 1523 j A 
U . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguia r , IOS, esquina 
ü A m a r g u r a , 
Haceu pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así oo« 
mosobre todasl as capitaíesy provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 1610 166-Ae 14 
í M ñ Gil y Goiai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los listados Unidos y dan esp»* 
Oíal atención á 
Transferencias por el caíle. „ 
c 1272 78-1 Jl . DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
talia, 
c 1445 78-23 Jl 
y Soc iedades . 
1 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
COSEEO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
del Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
Queda abierta de 7 á 8 de la noche la ma-
trícula de las asignaturas de Solfeo y Piano, 
asi como también las de Guitarra, Bandurria, 
Violin &. 
El socio que desee matricular una señora ó 
señorita de su familia, llenará los requisitos 
que se le indicarán en la Secretaría de esta 
Sección. 
Habana 10 de Agosto de 1904. 
El Presidente, 
C, Alonso y Maza 
9759 5m-13 lt-15 
SOCIEDAD ANONIMA 
C E N T R A L " C O L I S E O " 
A los señores accionistas de esta Com-
pañía los convoco especialmente para la 
celebración de una Junta General ex-
traordinaria, con el objeto de acordar la 
liquidación de la Sociedad y el pago de 
las obligaciones que la misma tiene pen-
dientes, L a sesión tendrá lugar el día 31 
del presente mes, en los bajos de la casa 
número 6 de la calle de San Pedro de esta 
ciudad; advirtiéndose que, según lo pre-
venido en la cláusula 25? de la escritura 
social, para que la liquidación pueda rea-
lizarse, será necesario que así lo acuer-
den, por mayoría, las tres cuartas partes 
de las acciones emitidas.—Habana, Agos-
to 13 de 1904. 
Como Presidente del Consejo Directivo, 
Cosme Blanco Herrera. 
C 1612 2d-14 y 1 a-15 
! E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estarcida en la Hataa. Culia. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALÜK responsable 
hasta hoy S 3 6 . 2 2 0 . 3 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f e c h a . 1 . 5 3 6 . 1 7 3 ' 1 8 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32>¿ y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio. Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C-1617 26- 1 A 
M Di ffili 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, lodo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 62 A L 58. 
C-1561 0-3 
E n E S f l i l i D E J i l S Í J n 
SECRETARIA. 
Dividendo número 45. 
Segundo reparto 
L a Directiva ha acordado que de iaa 
utlidades líquidas obtenidas en el ano so-
cial terminado en 30 de Junio último, se 
distribuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 pg 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería de la E m -
presa, Reina número 53, de once á tres, 
6 á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto da 
utilidades que resultan, ascendente á. 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1904.—El Secre-
tarlo, Francisco de la Cerra. 
C 1577 13-6 
¡NTXJJbJ V - A . O ^ . S . A 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Camas, camitas, cunas. Precios nun. 
cas vistos. Monte nüm. 60. 
9975 2*-16 Ag " 
Se desea saber el paradero de I>, J o s é 
M? Castro Recio, hijo de José y Petra conoci-
da por la Andaluza, es natural de la Graña, 
Ferrol, provínola de la Coruña, es para asunto 
impnrtantíslmo para él 6 su familia. Informan 
Barcelona & 9968 4-15 
Havana Transfer Co. 
Agentes de M. Baldwin & Co., Ame-
rican National y United States Express, 
y Antillan Express de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Despacho de Aduanas. 
Oficinas: 96 Valí 8t. N. York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
O. 1616 alt 13-16 Ag CAJAS RES: 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
0-1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y m.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4)4 de la tarde.—Correspondencia; Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
F U E R A CANAS 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al mi-
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 44. 
La lozanía de los-quince años aparece en el 
cutis del que usa EL AGUA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado ligeramante eon 
E L AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 13-2 
c i . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ í p m a n n ó c C o * 
C-93& 
( B A N Q U E R O S ) 
78 -IT M y 
2 
E l senbr G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a i do l a H a b a n a t i ene la buena 
c o n d i c i ó n de a tender y de seguir 
con i n t e r é s cuan to de razonable 
y jus to d ice la prensa; y por esta 
sola c u a l i d a d b ien merece el se-
ñ o r N ú ñ e z que los per iodis tas le 
m i r e m o s con c ie r ta s i m p a t í a , 
a u n en el caso de no p a r t i c i p a r 
de sus op in iones . 
A s í . en lo que se refiere á la 
car ta del s e ñ o r d o n E m i l i o N ú -
ñ e z , que p u b l i c a m o s el d o m i n g o , 
n o puede menos de ha lagarnos 
que u n a r t í c u l o nues t ro haya da-
d o o c a s i ó n a l " E j e c u t i v o " p ro -
v i n c i a l para r o m p e r una lanza 
en favor de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , y n o 
p o r c o n v e n c i m i e n t o , s ino por fi-
d e l i d a d a l e s p í r i t u de l a C o n s t i -
t u c i ó n , s e g ú n é l l o en t iende ; pero 
a l m i s m o t i e m p o n o podemos 
aceptar queso nos t o m e por p u n -
to de m i r a para d isparar , s iqu ie -
ra sea con g r a n c o m e d i m i e n t o , 
c o n t r a e l " E j e c u t i v o n a c i o n a l , " 
d e l que asegura e l s e ñ o r N ú ñ e z 
que representa l a t e n d e n c i a cen-
t r a l i z ado ra . 
A nues t ro en tender , e l E j e c u -
t i v o , 6 e l Poder C e n t r a l — c o m o 
d ice e l G o b e r n a d o r — n o asume 
m á s r e p r e s e n t a c i ó n que l a do l a 
l e y . L a C o n s t i t u c i ó n y l a L e y 
P r o v i n c i a l s e ñ a l a n a l Pres idente 
do l a R e p ú b l i c a , n o y a e l dere-
cho, s ino e l deber, de . suspender 
los acuerdos de. los Consejos 
P r o v i n c i a l e s cuando , d su juicio, 
n o l lenasen de t e rminadas fo rma-
l idades ; y el" Pres idente de l a Re -
p ú b l i c a , hac i endo uso do sus 
a t r ibuc iones , que le fue ron con-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Kaiicos y limpios. 
LA CASA DE CORES 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Uitimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. 
C 1537 al? 
TellRO 1114. 
1 A 
feridas para que las defendiese y 
pa ra que las hiciese respetar, po -
ne su veio á las resoluciones de 
los Consejos que se apar tan de 
los preceptos legales. A esto l o 
l l a m a el s e ñ o r N ú ñ e z desconocer 
e l e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n . 
F r a n c a m e n t e , n o v e m o s la con -
secuencia. P o r m u y descen t ra l i -
zadora, y hasta por m u y federal 
que suponga el s e ñ o r N ú ñ e z l a 
C o n s t i t u c i ó n , no p o d r á negar que 
se consagra en e l la la f acu l t ad 
de l Pres idente de la R e p ú b l i c a do 
suspender los acuerdos de los 
Consejos P r o v i n c i a l e s , f acu l t ad 
que con m u y buen acuerdo se h a 
reflejado en la L e y P r o v i n c i a l , 
que p o r esto m i s m o no e s t á en 
p u g n a , s ino m u y do acuerdo, con 
l a l e t r a y con e l e s p í r i t u de l a 
C o n s t i t u c i ó n . N o se nos alcanza, 
por cons igu ien t e , q u é d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l C ó d i g o f u n d a m e n t a l 
p o d r á n des l iga r d e l Poder E jecu -
t i v o á los Consejos P r o v i n c i a l e s en 
m a y o r g rado que ac tua lmente . 
P o r o t r a par te , e l s e ñ o r Gober-
n a d o r declara que fué p a r t i d a r i o , 
en l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e , 
de l a r e p ú b l i c a u n i t a r i a , que, d i -
cho sea de paso, n o e s t á r e ñ i d a 
con l a democrac ia , c o m o parece 
deduci rse de u n o de los p á r r a -
fos de l a y a c i t ada car ta Y si esa 
era, y de seguro sigue s iendo su 
o p i n i ó n , p o r q u e tales c r i t e r ios , 
que se basan en l a m i s m a r ea l idad 
de las cosas, no pueden rect if icarse 
t a n f á c i l m e n t e ; si c r e í a , y s in d u -
da sigue c r eyendo , que l o acer-
t ado s e r í a l a r e p ú b l i c a u n i t a r i a , 
y n o l a e x t r a ñ a m e n t e federal 
que h a p reva l ec ido , n a t u r a l pa-
rece que n o p r e t e n d i e r a sumar 
nuevas descentra l izaciones sobre 
las y a excesivas que consagra el 
C ó d i g o f u n d a m e n t a l . S i l a t e n -
denc ia exageradamente descen-
t r a l i z a d o r a de l a C o n s t i t u c i ó n es 
u n er ror , y p o r cons iguiente , u n 
m a l , á j u i c i o d e l s e ñ o r N ú n e z , no 
se concibe que, puesto á idear re-
medios para e l d a ñ o , s ó l o se le 
ocu r ra e x t r e m a r l o y ag ravar lo 
con leyes que , á p r e t e x t o de 
i n t e r p r e t a r y desenvolver la 
C o n s t i t u c i ó n , l l e v e n á sus postre-
ros l í m i t e s el e s p í r i t u de confu -
s i ó n y desconcier to que con t a n -
ta e locuenc ia y sensatez comba-
t i ó e l s e ñ o r N ú ñ e z en l a C o n v e n -
c i ó n C o n s t i t u y e n t e . 
N o podemos estar, po r t an to , 
de acuerdo con e l sefítfr Goberna-
d o r de l a P r o v i n c i a , n i en nada 
de l o que antecede, n i m u c h o m e -
nos en su p r e t e n s i ó n do que n o 
se censure n i so d é po r fracasados 
á los Consejos P r o v i n c i a l e s y á 
los A y u n t a m i e n t o s m i e n t r a s n o 
"se i m p l á n t e l a C o n s t i t u c i ó n que 
ahora exis te p o r m e d i o de leyes 
adecuadas". P o r lo que á los C o n -
sejos se refiere, y a e s t á p r o m u l g a -
da la L e y P r o v i n c i a l , que a u n -
que á j u i c i o de l s e ñ o r N ú ñ e z , 
p a r t i d a r i o de la c e n t r a l i z a c i ó n , 
es poco descent ra l izadora , no e s t á 
en pugna , n i m u c h o menos, con 
el t e x t o c o n s t i t u c i o n a l . Fa l t a , es 
v e r d a d , la L e y M u n i c i p a l , pe ro 
aun c u a n d o é s t a estuviese i n s p i -
rada en el p r o p i o Contrato social, 
y a u n q u e á los Consejos se les 
reconociera l a m á s c o m p l e t a so-
b e r a n í a , no h a b r í a de cesar el 
c l a m o r que c o n t r a esos organis -
mos se l evan ta . 
Las d i f i cu l t ades con que has ta 
h o y h a n t ropezado Consejos y 
A y u n t a m i e n t o s no h a n d e p e n d i -
do de rozamien tos con el Poder 
E j e c u t i v o , n i de conf l i c tos d e 
competenc ia , que p u e d a n o b v i a r -
se p o r m e d i o de leyes, s i n o do su 
i n c a p a c i d a d para e m p e ñ o s a d m i -
n i s t r a t i v o s y de su p r o p e n s i ó n 
i r r e s i s t i b l e á r epa r t i r se en suel -
dos y en gastos innecesar ios el 
d i n e r o de l p u e b l o . Y para es-
te v i c i o c o n g é n i t o son con t r a -
producentes los d e s e n v o l v i m i e n -
tos descent ra l izadores á que as-
p i r a el s e ñ o r d o n E m i l i o N ú ñ e z , 
c u y a buena fe y c u y o sano c r i t e -
r i o deb ie ran i n d u c i r l e á r econo-
cer que y a es t i e m p o y que h a y 
y a m o t i v o bas tante para pensar 
de m a n e r a mu}^ seria en la 
m o d i f i c a c i ó n d e l C ó d i g o funda -
m e n t a l . 
DE 
9 de Agosto. 
¿Qué es contrabando de guerra? ¿Qué 
es contrabando absoluto? ¿Qué es coa-
trabando condicional! Mr. Hay,,,Secre-
tario de Estado, en una circular á los 
Embajadores americanos, ha planteado 
estos puntos; y hasta los ha resuelto, 
cuanto á algunas mercancías: f.l algodón 
y el carbón y demás comestibles. El 
Secretario declara qno, para los Estados 
Unidos,'esos artículos son contrabando 
condicional, y que, tratarlos como con-
trabando absoluto, estoes, conñscarlas 
siempre, sólo porque puedan servir 
para uS(is militares, "no se ajustaría a 
los derechos legales y racionales del 
comercio neutral." 
Rusia opina que esos productos son 
contrabando absoluto; pero si le con-
viene, modificará su opinión; en este 
asunto, cada nación atiende a su con-
veniencia, limitada sólo por el miedo 
qu - teno-a á otras naciones. Cuando 
son neutrales y tienen una gran mari-
na mercante, como Inglaterra, o ven-
den á ios beligerantes, como los Esta-
dos Unidos, medios de ofensa y defen-
sa, desearían que ni siquiera la pólvora 
fuese contrabando de guerra; mas 
cuando son ellas las beligerantes, qui-
sieran que fuese contrabando de guerra 
hasta el vino de consagrar. ^ 
Francia, en 1870, excluyo el carbón 
del contrabando de guerra, porque lo 
necesitaba y no lo tenía en casa. Y, 
entonces, Inglaterra, ó por servir á 
Alemania, ó por un exceso de v i r t u d -
puesto que se privaba de una ganancia 
—proclamó que el carbón era o no era 
contrabando, según fuera «u destino y 
prohibió qne barcos ingleses surtiesen 
de ese combustible á la escuadra fran-
cesa que operó en el mar del Norte. Y ' 
esa misma Francia, cuando algunos 
afios después, hostilizó á China, esta-
bleció que el arroz era contrabando de 
guerra. 
La conducta de las grandes poten-
cias, en esta materia, recuerda el dicho 
de aquel prelado anglicano, á quien 
una devota preguntaba la diferencia 
entre la ortodoxia y heterodoxia; á lo 
cua* respondió: 
—Ortodoxia es la doxia raía; y he-
terodoxia es la doxia del prójimo. 
Si en lugar de eite criterio de ganar 
cuando la moneda cae de cara y de no 
perder cuando cae de cruz, se dividie-
ran las grandes potencias en dos cam-
pos con criterio opuesto y firme, la 
situación se despejaría y vendrían re-
sultados claros y positivos. Un criterio 
sería el meramente comercial, que ten-
diese á l imitar el contrabando de gue-
rra al menor número posible de ar-
tículos; pero criterio sostenido en la 
paz y en la guerra, así cuando la na-
ción que lo profesase fuese neutral, 
como cuundo fuese beligerante. E l otro 
criterio sería el exclusivamente m i l i -
tar ó técnico, que tendiese á ensanchar 
el contrabando de guerra, para hacer 
la guerra más difícil y más costosa y 
menos larga. Este es el que ahora Ru-
sia procura aplicar, no por amor á nin-
gán principio moral, sino porque, ella, 
como neutral, poco ó ningún dinero 
har ía con el contrabando de guerra. 
por ser menos manufacturera qne las 
otras grandes potencias; y, como beli-
gerante, en el caso presente, esta en 
mejores condiciones que el Japón para 
recibir contrabando. Mientras que la 
pre-encia de esos dos cruceros rusos en 
el mar Rojo y las operaciones de la es-
cuadra de Vladivostok *en las costas 
del Japón, han bastado para contener 
la salida de contrabando de los Estados 
Unidos para los japoneses, los puertos 
rusos del Korte siguen abiertos, como 
lo está, también, su frontera alemana. 
Sí Rusia se apresurase á admitir, en 
principio, el criterio de los Estados 
Unidos, pero pidiendo que se le con-
signase por medio de un convenio in-
ternacional, tal vez ni los Estados Uni-
dos ni Inglaterra acogiesen con calor 
la proposición. Lo que se busca es atar 
las manos á Rusia; pero ninguna de 
esas dos naciones quiere tener atadas 
las propias, en caso de guerra. Los in-
gleses, durante su lucha contra los 
boera, se mostraron moderados conci-
liadores, porque se trataba de carga-
mentos alemanes y americanos y no 
les tenía cuenta echarse enemigos en-
cima cuando estaban en un mal cuarto 
de hora. En una guerra grande, con 
fuertes enemigos en frente, peror tam-
bién, con aliados poderosos, hubieran 
procedido de otra manera. De aquí el 
que no estén dispuestos á perder su l i -
bertad de acción. 
Si Mr. Hay, Secretario de Estado, se 
ha movido, ha sido porque los contra-
bandistas americanos han sentido las 
estocadas rusas. Mr. Hay no habla más 
que del algodón y del carbón; la decen-
cia le impide hablar de todo lo demás 
que se ha embarcado aquí para los ja-
poneses. Pero, al protestar acerca del 
carbón y del algodón, espera que Ru-
sia, ante la perspectiva de la enemistad 
americana, afloje en la persecución de 
todos aquellos otros contrabandos, que 
no sou|condicionales y sí absolutos. Las 
revelaciones hechas por el New York 
Herald acerca de este particular, cons-
tituyen un buen apéndice á la circular 
del Secretario de Estado. 
Según el Eerald, hay embarcadas, 
ahora, con destino al Japón, mercan-
cías ilícitas por valor de diez y medio 
millones de pesos; y son mercancías 
americanas, unas, enviadas directamen-
te de aquí ; otras, por la vía de Inglate-
rra. Han salido rifles, explosivos, me-
dicamentos, etc. Se ha estado haciendo 
un negocio muy substancioso; y este ne-
gocio explica, aun más que las conside-
raciones políticas, la s impat ía que una 
parte—no más que una parte—de la 
opinión americana ha manifestado al 
Japón, Otra parte, ha simpatizado por 
motivos desinteresados y por cierto 
pruri to sportivo en favor de todo el que 
tiene éxi to; y una tercera parte, la más 
sana de cabeza, no es ni japouóíila ni 
rusóüla. ]So es más que americana, no 
se impresiona fácilmente y está, ante 
todo, por el interés de los Estados Uni-
dos; e l cual,' según ella croo, so pn^Q 
resguardar, sin comprometerse en aven, 
turas internacionales, 
_ X . Y . Z . 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Coló minas, San Rafael 32. 
C1520 5 A 
P R E N S A 
E n l a p á g i n a G de La Discusión 
d e l s á b a d o , para demos t r a r que 
E s p a ñ a e s t á i r r e m e d i a b l e m e n t e 
echada á p i q u e , d i ce : 
Se vive en Madrid en pleno mila-
gro. 
Los t ranvías son dueños de las calles 
y de las vidas. 
Y en l a p á g i n a 10, para de« | 
m o s t r a r que si en E s p a ñ a los t r a n -
v í a s m a t a n c iudadanos , en l a H a -
bana son los t r a n v í a s inocentes, 
escribe: 
A las tres do la tarde de ayer el doc-
tor Jul ián de Armas, médico del centro 
de socorro de la segunda demarcación 
condujo en la ambulancia do dicho cen-
tro á la del tercer distrito, á un pobre 
hombre que recogió momentos antes 
casi preagónico sobre las paralelas del 
tranvía, en el paseo de Carlos I I I entre 
las calles de Subirana y Franco. 
Este d esgraciado, qne falleció poco 
después de haber sido colocado sobre la 
mesa de operaciones sin que llegara á 
articular frase alguna, presentaba con-
tusiones y escoriaciones diseminadas 
por la cabeza y cara; desgarraduras en 
la cara dorsal de ambas manos y ante-
brazos, en ol hombro izquierdo, en la 
parte anterior y lateral del tórax, en 
ambas regiones iliacas y en la región 
tioncanteriaua derecha; heridas por 
avulsión con magullamiento de todos 
los tegidos y fracturas Con minuta de 
las ¿los piernas. 
Parece que el obrero, 6 no se aperci-
bió de la proximidad del t ranvía , 6 mi-
d ió mal la distancia, pues fué alcanza-
do y arrollado. 
Y en l a p á g i n a 12 de su e d i c i ó n 
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas, esqui-
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gnsto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 58 . 
C-1561 0-3 
P A R A R E S F R I A D O S O E N F R I A M I E I 
no hay remedio comparable á l a F O R M U L A ¡ E J E D U F F Y - l,ues desde la p r i m e r encliarada se siente a l iv io . 
C180Í 13 Ag 
SUNSET 
ROUTE 
Vapores de temía* 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor j la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos cochea dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New YorJt y vuelta i la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 06,50 
Dormitorio Pullmanjde New Orleans á 
' San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago 6 N. 
$ 5.00 
| 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á Iñdias de pardaa en la Exposión f 89.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
'El mismo oor todo el periodo de la Ex-
[< posición | 58,70 
Dormitorio Pullman de New Orleans í 
< San Louis | 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3,00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
! todas las ventajas que ofrecen esta» sxcursio-
l lies, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
í cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
/libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J , W. Flanagan, ] Galban y Cia. 
Agente general. ' tí. Ignacio36. Habana 
clí22 19 A 
V A P O R E S CORREOS 
fie la Coiaia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C" 
L 
Capitán Castellá 
Ealdrá para VERACRUZ sobre el 16 de agos-
to álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
bosta las diez de] dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hâ ta el día 18. 
De más pormenores informarán sus consigna-lürioa; 
C ALVO, OFICIOS NUMERO 38 
V A P O R 
Capitán FernándeiK 
Saldrí para 
COHÜKA Y SANTANDER 
el20de agosto, ú las cuatro de la larde lic-ran-
eo Ja correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta CompaBIa tiene abierta nns 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajóla cual pueden asegurarso 
todoi los efectos que se embarquen en sus va-
} ores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamente de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaie,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equinaje que no 
lleve claramente estampado el nomnre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto do 
destino. 
N O T A tíe advierte á los señores pasajeros 
± I \ J Í J \ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje é 
bordo, mediante el paeo de VLlNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe {iratuitaruente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez oe la 
mañana. . 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número de! , 
billete de pasaje y el punteen donde éste íue j 
expedido y no serán recibos á bordo losoultos ¡ 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa- | 
fia, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 1 
en el vapor más equipaj cque el declarado por | 
el pasajero en el momento de sacar su billete | 
en la Casa Consignataria. 
C1274 78- 1 Jl 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor espafiol 
M I G U E L G A L L A K T , 
Capi t án MAS. 
Becibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto qne saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a j n o , 
S a n t i a g o de C a h n , 
y C i e n f n e y o s . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
Cádi» 
y C a n a r i a s , 
Habana 11 de agosto de 1904. 
C. B L A * C U y Ca, 
UF1C1ÜS 20 
de Barcelona 
E l vapor español 
E 
Capitán MORA, 
de B.0O0 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á qulene? se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Em presa, 
AKimisnio admite carga incluso AGUAR-
D1KKTE, 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
ríi atracado al nmelle de los Almacenes de De-
pónitc (San José). 
liiif rmarán sus corlf:if^•natario9• 
C . m A K m Y C O M P A Ñ I A 
OI ICIOS 2 0 . - I 1 A B A K A 
c 1£73 6 Ag 
C1602 15.12A g 
r^vawsvovtes de g m ] a ¿ 0 
por los vapores alemanes 
J ^ J S T U ) 
i r a D I \ m m w m m m 
do 
P1NILL0S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
D E LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I 
D K H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido aniar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo quo los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de gi i i indo 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-15Ó3 1A 
El vapor español de 8500 tonelada? 
Capitán Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para loe de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasa'eros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. mAT>A^ 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos S Ca, 
C1473 29 Jl 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
THE WEST I M A N Co. Ltd. 
m m i m m i m i m m . 
E! nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambusch, 
saldrá para CORÜÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de V. en sus espaciosas y 
elegantes cámaran así como de 3í en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPASOLES. 
Camareros para el servicio, Luz 
Eléctrica y médico. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo; Apartado 94. Habana. 
C-162t llAg-16 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Eambury American U n e ) 
O o y - o . f i ^ -y í 3 ^ n t £ l M . c 3 . o 3 ^ , (España) 
Ü A V m E J (Francia) 
X > 0 " V -fcJJtiL (Inglaterra) 
y DE3:^3tia.'l31JL3^^<3 (Alemanin) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Ing-Iaterra. 
Ealdrá ¡sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemáa 
Vapores costeros. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienea oirece uu trato es-
merado. 
Los posajeios con tus equipajes t-crán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la í-mpresa. 
La caiga se f,cmitt para kb i uc itcs n tncionEdos y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nf n.ero ce tuertee Ce Irglatena, Hclarda, Bílpica. Francia, España y Eu 
ropa en general y f oia tur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 líam--
biugo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Coi* y SantaMer $23-35 oro esjaM: 
iiK'hiso Impuestb de desembarco. 
Parin cumplir c» JR D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto dltimo, no se admitir/i 
en el vaVoi més equir aje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar su bill̂ fp 
en la Cabk ConsignaUria, WJUĈ C 
I MC i V lo rvm ore? y tos FOBRF fletes y pasajes acúdase á los agentes: HeUhnt y fíase/i 
Correo ApKr iaúo 7'4<J, Cable: J! 1 1 1 1 ! l T, ban Ignacio G 4 . H A t i A N A 
€1529 j A 
D E 
s o b r i n o s de m m . 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de eete puerto el dh fs le lî 6sto 
á las cinco de ia tarde pan io; 'ih 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
Y i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo^ de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dU 
de salida. 
Se despacha ponm armadores 
S A N P E D R O G. 
G R A N ^ R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas v V. Príncipe.. | 15 
„ Puerto Fadre * 26 
„ Gibara y Hol̂ uin \ 23 
„ Mayan' y Kanes $ 28 
„ Baracoa , $ 28 













Flete provisional para Niicyiías. 
V Iveres, ferretería y loza 25 cts I U3 
Mercancías 45 cts J Cy 
COSME Ü E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS HIETCOLES Á LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA í ÜIBARIE.K 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasa.e en 1! | 7-33 
Id. eu 3» | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 1? il0-8ft 
Id. en 3? $ 5-30 
Víveres, íerretería, loza, petróleo, 0-30 
Mercancía (>-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagfua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeroan jía.' 
AVISO. 
Cana General á Fiéis Corríto 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á. 
Clentuegos y Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas ¡j 0.57 
Cruces y Lajas M0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c1273 78 1 Jl 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la estaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colotna, 
Punta de Cartas. 
Bailén y 
Corttís, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS f 
los nueve de la mañana, para llegar á Batib*. 
n6 los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altosl 
C 1276 TS^JL- * 
Ôro auiericauo.) 
V A P O R " A L A V A . " 
Capitán ICmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
AAn PARASAGUA Y CAIBAR1SÍÍ 
De Habana & Sagua ( Pesaje en 1» J 7.03 
v viceversa i Idem en 3í « 3.5) 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 oW. 
Mercaderías ....60 ,. 
De Habana á Caibarién ( Paaaje en lí flO.oJ 
y viceversa (Idem en Sí f 5.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot*. 
Mercaderías 50 ot' 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ots. 
tercio. 
(El carburo pasta como merca acia.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cien fuegos y Palmira á $ 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
... Santa Clara „ 0.76 
Esperanza y Rodiis „ 0.75 
Para nnás tni-ortnei (UngflrM A 
armaíloren, CU»/V 20. 
Hermanos Zulueta // G c ^ / ü W 
C152S ! • 
B I A R I O D E L A M . A . M I N A ^ - E d i ^ é n áe la m a ñ a n a . — x l g o s t o 16 de 1904. 
de ayer, p u b l i c a u n suel to t i t u l a -
d o a s í : 
"Niña muerta por un tren. 
En la estación del Cristo y 
Y es que a q u í , como en B o m -
bay , d o n d e h a y p e l i g r o h a y v í c -
t i m a s ; y en B o m b a y , como a q u í , 
vemos la paja en e l ojo ajeno y 
n o la v i g a d e l lagar en e l p r o p i o . 
Pero se t r a t a de E s p a ñ a , y en 
E s p a ñ a ¡ c l a ro ! los t r a n v í a s y los 
trenes se salen de las paralelas pa^ 
r a acometer á los t r a n s e ú n t e s que 
n o son p a r t i d a r i o s de l a U n i ó n 
I b e r o A m e r i c a n a . 
Cosas- de E s p a ñ a ! 
* * 
E n l a m i s m a p á g i n a 6, d ice : 
En España nada tienen que temer los 
falsificadores de alimentos y de bebidas 
que envenenan al prójimo. 
Esos envenenadores son católicos y 
monárquicos: votan por Maura, y si al-
gún policía los delata, el policía queda 
sin empleo. 
A los tenderos que envenenan al pue-
blo, los protegen los obispos que reci-
ben regalos de jamones y chorizos, y los 
obispos en España mandan más que el 
Gobierno y el Parlamento. 
Bueno es que se sepa ahí que los pa-
trocinadores de osos criminales que v i -
ven estafando y envenenando, son los 
más ardientes propagandistas de la 
mascarada que se denomina ^TTnión 
Ibero Americana." 
D e los panaderos n o decimos 
nada, p o r q u e nad ie d ice m a l de 
su pan ; pero dec i r que los taber-
neros de M a d r i d v o t a n po r M a u -
ra, que e s t á n p ro teg idos por los 
obispos, y que son a rd ien tes p ro-
pagandistas de l a U n i ó n I b e r o 
A m e r i c a n a , cuando, en r ea l i dad , 
son aguard ien tes propagadores de 
la Pepa, manifes tantes sediciosos 
c o n t r a Nozaleda, y t a n amigos de 
M a u r a como e l r a t ó n d e l gato, es 
pre t ende r d á r n o s l a con queso, y 
suponer á los lectores e s p a ñ o l e s 
de a q u í t a n C á n d i d o s como á los 
escritores cubanos de a l l á . 
E n M a d r i d n o h a y san idad , h i -
giene, l i m p i e z a 
Puede que sean deficientes, y 
hasta m u y deficientes, esos se rv i -
cios, po rque noee d ispone a n u a l -
m e n t e de u n m i l l ó n de pesos pa-
ra a tender á esas imper iosas ne-
cesidades. ¿ Y q u é m u c h o que en 
M a d r i d se observen esas deficen-
cias, si a q u í , en l a H a b a n a , d o n d e 
se d i spone d e l m i l l ó n , y hay u n 
se rv ic io s a n i t a r i o i n m e j o r a b l e , 
existe , en t re otros, u n p u n t o de 
g r a n t r á n s i t o que m a t e r i a l m e n t e 
asf ix ia á los c iudadanos? 
Ese p u n t o e s t á s i tuado f rente 
a l h o s p i t a l de San L á z a r o , es u n a 
b a h í a d o n d e d e s a g ü a n todas las 
suciedades d e l b a r r i o , y a l l í se 
pesca, y de a q u e l pescado se come 
y , p robab l emen te , de eso que se 
come se mue re . 
L l a m a n d o l a a t e n c i ó n -de u n 
a l t o empleado de S a n i d a d h a c i a 
este foco pes t i lente , nos d i j o : esta 
b a h í a la l l a m a m o s en l a S a n i d a d 
"ore ja de l eproso" 
A h o r a vaya La Discusión á sa-
ber por q u é á esa oreja n o se l a 
est i ra m a r aden t ro ! 
E n u n a r t í c u l o que p u b l i c a 
La Repiiblica, d i a r i o r e p u b l i c a n o 
conservador ( m o d e r a d o ) , de C i e n -
fuegos, y que t i t u l a " C o n t r a e l 
s u i c i d o " , escribo: 
Hay que evitar por medio Ce sanas 
creencias religiosas y por la educaeión 
moral esos tremendos conflictos, ese 
acto que hace desaparecer de la vida 
humana á seres que pudieran ser ver-
daderamente iitiles. 
El que se suicida es un cobarde y ha 
perdido toda fe en Dios y toda concien-
cia de la moralidad. 
No somos fanáticos; pero creemos y 
volvemos á repetirlo, un pueblo sin 
religión no es posible que exista, pues 
los fermentos malsanos del mismo, 
para los cuales no hay antídoto mejor 
que las prácticas de aquella, si no la 
hay ¿qué fuerza bastará á contenerlos? 
En vano es que haya jueces y t r ibu-
nales para ellos, y somos de opinión que 
vale más levantar altares que construir 
buenas cárceles. De los primeros algo 
bueno pueden aprender los pueblos; 
de las últ imas casi siempre, se sale más 
criminal que cuando se entra. 
Los pueblos nacen para la vida que 
es de Dios ó de esa sabia Naturaleza á 
cuyas leyes vivimos sometidos. 
L o a d o sea D i o s que p e r m i t e 
que en u n p e r i ó d i c o m o d e r a d o se 
escriba con t r a e l c r i m e n d e l s u i -
c i d i o , p o r q u e como La Discusión, 
m o d e r a d o t a m b i é n , d i j o poco ha, 
r e f i r i é n d o s e á u n desgraciado 
su ic ida , que a l suic idarse h a b í a 
escr i to u n b e l l o poema, y nad ie 
le a r g ü y ó en con t ra , c r e í a m o s 
que t a n buenos e ran Lepe y L e -
p i j o c o m o su h i j o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , LaRepública 
de Cienfuegos le pone los p u n t o s 
sobre las ies á Lepe. 
Respecto d e l n u e v o m i n i s t r o 
de Jus t i c i a , d ice E l Liberal: 
E l señor Ortiz y Coffigni es un anti-
guo conocido, con quien no mantene-
mos las mejores relaciones personales. 
A pesar de ello, declaramos que, por su 
talento, su cultura, su energía y su 
práctica en nuestro mundo forense, 
reúne condiciones bastantes para pro-
porcionar fuerza y autoridad á la Se-
cretaria de Justicia. Deseamos que 
pueda dar á su carácter la necesaria 
ductilidad, para desempeñar con acier-
ta, la diplomática cartera de Estado. 
L a a labanza d e l enemigo a l 
enemigo , es m á s h o n r a d a que e l 
ataque, y m á s debe de pesar esta 
alabanza en e l á n i m o de l s e ñ o r 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , que 
los elogios de l a interesada y 
degeneradora a d u l a c i ó n . 
A p r o p ó s i t o d e l n u e v o m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a , d ice E l Mun-
do: 
No conocemos al señor Smith, pero 
se nos asegura que su nombramiento 
obedece á las notables aptitudes que 
posee para el desempeño de tan alto 
cargo. Además, se dice que el Presi-
dente no ha querido un político para 
la Secretaría de Agricultura, bastán-
dole, para garantizar el candidato, la 
buena recomendación de los dos cita-
dos políticos matanceros. 
E l problema del gabinete no queda-
rá resuelto tampoco con el nombra 
miento del señor Smith. Porque el 
Presidente quiere un Secretario de Es-
tado que no lo sea de Justicia; y tan 
pronto el Congreso marche con regula-
ridad, solicitará de él, para reorgani-
zar su gabinete, la ley correspondiente. 
Entonces se barajarán de nuevo las 
carteras, y acaso el señor Canelo salte 
á Hacienda, el señor Yero á Instruc-
ción Pública y á Gobernación el señor 
García Montes. 
Sea todo para bien. Nosotros con-
ñamos en la entereza y buen j i i :c io del 
señor Estrada Palma, cuyo más deci-
dido empeño consiste en proporcionar 
á la República bienestar, prosperidad, 
vida. . 
T o d o eso tan pronto e l Congre -
so m a r c h e con r e g u l a r i d a d , ó 
sea, l ó g i c a m e n t e i n t e r p r e t a d o : 
utan tarde e l Congre so . . . " etcétera. 
n 
Y La Discusión h a b l a n d o d e l 
m i s m o asunto , escribe: 
De los candidatos acordados, el se-
ñor Carlos A . Smith, hoy en la maña-
na ha conferenciado con el señor Pre-
sidente en compañía del doctor Mén-
dez Capote, para exponerle su imposi-
bilidad de aceptar la distinción con 
que la confianza del señor Estrada Pal-
ma le honraba, declinándole, por mo-
tivos de salud y otros que exigen su 
personal concurso, pero que en nada 
aminoran su adhesión y su lealtad al 
venerable é ilustre Jefe del Ejecutivo 
Nacional. 
Sentimos, con la mayor sinceridad, 
la determinación del señor Smith. 
Por úl t imo; como digno remate á la 
obra del Sr. Presidente, al reorganizar 
sobre nueva homogénea base el gabi-
nete, no deja de hablarse del ingreso 
en el Consejo, para ocupar la secreta-
r ía de Gobernación (en el supuesto de 
que el estado de salud del Sr. Yero no 
le permita continuar en ella) al Sr. Ri-
cardo Dolz. 
E n d e f i n i t i v a n o h a y m á s ele-
m e n t o n u e v o en e l E j e c u t i v o 
que e l Sr. O r t i z y C o f f i n y . 
LAMPARÁS 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
l iámpara cristal, 2 luces. . . $14-00 
lampara bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
Liámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
Líira bronceada, 1 luz $ 2-50 
J. BORBOLLA. 
C O M P O S T E L . A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
B i ó a e n o . 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
26Ag9 
S A P 0 S A N A : jabón sanativo perfumado, 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. 
El triunfo de la industria jabonera. 
P r e g u n t e u s t e d 
a t o d o s 
los que usan buenos cristales y le contestarán 
que los han comprado en 
DOLOEES DE 1EU8. 
LA ODONTALINA 
Preparada segán fórmula 
del 
n m n ADAHIAQ; P Í D A N S E D E W A D E 
G A R R A P A T A S ! — B. M E L T . 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para ^ r fl ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C 1615 26- íb Ag 
ia casa mejor surtida y 
que más barato vende 
ESPEJUELOS 
Y L E N T E S D E O R O 
coiitisteíel Brasil 
E L A L M E N D A R E S 
'T'olófoio.o» 301X-
C 1548 alt 9t-l Ag 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O N T A L I N A . 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s ^ 
26-25 Jl 
LOS tBis M m i m 
se curan tomando la PEPSINA y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
.Esta medicación produce eiOJlentes 
resultados en el tratamitnts de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difieres, mxreos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
01524' 1 A 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasleurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pastenrina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La PasteuHna evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasleurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana u0 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1493 i Jl 
A l i m e n t o M e I 1 i n 
es bueno p a r a n i ñ o s de 
todas edades y trae á los 
n i ñ o s s a l u d y fe l ic idad. 
E m í m o s su dirección y le manaaremes 
una muestra gratis de nuestro nu-
tritivo y un ejemplar del lihrito 
titulado *' Los Bebés del A l i -
mento Mel l in . " 
Mellin's Food Co., Boston. Mass., E.ü.A. 
R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
. E N Q U E C O N O C E V D . S I U N 
El Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejo r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e que 
h a y h o y en uso. Es, en 
m u c h o s casos, e s p e c í f i c o . p a r a 
las ind iges t iones . : E s t i m u l a 
e l ,ape t i to , a y u d a á d i f e r i r los 
a l imen tos , abastece-de a l i m e n -
t o á los n e r v i o s . Ven ta en 
todas las farmacias . 
-\ <* Y «•TABO**, 
pa ten te es l e g í t i m o ? 
ei ^ M o s l l m a e i i la esfera u r i l i i míe i e ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
"ó xx 1 c o ¡s 1 MOL ^oj^tctcloreis. 
Esta casa ofrece al públ ico en general an gran 
surt ido de brillantes sueltos de todos t amaños , 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde $ á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas ai centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
A L T O S . ESQ. A A G Ü l A R - W i M M í m . -R I C L Á 3 7 i 
nyee 
Espermatorrea, Leucorrea 
^ Plores Blancas y *od» clase á» 
flujos, por antiguos quo eeaa, 
Garantlsuda no causar Estrecheces 
Un específico para toda enferme 
.ad ¿ancosa. Libro de renone 
]>e •roiita en todas las boücac. 
ieamuite 
ONCINNATI 
i m p o t e n c i a - " - P 
a s s e m i 
f i l i s y l - l e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
C oatailtas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C—15 « «5- ̂  A 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
íiEYEI TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1505 l.V 
DE — 
151c2 c 1 A 
Lo recetan los mídkós de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
glco; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
londas sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado iodos los demás me-
dicamentos. GURA el dolor do estómago, 
las acedías, aguas do beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia | 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo como más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
K A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas ia palabra STÜMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
^ O X I X J E T X Ü S T (74) 
E X P I A C I O N 
a i i i i i i i i . 
íWela cscrila cu ingles por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Fsta novela, publirada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Pod-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
=:Me alegro tanto de morirme, con-
tinuó Isabel en voz baja, con los ojos 
llenos de lágrimas. Jesús no vino al 
mundo, como usted sabe, para salvar 
á los justos como usted; vino para re-
dimirnos á nosotros, pobres pecadores. 
Yo traté de conformarme con mi cruz, 
de llevarla resignada, como él nos lo 
mandó, pero el peso de la cruz me ha 
matado. 
—¡Los justos como usted! As i de-
cía Isabel humildemente, con venera-
ción, eomo si Cornelia fuese una san-
ta ó un ángel. Lo cierto fué que aque-
llas palabras lastimaron los oídos de 
Cornelia y le remordieron la concien-
cia. Entonces, ante aquella mujer ago-
nizante, le ocurrió la idea de que las 
inflexibies ideas religiosas que había 
profesado durante su vida; no serían 
las que habr ían de llevarle la paz y el 
perdón junto á su lecho de muerte. 
— Hija mía, dijo acercándose á la 
enferma é inclinándose sobre ella, 
¿tuve yo alguna parte en su funesta re-
solución? ¿en hacerla salir de Lynne? 
Isabel movió negativamente la ca-
beza, y bajando los ojos murmuró : 
—Usted no me hizo abandonar á 
Lynne, ni contribuyó á ello. No fui 
muy dichosa á su lado, pero esa no fué 
la cousa de mi de mi fuga. ¡Per-
dón, Cornelia, perdón! 
—¿Dios sea loado! dijo para sí Cor-
nelia. Perdóneme usted á su vez, con-
tinuó en voz alta y agitada, tocando 
una mano de la enferma. Pude haber 
hecho su hogar más feliz, y ahora sien-
to no haberlo hec o asi. Lo mismo me 
he dicho desde el dia en que usted se 
fué de aquí. 
Isabel estrechó entre sus manos la 
de Coruelia. 
Quiero ver á Archibaldo, dijo con 
voz apenas perceptible, dando al que 
fué su esposo el nombre de otros t i em-
pos. He rogado á Julia que lo l lama-
se pero no ha querido hacerlo. ¡Un 
minuto tan solo! ¡Para oírle decir que 
me perdona! ¿Qué importa, ahora que 
casi no pertenezco ya á este muudol 
Moriría más tranquila. 
¿A qué impulso obedeció Coruelia! 
¿Por qué accedió á la súplica de la mo-
ribunda? No podrías decirlo; pero se 
dirigió lentamente á la puerta y salió. 
En el corredor estaba Julia, reclinada 
contra la pared, cubierta la cara con el 
delantal y llorando en silencio. 
—¿Desde cuándo sabes tú esto? 
—Desde aquella noche en que hubo 
una alarma de incendio, la primavera 
última. La v i cara á cara y la reco-
nocí en seguida. ¡Ay, señora Corne-
lia! 
—Vé y dile á tu amo que suba ahora 
mismo. 
—¡Por Dios, señora! ¿ÍSc lo va V d . 
á decir? ¿Quiere Vd. que la vea! 
• —Anda á decirle á tu amo que ven-
ga, muchacha. ¿Quién manda aqui? 
dijo Cornelia imperiosamente. 
Julia obedeció y Caiiisle subió con 
ella pocos instantes despué.-;. 
—¿Está peor Madame Vine? pre-
guntó. ¿Quiere verme? 
—Sí, desa verte. 
A l decir esto Cornelia abrió ía puer-
ta. Su hermano le indico que pasase 
adelante. 
—No, dijo ella, vale más que la 
veas á solas. 
Iba Carlisle á entrar, cuando Julia 
lo asió del brazo. 
—¡Oh, amo mío, prepárese V d . ! Pe-
ro ¿por qué no se lo dice Vd . , señora 
Cornelia? 
Carlisle las miró asombrado, sin po-
j der explicarse su extraña conducta. 
Ambas parecíau muy agitadas, y la 
impasible Cornelia estaba pálida, Car-
lisle frunció el entrecejo y entró en 
el cuarto, cuya puerta cerró tras él 
Cornelia. 
Carlisle sr dirigió al lecho, andando 
cnidadosainento para no molestar á la 
en forma. 
—Mucho siento, Madame Vine. . . 
No puedo continuar. ¿Creyó, como 
Julia, que venía un fantasma? Su ros-
tro se puso lívido y tembló, no obs-
tante su gran dominio sobre sí mismo. 
Las ondas de aquel cabello qne caíau 
á uno y otro lado de la frente, los ojos 
de dulce y triste mirar, hasta el ligero 
rubor qne su presencia provocaba en 
las mejillas d é l a enferma... Xo había 
duda posible. Era Isabel. 
—¡Archibaldo! 
Una mano demacrada se apoyó so-
bre la suya antes de que hubiera podi-
do retroceder. Carlisle miró á Isabel 
y dirigió una segunda mirada en torno 
de la habitación, como si despertase 
de un sueño. 
—No podía morir sin implorar tu 
perdón, murmuró ella bajando los ojos 
al pensar en su grave falta. ¡No h u -
yas de mí! Tan sólo te pido un mo-
mento. D i que me perdonas y moriré 
en paz. 
—¡Isabel! ¿Eres tú, tú?.. . ¡Eras Ma-
dame Vine! balbuceó él, sin darse 
cuenta de lo que decía. 
—jOh, perdóu, psrdónl La noticia 
de mi muerte no fué cierta. Me curé, 
pero aquella catástrofe me desfiguró 
horriblemente; "nadie me reconoció 
después y me presenté aquí como 
Madame Vine. No pude seguir ale-
jada de Lynne. ¡Archibaldo, perdón! 
El aturdimiento de Carlisle fué tal 
que no pudo pronunciar palabra. Vió 
ella su asombro, su confusión, y con-
t inuó: 
—No pude seguir viviendo lejos de 
tí y de mis hijos. El deseo de veros 
me mataba, dijo con desesperación, co-
mo si hablase impulsada por la fiebre. 
No conocí un solo momento de reposo 
desde aquel acceso . de locura que me 
impulsó á abandonarte. A la hora de 
haber salido de aquí comenzó m i 
arrepentimiento, y aún entonces hu-
biera vuelto atrás, á tu lado. Pero no 
supe cómo hacerlo. ¡Y mira en loque 
me ha convertido mi falta! añadió mos-
trándole sus blancos cabellos y las en-
flaquecidas manos. ¡Oh, perdóname, 
por Dios! sollozó. Grande fué mi de-
lito, pero mayor ha sido mi castigo. 
¡Si supieras! Una larga y dolorosa 
agonía 
—¿Por qué me abandonaste? pregun-
tó por fin Carlisle. 
—¿No lo sabes? 
—No. Ha sido siempre un misterio 
para mí. 
—La causa de mi partida fué el amor 
que te profesaba. 
Carlisle la miró con súbita expresión 
de desdén. ¿Pretendía Isabel engañar-
le en su lecho de muerte?' 
—¡No me mires así, por favor! su-
plicó ella. Me faltan las fuerzas, bien 
puedes verlo, y es probable que no me 
exprese claramente. Te amaba, sí, te 
amaba y sospeché de tí, de tu amor; 
creí que me engañabas, que tu corazón 
era de otra; y cegada por los celos, d i 
oídos á las tentadoras palabras de 
aquel infame, que me hablaba de ven-
ganza. No era cierto ¿verdad? 
Carlisle había recobrado alguna cal-
ma, en apariencia cuando menos. En 
pie junto al lecho, cruzado de brazos, 
la miraba fijamente. 
—¡Responde! ¿Dejaste de quererme? 
insistió ella con ansiosa expresión. 
—¿Y puedes preguntármelo? ¡Tú, 
conociéndome como me conocías enton-
ces, y como debes haber aprendido á 
conocerme de entonces acá! ¡Nunca 
te falté, en pensamiento, palabra ni 
obra! 
—¡Yo estaba loca, Archibaldo, loca! 
De otra manera no hubiera podido dar 
semejante paso. ¡De tí espero olvido 
y perdón! 
—No puedo olvidar. He perdonado 
ya-
( Continuará,) 
B Í A M I O B E I J A M A á B I N A — f i t o i á a ds k marina,- -ASoRto 16 de 1904. 
T o d o b u e n suceso t rae d e l r o n -
zal a l t i o Paco—el de l a rebaja. 
A La Discusión n o le gus tan 
los melones , l o c u a l n o nos cau-
sa e x t r a ñ e z a , pues conocemos su 
p r e d i l e c c i ó n por las calabazas, y 
nos c r i t i c a u n a cor respondenc ia 
de nues t ro d i r ec to r , que, como 
cosa d e l D I A R I O , n o p o d í a menos 
de ser r egu la r . 
Si esa cor respondencia , t a n sa-
boreada p o r nuestros suscr ip to -
res, h u b i e r a s ido escr i ta por e l 
s e ñ o r M a n u e l M a r í a Coronado , 
desde e l d o m i n g o que p a s ó con-
t a r í a la l i t e r a t u r a cubana con 
u n a j o y a m á s . 
Q u é m o n u m e n t o s de l i t e r a t u -
r a se p ie rde la p a t r i a po r no ha-
ber i d o e l Sr. M a n u e l M a r í a á 
C o l o r í n Co lo rado! 
G i m a e l gay saber! 
D i c e La Lucha que en la C á -
m a r a de Representantes . . . 
Se está inventariando con mucha es-
crupulosidad la Biblioteca de la Cá-
mara. 
¿Qué ocurre? 
¿No están completos los libros? 
N o , s e ñ o r ; f a l t a u L a C o n s t i t u -
c i ó n , " " E l C i v i s m o " y l a " H i s t o -
r i a de u n m u e r t o contada po r u n 
esqueleto." 
Y sobran m u c h o s e jemplares 
de la " G r a m á t i c a Parda . " 
Í Y E 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTUEO. 
El Czar ha»recibido doL virrey Ale-
xieff el siguiente despacho, fecliado el 
d ía 7 de Agosto en Mukden: 
"Despachos recibidos del contraal-
mirante "Withoff, comandante de la 
escuadra de Puerto Arturo, informan 
que los cruceros Bayan, Askold. Falla-
da y Novilc, con algunos cañoneros, sa-
lieron del puerto el día 26 del pasado, 
para bombardear las posesiones enemi-
gas, A l salir fueron atacados por el 
acorazado japonés Tchin-Yen, los cruce-
ros protegidos Chiyadada, ItsouJcomhi-
ma j Mahmtshima, dos cruceros de se-
gunda clase y treinta torpederos. 
Durante el combate un proyectil de 
8 pulgadas del Bayan alcanzó la popa 
del Itsonkoushima, poniéndolo casi fue-
ra de combate. Los buques japoneses 
siguieron á lo largo de la costa, y en 
ese momento el Chiyada se fué á pique 
al tropezar con un torpedo submarino 
ruso, que hizo explosión, siguiendo I 0 3 
demás buques con rumbo á la bahín de 
Tchien. 
El día 27 los japoneses dieron un 
ataque general á la plaza por el lado 
de tierra, y por orden del general 
Stoessel, el acorazado Retvizan, los cru-
ceros Bayan. Pallada, Askold y Novik, 
los guarda-costas G.iemiashtch y Otvas-
hni, el cañonero Giliak y 12 torpederos 
salieron del puerto para proteger nues-
tro flanco derecho. 
Nuestros buques, mandados por el 
contraalmirante Leschiusky, salieron 
precedidos de dragas, y se dirigieron 
hacia Loungaufcan, bombardeando las 
posesiones enemigas hasta las tres de 
la tarde. 
A su regreso, que se efectuó con las 
mismas precauciones, un torpedo fijo 
hizo explosión bajo una de las dragas. 
E l contraalmirante Withoff cree que 
las fuerzas navales japonesas frente á 
Puerto Arturo el 30 del pasado Julio, 
se componían de cinco acorazados, cua-
tro cruceros acorazados, diez cruceros 
de otras clases y cuarenta y ocho tor-
pederos y caza-torpederos." 
»** 
Dos corresponsales de periódicos 
franceses, que han intentado, sin lo-
grarlo, entrar en un junco chino en 
Puerto Arturo, dicen que han visto á 
la escuadra japonesa formada en semi-
círculo, en dobla línea, frente á la bo-
ca del puerto, contando hasta 24 bu-
ques. 
Agregan los corresponsales que, se-
gún noticias de varios refugiados en 
Tchefú y procedentes de Puerto Artu-
ro, el crucero ruso Bayan fué alcanza-
do por un fragmento de torpedo sub-
marino. Este buque está cubierto de 
impactas que demuestran que ha si-
do tocado 218 veces desde el principio 
de la campaña. 
Según los últimos telegramas, los ja-
poneses tratan de colocar sus trinche -
ras lo más cerca posible de las fortale-
zas rusas, que no cesan un instante de 
hacer fuego para entorpecerlos en sus 
trabajos. Dícese que los sitiadores han 
emplazado 60 cañones en las alturas 
de las montañas del Lobo. 
* 
Un testigo ocular de los combates de 
los días 26 y 27, que concluyeron con la 
ocupación de la montaña del Lobo, di-
ce que esta se hallaba defendida por 
4,000 rusos solamente, los cuales, en 
vista de la abrumadora masa de asal-
tantes, se vieron precisados en ciertos 
momentos á abandonar sus fusiles y á 
arrojar sobre aquellas masas, por la 
pendiente de la montaña, trozos de 
rocas que hacían más efecto qne las' 
balas. 
A l mismo tiempo, varias minas que 
tenían los rusos perfectamente ocul-
tas explotaron, produciendo terribles 
efectos. 
Dos escuadrones de caballería japo-
nesa, salvo cuatro individuos que ca-
yeron prisioneros, fueron completa-
mente aniquilados por una de estas 
minas. 
Este curioso testigo ha confirmado 
las noticias, ya conocidas, de que los 
japoneses han experimentado enormes 
pérdidas en estos últ imos combates. 
* 
* * 
A l atardecer del 27 de Julio lleva-
ban los rusos 48 horas seguidas com-
batiendo sin descauso y sin tomar ali-
mento. En esta situación fueron rele-
vados por tropas de reserva que llegaron 
á las líneas de combate con sus músi-
cas á la cabeza. 
A l dar el general Stoessel las gracias 
en un bando que publicó por la heroi-
ca defensa que acababan de realizar y 
que jamás será olvidada, los soldados 
la acogieron con entusiastas aclama-
ciones. 
* « 
E l corresponsal en San Petersburgo, 
del Journal de París , dice qne la em-
bajada francesa en aquella capital ha 
recibido noticias de su agregado naval 
en Puerto Arturo, en las que comuni-
ca que la plaza se halla en magníficas 
condiciones, que tiene abundantes pro-
visiones de todas clases, que la leche 
y los huevos no faltan y que el estado 
de salud es satisfactorio. 
SIN NOVEDAD EN LA MANCHURIA 
Dicen de San Petersburgo, con fe-
cha 9 de Agosto, que el general Saka-
roff participa que hasta el medio día 
del 7 no había ocurrido variación nin-
guna en el frente del ejército manchu-
riano. 
UNA CONFERENCIA 
En el Palacio Peterhoff, de San Pe-
tersburgo, han celebrado una conferen-
cia con motivo de los últimos sucesos 
desarrollados en el teatro de las opera-
ciones, los ministros de la Guerra y 
Marina, el gran duque Alejo y el ge-
neral Gotre, uno de los ayudantes de 
campo del general Kuropatkin, recien-
temente llegado de la Manchuria con 
despachos dirigidos al Czar. 
E X V L A D I V O S T O K 
Telegrafían de Vladivostok con fe-
cha 8 de Agosto que el vapor inglés 
Calchas, apresado por los cruceros de 
Vladivostok en una de sus excursiones 
á 30 millas al norte de la bahía de To-
kio, llegó á aquel puerto tripulado por 
marineros rusos. Dicho buque debió 
haber llegado una semana antes; pero 
la neblina hizo retardar el viaje. 
El Calchas es el últ imo buque que ha 
capturado la escuadra de Vladivostok. 
Los papeles recogidos á bordo demues-
tran que su cargamento se componía 
de 370 toneladas de harina, nueve to-
neladas de algodón y 125 piezas de 
maquinaria, consignado todo á Yoko 
hama. El resto de dicho cargamento 
consistente en 1,500 toneladas, estaba 
consignado á Hong-Kong. 
El Calchas debía regresar de Houg 
Kong para Europa y el carbón que te-
nía á bordo era suficiente para l l egará 
Vladivostok. El mando de dicho bu-
que se confió al teniente Stakelkerg, 
y la nueva tr ipulación la formaron 
41 marineros del crucero Rurik. E l 
trasbordo de esta fuerza se hizo en si-
tuación muy difícil, porque la mar era 
muy gruesa en el momento en que se 
realizó. 
e¡ i» MÍ 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E L A R Í A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A VEJIGA y finalmente, sin ser imct 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinai ios. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditas de café al dia, es dscir, una cada tres horas, en cna 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1501 f T ^ 1 A 
El Alcalde de Güira de Melena ha 
pasado una comunicación al Goberna-
dor de esta provincia part icipándole 
que en la mañana del 14 del actual, le 
fué entregada por su hermano Félix, 
una carta que recibió en la Estación del 
Ferrocarril del Oeste por conducto del 
vecino de aquel pueblo pardo Joaquín 
Castillo. 
Abierta dicha carta aparecía firmada 
por Cresencio ü ' R e i l l y y en ella se ha-
cían amenzazas al Alcalde, don Eradio 
Bacallao y ¿ su citado hermano. 
Kefiere Castillo que la noche ante-
rior, viniendo de A l q u í z a r p o r la línea, 
fué detenido por cuatro hombres, al 
parecer armados, los que después de 
hacerle varias preguntas le dijeron que 
si se comprometía á llevar una carta al 
Alcalde de la Güira, diciéndoles que sí 
por temor de que le hicieran algo; que 
después lo amarraron á un palo distan 
te algunos pasos de la línea; que como 
á las tres horas y ya de madrugada se 
le apareció un hombre vestido de cam 
pesino el que lo soltó y le devolvió un 
retrato que le habían quitado los refe 
ridos cuatro hombres y le hizo entrega 
de la carta de que le habían hablado. 
Citado el Castillo por el Alcalde de 
la Güira y habiéndosele hecho sospe-
choso á éste en sus contestaciones orde-
nó le fuera facilitado papel, pluma y 
tinta para que copiara la carta de refe-
rencia que se le dictó á viva voz. Cote-
jada la copia con el original se vió que 
habían sido escritas por la misma ma-
no, por lo que se dispuso la detención 
de Castillo, poniéndolo á disposición del 
Juez Municipal. 
* * 
Posteriormente el Alcalde de la Güi-
ra pasó el telegrama siguiente al Go-
bernador Provincial: 
Güira de Melena, Agosto 15. 
Como continuación al escrito de ayer 
respecto á la detención de Joaquín Cas-
ti l lo significóle haber salido de recorri-
do con la policía municipal sin que ha-
ya podido comprobar la existencia de 
la partida de cuatro hombres á que 
aquél se refería. 
Reconocidos los lugares tampoco hay 
vestigios del cruce de ellos ni los vecinos 
han visto nada. 
Tranquilidad completa. 
E. Bacallao. 
Longines "Longines", reloy 
pla^o elegantísimo 7 fijo como 
el sol. Pídase en todas las jo-
yerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
S E ^ O Í J Í Ü Í Í C I P A L 
DE AYER 15 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O F a r r i l l 
Sin modificaciones fueron aprobadas 
dos actas de las sesiones anteriores. 
Se leyó la resolución de la Secretaría 
de Hacienda ratificando todos los re-
paros formulados al presupuesto muni-
cipal para 1904 á 1905. 
Después se leyó el informe de la Co-
misión Especial en contestación á di-
chos reparos. 
En dicho informe se consigna que á 
pesar de contestarse los reparos no se 
acepta como legal la intromisión de la 
Secretaría de Hacienda en la forma 
que la realiza, puesto que del exámen 
de todas las disposiciones vigentes en 
materia de presupuestos municipales 
no ha encontrado la comisión ley, de-
creto, orden militar, n i disposición al-
guna que faculte aquel Centro para or-
denar á los Ayuntamientos que consig-
nen mayores ó menores sumas para ta-
les ó cuales atenciones, ni para qne re-
bajen ó aumenten las cuotas contribu-
tivas. 
Además por dicho informe se acep-
t a n varios reparos haciéndo consignar 
que el A juntamiento lo hace no por 
creer haber cometido error, sino porque 
siendo muchos de ellos simples trasla-
dos de créditos, cambios de nombres 
en las relaciones y creación de algunas 
nuevas en otros casos, no se alteran los 
servicios encomendados al Municipio. 
El cabildo, salvo los votos de los se-
ñores Llerena y Bosch que no estuvie-
ron conforme con el parecer de la co-
misión, aprobó el informo así como 
también la tabla de contestación á los 
reparos, con la sola modificación de 
aumentar con 20,000 pesos la relación 
para pagos de cupones del emprésti to 
de 3 millones de pesos. 
A propuesta del señor Ponce se acor-
dó suprimir del informe la palabra in-
tromisión por otra menos irrespetuosa. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
i 
EXÁMENES DE KINDERGARTEN 
El señor Superintendente de Escue-
las de Cuba ha designado las siguien-
tes personas para constituir los Tribu-
nales de Exámenes de Admisión á la 
Escuela Normal de Kindergarten que 
han de funcionar en las"capitales de sus 
respectivas provincias en los días 22 y 
23 del presente mes; 
Para Pinar del Rio 
Presidente: Sr. Francisco Valdés Ea-
mos, Superintendente Provincial de 
Escuelas. 
Vocales: Sr. José Eodrígnez Vélir , 
Inspector Pedagógico.—Sr. LmsF. Do-
mínguez, Superintendente de Instruc-
ción del Distrito ds Pinar del P í o . — 
Srta. María Antonia Insua y Srta. Ma-
ría de los Angeles Baylina. 
Pora la Rabana 
Presidente: Sr. Francisco de P. Co-
ronado, Superintendente Provincial de 
Escuelas. 
Vocales. Dr. Manuel Fernández Val-
dés, Inspector Pedagógico.—Sr. Pablo 
M. Esplugas, Inspector Especial de Es-
cuelas.—Dr. Manuel A. Aguiar, Supe-
rintendente de Instrucción del Distrito 
de la Habana.—Dr. Alejandro María 
López, Superintendente de Instrucción 
del Distrito de Guanabacoa. 
Para Santa Clara 
Presidente: Sr. Ricardo de la Torre, 
Superintendente Provincial de Escue-
las. 
Vocales: Sr. Manuel Angulo, Inspec-
tor Pedagógico.—Sr. José de Jesús Pra-
do y Llibre, Superintendente de Ins-
trucción del Distrito de Santa Clara. — 
Sr. Mariano Hernández.—Srta. Pauli-
na De-Beón. 
Para Camagv.ey 
Presidente: Sr. Rafael OdioZ. , Su-
perintendente Provincial de Escuelas. 
Vocales: Sr. Narciso Monreal, Ins-
pector Pedagógicos.—Sr. Salomé Gon-
zález, Superintendente de Instruceión 
del Distrito deCamagüey.—Srta . Mar-
garita Guerra y Sra. Dolores Lar rúa 
de Quintana. 
Para Santiago de Cuba 
Presidente: Sr. Manuel Navarrete, 
Superintendente Provincial de Escue-
as. 
Vocales: Sr. Juan Manspons, Ins-
pector Pedagósico.—Srta. Concepción 
Caignet.—Sra. Rosa de Anders y señor 
Luís María Buch. 
EN PALACIO 
En una entrevista celebrada ayer 
por el Senador señor Méndez Capote 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, éste le recomendó que insista acerca 
del señor Smith para que acepte la Se-
cretaría de Agricultura. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l señor don José Gohier, tiene la 
atención de comunicarnos que con fecha 
7 del corriente ha tomado posesión de 
la presidencia dé l a Unión de Fabrican-
tes de Licores de Cuba. 
PENA DE MUERTE 
E l Presidente de la República ha 
firmado la sentencia de muerte4Pía-
puesta á los autores del crimen de la 
Gü i ra . 
Ayer se ha devuelto la causa al T r i -
bunal Supremo para el cumplimiento 
de la sentencia. 
Los autores de dicho crimen son Pe-
dro y Cresencio O'Reilly, Tomás Ro-
dríguez Núñez y Andrés Hernández. 
El segundo se encuentra prófugo. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Los señores don Justo y don Fran-
cisco Carrillo, Senador uno y Repre-
sentante otro, visitaron ayer tarde al 
señor Presidente de la República, del 
cual solicitaron el indulto parcial de 
Celestino Bencomo, autor de las heridas 
graves inferidas con arma de fuego al1 
Alcalde Camajuaní, por cuyo delito ha 
sido condenado á la pena de ocho años 
de reclusión temporal. 
El señor Presidente le prometió es-
tudiar el asunto. 
CRIMEN" S U P U E S T O 
E l policía especial del gobierno pro-
vincial en Quivicán, don Mariano Ro-
ban, ha participado al Gobernador 
que según confidencias que ha logrado 
obtener el joven Bernardo Alvarez, que 
se dice víctima de un crimen, se en-
cuentra en la Habana por haberse 
marchado del abrigo de sus padres de-
bido al mal trato que éstos le daban. 
ARQUITECTO MUNICIPAL 
Ha sido nombrado arquitecto m u n i -
cipal de Santiago de Cuba el señor don 
Sixto del Rio. 
RENUNCIA 
Ha renunciado el cargo de Cajero de 
la Sucursal del Banco Nacional en Cár-
denas el señor don Juan Castro, para 
hacerse cargo de la gerencia de una ha-
cienda ganadera en Sierra Morena. 
REGISTRADOR SUSTITUTO 
E l señor don Manuel Edmundo Es-
trada y Riveron ha sido nombrado sus-
tituto del Registrador de la Propiedad 
del distrito del Centro de esta capital. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su nuevo cargo. 
HOTíCIiS JÜDICÍÁLES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY". 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Jor-
ge W. Prustman sobre deslinde de la fin-
ca "San Pedro del Paso de la Estancia" 
é incidente de opocición del Marqués de 
Cayo del Rey. Ponente: señor Llórente. 
Fiscal: señor Diviñó. Licenciado Cueto 
y Colu. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
' Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. José Hernílndez po 
pinosa en causa por usurpación de fuii 
cienes y estafa. Ponente: señor CabaiT0' 
ca. Fiscal: señor Diviñó. Licenciados 
Castro y Dueñas. 
—Infracción de ley. Juan Modero Lu . 
go, por cohecho. Ponente;señor Üispert* 
Fiscal; señor Travieso. Licenciado üiol 
nisio de los Santos Felleche. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la Comisión de Amillara-
mlento de la Habana sobre venta dô  
clarada de la casa Suárez nñmero 107. 
Ponente; señor Kdelman, Fiscal: señor 
Valle. Letrado: licenciado Barrueco. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
* i — 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Eduardo Mármol, por estafa. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Üálvez. Defensor: licenciado Castellanos. 
Juzgado, del Centro. 
Contra José García, por lesiones. Po. 
nente. señor Azcárate. Fiscal: señor 
Fuentes. Defensor; licenciado Chaple. 
Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección $P 
Contra Tomfis Meno y otro, por robo. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Arostegui. Juzgúdo del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
VAPOR CORREO 
El Antonio López salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escalas en Ca-
naria y Puerto Rico, á las cuatro de la 
tarde de ayer lunes. 
P E P S I N A DE C A S T E L L 
i G R A M U L A D A E E E R V « S C E N T E 
C 1541 -26 U 
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PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
Liracián Raíica! BU¿m\mffi«o1daprel: 
roterapia y Electroterapia KalvoU 
Exito Beguro. 
SiLON DE CURACION f ^ r ^ . u 
dolor ni molestias. Curacióu radio»'• Bl 
enlermo puede atender á sus quehftjorea 
ein íaltar un solo dia. El éxito do su cu-
ración es seguro y sin ninjuna consecuan* 
cia. 
TEATAMIENTO S f e r ; tó? 
RAYOS ULTRA VIOLETA g&VágS 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S ¡ y u 
C 1345 
ÜAyn(3 T el n̂ y01" aparaf» fabrícalo 
LlíliUu A» por la caâ de Liernoas Aienaa* 
nia, con él recoaocetno? álos eoformos itt9 
lo uocesitaa sin (toiUfiftí U¿ fopftl i .u .u« 
nen puesta?. 
SPnniflH DE ELECTROTERA.PlA. etj 
ULuulUil general, emertnsdadea de U 
medula, etc., GA.BINIÍ3TÍÍ5 para las eafar-
medados de las VÍÉW urinarias y espaolal 
para operacionoa. 
PIPPTRnil^R sin dolor ara las estraoha-
íi j ce8' ao tratan Oiifermo-
dados dol hígado, riáonea, incosUaoa, atoro 
etOi, ftt;. üe prácbioan recoaooiin.jutoi 
cou lu oleclncidad. 
S¥L 2 , M A S á f i l A 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
S S E E s t f o s t m c u S S L 
alt 1 A cl513 
E L P E L O SK S E F U E ! ! 
E \ TIerpicide lo Salva E l JJerpkide lo Salva Demasiado Tarde para d fftrpiotd* 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
P R U E B A S D E C O N E J O 
E l proTesor Unnn, mAs nfnmado (lermató-
IORO del mundo, fué el primero en descubrir 
ta nnturiíler.a micróbica y contngiofca de la 
ciiRpi», y gu deñenbrimicnto ha sido conflr-
u i íu lo i íore l Dr. Haburand de Parí», quien 
lo^ró privar A Un poiiRjodel pelo que lo cu-
lu-íu rubriéiulolo con copos de caspa lumia-
na. También Lassiu- y Btahop habiendo ho-
clio una pomada con escaman do caxpa toma-
% \ R E U N f O N " V d n . de J o s é S a r r á <S I l i j o . - i g c n l M K^diUi 
dn de un estudiante que estaba perdiondo ol 
cabello, la aplicAron A un conejillo de India, 
de cuyo efecto ae quedó l impió de pelo. B l 
Herpicide Newbro c» el destructor original 
del germen do la cuspa. Mata el desarrollo 
micróbico, y permite al cabello crecer natu-
ral . E n un preservativo eflens del cabello. 
(ftJBA I.A ( OMir/.OK DFX CUERO CABELLUDO. 
Eu todas ¡OH l'riiu ipales Farmacias. 
UNA TOS CRONICA 
Curada después de tomar Ozomulsion 
por un corto tiempo. 
SR. D . C A L I X T O BETANCOÜRT. 
^ L a gran popularidad de OZOMULSION siempre aumenta donde quiera 
que este remedio se llega á conocer. Esta es una de las mejores pruebas 
de los méritos de la OZOWULSION, porque cuando es tomada, produce 
resultados beneficiosos que son permanentes, y por esta razón, siempre 
inspira confianza. 
Hemos recibido una carta de un señor que había usado la OZOMULSION 
para una tos que tenía, y habla muy altamente de nuestra preparación en 
la siguiente carta: 
44 P U E R T O PRÍNCIPE, CUBA, Julio 10 de 1902. 
MUY SRES. MÍOS.-
Me es muy grato manifestarles mí agradecimiento por el beneficio 
que me ha hecho su OZOMULSION. Padec ía le un catarro fuerte y ana 
i »s pertinaz, pero después de tomar OZOMULSION por un corto tien>p,o 
^ f h H por completo. Mi gratitud hacia Vds. será eterna per íu 
' .'W-üido tau magnífico resultado de su remedio. 
Quedando de Vds. aíimo. S. S. Q. B. S. M. , 
CALIXTO BETANCOURT, 3 
Cirujano Dentista, ) 
Callo San Fernando, W i . * 
- Nos es de mucho placer publicar las cartas recibidas de nuestros 
amigos quienes han usado OZOMULSION y así han llegado á conocer por 
propia esperiencia el mérito superlativo de esta preparación. Ningún otro 
remedio en el mundo es tan beneficioso para la Tos, Catarros y Afeccio-
nes de la Garganta y los Pulmones, como la OZOMULSION, y esto es 
porque OZOMULSION no solamente cura los síntomas locales sino también 
fortalece el sistema entero para que sea la cura permanente. 
Cuando uno toma específicos comunes para un catarro ó tos, no se 
fortalece el sistema, y por consiguiente, está uno expuesto á cojer un 
catarro fácilmente la próxima vez. Cuando se toma OZOMULSION, sin 
embargo, se obtiene de ella fuerza vital que dan sus propiedades nutriti-
vas ŷ  el sistema queda con más resistencia y por consiguiente puede 
resistir influencias perniciosas. 
E n casos donde niños no crecen, OZOMULSION estimula el apetito, 
alimenta los nervios y crea sangre rica en todo el sistema, restableciendo 
las carnes perdidas y poniendo las mejillas rosadas. 
OZOMULSION es la mejor preparación de aceite de hígado de bacalao 
que puede tomar un paciente. Es agradable al paladar y es un beneficio 
positivo al sistema digestivo, Es de mucha importancia, sin embargo, qn© 
|se compre la legítima OZOMULSION. No se deje influir para aceptar otra 
preparación, porque la OZOMULSION producirá resultados maravillosos 






E s de vital importancia Para. toda per-
sona que desee comprar la f i -
sión de Aceito do Hígado f f j a l a 0 ' 
que examine detenidamente la et qüe a y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, so verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca do OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOMULSION de dos tamaños ,á50 cenU, 
^ $1.00 oro americauo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i i i é n de l a mañana .—Agos to 16 de 1904. 
C R O N I C A S J A I L E G A S 
Don Alfonso ÍIII en Wiap 
¡Valiente madrugón!. . . Buenos días, 
señores. Y no dije más, qae el mal hu-
mor de un sueño vilmente interrumpi-
do no propende á la cortesía... ¡Paf... 
paf... paf!... Arranca el tren perezoso 
y dormilón, que con su lentitud me in-
vita á reanudar el dulcísimo sueño; pe-
ro el alba, que llega presarosa, y el sol, 
que sale á su encuentro de mala gana, 
desperezándose y bostezando, aunan 
sus esfuerzos para ahuyentar las débi-
les sombras, hijas de la postrera con-
cepción de la noche, y me fuerzan á 
contemplar el nacimiento del día. ¡Her-
mosísimo espectáculo! ¡Soberbia albo-
rada!... para cuando mis sentidos fun-
cionen libremente, que ahora tira aán 
de ellos el amabilísimo, simpático y di-
vino Morfeo,,.. Ténue rumor que crece, 
sube y avasalla, va rodeándome y em 
pieza á desesperarme... JEs la/a?a ga-
llega, de ritmo corto, de modulación 
lenta, de entonación media, como una 
salmodia lejana, arrulladora, sostenida, 
inagotable. La locuacidad de estos ro 
meros—porque hoy todos somos rome-
ros en Galicia—se hace insufrible. Cla-
mo á Júp i t e r y le pido uno, dos, cien 
rayos para castigo de estos charlatanes 
que me miran como sorprendidos de mi 
silencio; pero J ú p i t e r no me hace caso. 
Más feliz que yo, quizá repose en los 
brazos, ¡ay!, dé Morfeo, el de las tier-
nas caricias... ¡Si Franlclin, el dios me-
nor de las tormentas, me acudiese! 
Ito, tampoco acude; los dioses se fue-
ron... para siempre, y eso es muy tris-
te. Hacen tanta falta en algunas ocasio-
nes, como ésta, por ejemplo! Resigna-
ción, Señor, resignación... y ventanilla. 
Ji» brisa de la mañana, t ibia y oloro-
sa, nos trae perfumes del monte y del 
valle entremezclados con los de la ría, 
en la cual ya mamccm pescadores y X)es-
cadoras metidos en el agua hasta mitad 
del muslo, sin distinción de sexos ni 
edades, que suspenden un momento su 
la!i.-:r para ver cómo pasa el tren y con-
testan con lento ademán á los saludos 
de algunos viajeros. Vuelven aquellos 
á sus faenas, mientras nosotros mira-
mos á distancia el Lazareto de San Si-
món, un islote tristón, con ediíicios vie-
jos, antes asilo de apestados, al cual 
los modernos procedimientos de desin-
fección declaran ya inservible... ¡Trac, 
trac! un magnífico puente, y pasamos 
sobre Redondela, opovó Wos choqueiros, 
que el tren despachurrará np día cual-
qnif ra; y después de varias estaciones 
de gran importancia... para los pueblos 
que las disfrutan, llegamos á Ponteve-
dra, cuya vida sosegada y apacible ex-
perimenta hoy la perturbación y desa-
Bosíeíjo consiguientes.... Las chisteras, 
que en Vigo darían lugar á un casus be-
l l i , los triscornios de la benemérita, los 
roses de ios militares y los pretencio-
sos bombines cubren ya cabezas y cala-
bazar, ¡y que perdonen las calabazas! 
del elemento oíicial; fracs y levitas que 
Caracuel no confeccionó—créanmelo us-
tedes—ciñen talles qno piden al paño 
elasticidad y desarrollo ó envuelven 
cuerpos que demandan tijeretazos y 
costuras al paño, y traen á mi memoria 
âs levitas y los fracs cV os morios. Hay 
herencias fatales... Pérez, elefantiásico, 
va semidesnudo con la levita de Fer-
nández (-]. e. p. d.) , raquítico en vida, 
y Alvarez, enclenque, se abriga con el 
frac de£fómez (q. D, h.) , en vida cabo 
de gastadores... Pérez, desabrigado, su-
da de congoja, y una nena le ofrece su 
mantón; Alvarez, abrigadísimo, t i r i ta 
de pesadumbre debajo de su balandrán; 
un maruxo le dice suavemente:—Escoite 
crego... y nos reimos, 
Cambio de tren. l í e perdido de vista 
á Alvarez y Pérez; lo siento, porque me 
aburriré. Mientras los viajeros hablan 
de la visita del Rey y discuten inciden-
tes haladles, yo vuelvo á la ventanilla 
y á la contemplación del panorama en 
cuvas bellezas voy diluyendo las moles-
thfs del viaje, y reflexiono... Campoa-
mor, que no creyó en las historia anti-
guas desde que vió escribir la moderna 
estaba en lo cierto; Clfo es un anarquis-
ta que valiéndose de los historiadores 
ha puesto una bomba Orsini en cada le-
yenda y un torpedo en cada tradición, 
destruyendo muchas cosas hermosas. 
Pero nosotros, tradicionalistas y legen-
darios, las reconstruimos bravamente y 
ge nos da una higa de los furores de 
Clio. La musa de la Historia niega que 
el Voto de Santiago naciese de la batalla 
de Clavijo; que Ramiro 1, E l de la vara 
de la justicia, ganara al Califa de Córdo-
ba, el cual reclamaba el tributo de las 
cien doncellas. ¡Gallarda negativa! E l 
Ayuntamiento de León acopia como un 
hecho indiscutible lo que algunos lla-
man fábula y celebra anualmente la 
fiesta de las Caniaderas, niñas que re-
presentan las cien doncellas libertadas 
y van en procesión desde el Consistorio 
á la Catedral; la Iglesia, aceptando 
también esta hermosíma fábula justifi-
ca la existencia del milagro de la Apa-
rición del Apóstol, que en traje de gue-
rrero y cabalgando en brioso corcel de 
alba blancura, derrotó al tercer rey de 
España', y los cristianos fundaron el 
Voto de Santiago, y contribuyeron con 
las primicias de sus cosechas y parte 
del botín de guerra á levantar la Basí-
lica de Corapostela. ¡Hermosa leyonda 
que nace de la lucha por el honor! 
Salgo del éxtasis histórico. Lo rome-
ros acuden al tren como moscas al pa-
nal; desde ahora viajamos en un barril , 
en calidad do arenques;,los hombres 
protestamos y las mujeres, cu las apos-
turas, se escaman. Esto es lo tradicional 
que Cíío no desmentirá. Y sin darme 
cuenta de la tradición de las apreturas, 
salto á otra tradición. Una docena de 
caballeros leoneses, antecesores, según 
verídicas crónicas, de Tenorio, Mañara 
y Cirano—tercero cuyas proezas ha le-
vantado tempestades de amor en los 
corazones femeninos—arrepentidos de 
sus fechorías y hartos de carne, como 
el diablo metiéronse á frailes. í ío, á 
frailes no, á caballeros; y para hacerse 
perdonar sus pecados "acordaron fun-
dar una milicia que protegiera á los 
fieles que iban en peregrinación al se 
pulcro del apóstol Santiago contra los 
atropellos de los moros y nombraron 
su jefe al guerrero D. Pedro Fuenteca-
lada, de Astorga", y contra las dema-
sías—valga la verdad—de ''ricos bo-
rnes, señores de horca y cuchillo y otros 
bandoleros que infestaban los cami-
nos", y subrayo la palabra o/ros por-
que de ella se deduce que algunos seño-
res de horca y cuclrl lo y ricos homes 
eran también bandoleros por aquella 
época.. .¡Bella tradición que empieza 
en el amor y termina con la protección 
al creyente! 
Pero la Historia. . .¿Qué ocurre? ¿á 
qué obedece este criterio?...¡ A h ! V i l l a 
garcía-Carril , la estación que por im 
posiciones del caciquismo sirve á dos 
pueblos hermanos que hoy viven odián 
dose por rivalidades y ambiciones lo 
cales, sin pensar en que mañana al des 
arrollarse unirán sus brazos y después 
sus cuerpos para formar una gran po-
blación. Me explico la alegría de los 
viajeros; es la alegría de la ría, la más 
hermosa de las gallegas, á mi juicio, 
que nunca abandonan las escuadras ex-
tranjeras, con su espléndida concha de 
Arosa, su gran Casa de BaFios, su pobla-
ción llanísima, sembrada de islas, ro-
deada de pueblecillos que la encierran 
en un marco de exquisita, de ideal 
hermosura, iluminada con irisaciones 
y arreboles que la fantasía más vigorosa 
no creará jamás!. . . Y empiezan las fies-
tas: la estación, la vía férrea, la pobla 
ción y las calles, todo está engalanado 
' con banderolas, gallardetes, colgadu-
ras, arcos, faroles y escudos. Alegres 
los semblantes, brillantes los ojos, lo-
cuaces las lenguas, vestidos los trapi-
tos de cristianar y las alhajas de los 
grandes sucesos...La animación es in-
descriptible, y popular ya el elemento 
oficial con sus brillantes uniformes, sus 
trajes severos de etiqueta, los marinos, 
los militares, y aquellas caras del Ma-
drid cortesano, el Madrid de las genu-
flexiones majestuosas, el de las zalemas 
y el de las frases finas ..Pero S. M. no 
ha llegado aún; está en la Puebla de 
Caramifíal. 
Seguimos el viaje. Decíamos que la 
Historia, discutiendo la creación del 
Voto de Santiago ...Dejemos en paz á la 
Historia y leamos para compensarnos 
de su aridez O maestre de Santiago, del 
insigne Curros Euriquez...Ya estamos 
en plena leyenda. El tren vuela atra-
vesando tierras consagradas por el 
martirio y ungidas por la fe: estamos 
frente á Padrón, la Ir ía Flavia, donde 
los discípulos del Apóstol desembar-
caron su cuerpo santísimo y cantaron 
el salndo de David: En el mar están fus 
caminos y tus sendas en las muchas aguas, 
y en cuya colegiata, debajo del altar 
mayor, está el padrón que sirvió para 
atar la barca, y en la ribera del rio Sar 
una gran piedra que se ablandó con el 
peso de los restos del Apóstol que que-
dó en ella cerrado como en una sepul-
tufa, y en el monte llamado Santo una 
hermita y debajo de su altar una fuen-
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a rmac ia s . 
La p u r e z a cíe l a PEPTOMÁ CHAPOTEAUT 
la ha hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O P ^ S T S X J I R . 
•; tí 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g e d l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s Anémicos, l o s Convakcíenles, 
l o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, ruó Vivienno, y en todas las Farmacias. 
te que Santiago hizo brotar, hiriendo 
la pefía, para confundir á los gentiles, 
y muy inmediatos al altar y al sitio 
donde el apóstol predicaba. Todo se 
conserva. E l tren que se detiene minu-
tos no da tiempo para pensar en estos 
sencillos monumentos. 
Y ¡paf-pafl en marcha. Pasamos al 
lado de Conjo, un manicomio modelo, 
modernísimo. La tenacidad y perseve-
rancia de don Timoteo Sánchez Freiré , 
eminencia médica que honra á Galicia 
y á España, ha vencido innumerables 
dificultades para dar cima á esta obra 
verdaderamente colosal. A l pasar me 
acuerdo del Dr. Esquerdo, el sabio 
alienista, é instintivamente miro á mis 
compafíeros de viaje. Todos me pare-
cen cuerdos...y todos me parecen locos 
¿de entusiasmo pasajero ó de locura 
real? ¿Estamos seguros? me pregunto. 
Me palpo á mi mismo, me toco en la 
frente, me examino, procuro razonar y 
me interrogo: ¿Estás seguro de t í mis-
mo, de tu personalidad, de tu razón?... 
Ex t raña inquietud me domina...Oigo 
voces, el tren acorta su marcha y se 
detiene, un mozo canta ¡Cornes\ Me 
tranquilizo. ¡Estamos en Santiago! que 
parece un Gonjo grande, ampliado, i n -
menso, lleno de locos que huyeron de 
la camisa de fuerza, de la jaula d . l 
Manicomio, en el periodo álgido de la 
demencia. 
Me dirijo á escape al Freguntorio, el 
gran mentidero de la Atenas gallega, y 
pido noticias: el Giralda acaba de fon-
dear en Villagarcía; el Rey llegará á 
Santiago á las cinco de la tarde. Me 
propongo visitar la población, que co-
nocí hace dos años, y ver los prepara-
tivos, y no me dejan. Las arterias son 
estrechas para que pueda circular tan-
ta sangre. Estamos pictóricos, inmovi-
lizados, comprimidos. ¡No puedo más! 
¡Señor, compadeceos de este átomo! 
JlTAN RlVERO. 
. «mrBlr IT 
CORR M i 
E L B U S T O 
A orillas del mar, en aquella tierra 
del Mediodía, bajo el cielo azul, sereno 
y esplendoroso, en lo alto de una colina, 
cuya vertiente servía de dique á los 
bamboleos del oleaje, recibiendo á to-
das horas el viento salado y húmedo 
del Mediterráneo, Andrés había alqui-
lado una pequeña alquería y estable-
cido allí su estudio de escultor. 
Mirando de un lado al mar latino, 
cuyas olas, al morir deshechas en espu-
ma menuda y blanca, parece que traen 
arrollada, disuelta y bañada de luz to-
da la poesía de la Italia y de la Grecia, 
y de otro la campiña sembrada de pal-
meras, cuyas ramas se mecen soñolien-
tas á impulsos de la brisa que viene de 
la mar, los maizales, cuyas doradas 
mazorcas sirven de corona á sus cañas 
verdes, los campos de arroz, los oliva-
ros de redondas copas y los viñedos 
serpenteando á lo largo de la tierra, 
con sus pámpanos de color de esmeral-
da, y allá lejos las perdidas velas de 
los bergantines en el confín del hori-
zonte donde se fundían el mar y el cie-
lo, en el que revolaban cantando las 
golondrinas, podía el artiste soñar, 
inspirarse en un bello mundo como lo 
sentía en alma. 
En el cuarto de estudio, por cuyas 
amplias ventanas entraban torrentes de 
luz, estaba la enorme bola de barro 
sin tocar siquiera, sin empezar la obra 
que imaginaba el artista. Había de ser 
un busto, una cabeza de mujer, pero 
como él la sentía v iv i r y agitarse den-
tro de su alma, unos ojos luminosos, 
brillantes, que condensasen la vida de 
un cielo, unos labios rientes, acaricia-
dores, unos cabellos que al caer rizados 
y ondulantes, naciendo de la gentil 
cabeza, recordasen la noche y la luz, 
un algo, en fin, que vivía palpitando 
en el cerebro y en el corazón de An-
drés. 
Comenzó el trabajo anhelante, febril, 
tembláudole las manos como niño tra-
vieso; pero cien veces arrojó con des-
dén el bur i l , ardiéndole la frente, evo-
cando en su cabeza viejos y perdidos 
recuerdos de amor, poniendo su alma 
entera en la obra terminó al fin la fae-
na. Pero sucedió que cuando acabó su 
creación y la gollarda cabeza se erguía 
sobre el pedestal, mientras jadeante el 
artista contemplaba la encarnación de 
ese ideal, una racha de viento, de aquel 
viento qne besaba los bosques de pal-
meras, rizando el mar, derribó á tierra 
el famoso busto, haciéndolo añicos, y 
el artista, en un rasgo de paroxismo y 
de exaltación, lloró como un niño ante 
los cascotes de sn ideal roto. 
M Ü L E Y A L M A N Z O R . 
L a o:<%ii*4 3? s i e j o r 
c o m b i n a c i ó n d e s u 
c l a s e 
N i n g ú n o t r o j a b ó n r e -
u n e l a s m i s m a s p r o -
p i e d a d e s e m o l i e n t e s y 
d e s i n f e c t a n t e s 
P a r a e l T o c a d o r y e i B a ñ o 
P u r i f i c a , c u r a y e v i t a 
l a s e n f e r m e d a d e s 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fultcn St., New York. ü. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
m n m m i \ m m 
Gran surtido de todas c'ases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
J f . b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 62 A L 68. 
J U L I O 
Moret cu Asturias.-Visi ta á fábr icas 
y minas.-A Avi lés . -Gi ra por mar-
E l ferrocarri l vasco-asturiaao.— 
A Trubia y Covadonga. 
Oviedo 2} 
Moret ha vuelto satisfecho del gran es-
tablecimiento metalúrgico de La Felgue-
ra, adonde fué con Celleruello y Suárez 
Inclán, siendo recibido por D. Antonio 
Velázquez, uno de los dueños y el señor 
Junquera. 
Moret admiró el establecimiento, que, 
en su género, será el primero de España 
y se contará entre los buenos de Europa. 
También visitó las minas de carbón de 
los Herreros, que han de surtir la gran 
fábrica, la cual tiene, entre otras venta-
jas, la gran facilidad del combustible. 
Avilés 24 
En el tren correo llegó Moret acompa-
ñado de su señora é hija, de Suárez In -
clán (Félix y Fio) y de otras distingui-
das personas, siéndole tributado un reci-
bimiento afectuoso por el público que se 
hallaba en la estación, acompañado de la 
banda municipal. 
Por la tarde se dirigieron los expedi-
cionarios á la dársena de San Juan, em-
barcando en el vapor "Santa Bárbara", 
de la Compañía Vascoasturiana, donde 
fueron obsequiados con un espléndido 
lunch, al que asistieron las autoridades y 
distinguidas personas. 
La tarde desapacible y tormentosa 
deslució la fiesta. 
Mientras se servía el lunch no cesaron 
de tocar las gaitas y tambores, cantando 
aires del país un nutrido coro de jóvenes 
artesanos. 
En el tren de las seis de la tarde re-
gresaron los expedicionarios á Oviedo 
para asistir á la inauguración del ferro-
carril vascoasturiano. 
Oviedo 24. 
Puede decirse que hoy ha sido inaugu-
rado el ferrocarril Vascoasturiano. 
El Gonsejo de Administración dispuso 
que se organizara en obsequio del señor 
Moret un tren especial, que fué ocupado 
por ios Sres. Herrero, Pumarino, Cabeza, 
Sela, Acebal, Vereterra, Inclán, Junoy, 
Coronas, Tartiere, Celleruelo, Moret y 
otros. 
A l paí?ar por las estaciones del trayec-
to fueron recibidos con músicas, vivas y 
cohetes. 
A l destaparse el champagne se pro-
nunciaron brindis por los señores Can-
t in , en nombre de la prensa; Suárez In -
clán (D. Julián), como diputado por el 
distrito y Moret, que en párrafos admi-
rables hizo la apología del trabajo. 
E l testamento ológrafo 
Ha publicado la "Gaceta" la siguiente 
ley reformando los artículos del Código 
civil relativos al testamento ológrafo: 
"Articulo único. Los artículos 688 y 
732 del Código civil , quedan redactados 
en la forma siguiente: 
" A r t . 688. El testamento ológrafo 
sólo podrá otorgarse por personas mayo-
res de edad. 
Para que sea válido este testamento 
deberá estar escrito todo él y firmado 
por el testador, con expresión del año, 
mes y día en que se otorgu«. 
v<Si ^antuvíese palabras tachadas, en-
mendadas ó entre renglones, las salvará 
el testador bajo su firma. 
"Los extranjeron podrán otorgar tes-
tamento ológrafo en su propio idioma. 
" A r t . 732. Los españoles podrán tes-
tar fuera del territorio nacional, sejetán-
dose á las formas establecidas por las 
leyes del país en que se hallen. 
"También podrán testar en alta mar, 
durante su navegación, en un buque ex-
tranjero, con sujeción á las leyes de la 
2Nación á que el buque pertenezca. 
"Podrán asimismo hacer testamento 
ológrafo, con arreglo al art. 688, aún en 
los países cuyas leyes no admitan dicho 
testamento." 
La feria de Valencia.-Atinencia de 
forasteros.—Corrida de toros.— 
Tiempo caluroso.-El clesííle.—La 
fiesta de l a j o t a . - B a n í i u e t e . 
Valencia 
La animación es extraordinaria. Tre-
nes y vapores llegan atestados de viaje-
ros que vienen á presenciar las tradicio-
nales fiestas valencianas. 
En las calles la aglomeración es enor-
me. Los hospedajes escasean. 
Los tranvías del Grao son asaltados 
por una multitud que se disemina por 
muelles y playa y pasa el día en los pue-
blecillos de la costa. 
El hecho culminante de la jornada ha 
sido la inauguración en la plaza de la 
Reina de las clásicas "fallas" colosales, 
figuras de "Xelet" y "Quiqueta", que 
miden diez y siete metros de altura. 
Hoy se ha verificado la primera corri-
da de toros, que no ha ofrecido incidente 
alguno digno de mención. 
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Dr. M a n u e l Delftn, 
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e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado seg'i'ín fórmula del Dr . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c ieu í í -
í icas. 
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El desfile de carruajes ha resultado bri-
llantísimo. 
En el Ateneo Valenciano se ha verifi-
cado el reparto de premios. 
A l real de la feria concurren todos los 
dias miles y miles de personas. 
E l calor que padeemoa es intolerable. 
Valencia # 4 
Continúa la animación. 
A l salir de los toros se ha verificado en 
el real de la feria un desfile de carruajes 
brillantísimo. 
En muchos de ellos, hermosas mujeres 
lucían la clásica mantilla y lujosos 
atavíos. 
Se ha celebrado en el teatro Principal, 
can gran animación, la fiesta de la jota. 
Los periodistas valencianos se han re-
unido en el pabellón del Ayuntamiento, 
acordando celebrar un banquete en ho-
nor del diputado á Cortes D. Fernando 
Gasset, que ha llegado de Madrid en au-
tomóvil, en compañía de Castrovido y 
Juan Catena. 
De Bareelona. —La fiesta de la m ú -
sica catalana.--En pro del ar te 
reg-ional.--Repartos de premios. 
—Los ''apaches."—Sociedades co-
rales .—El santo de Don Jaime. 
—Un se rmón .—Incend io i b r m i d a -
ble.—Pedrea Naval. 
Barcelona 2^. 
En el teatro de Novedades se ha verifi-
cado la fiesta de la música catalana. 
La fiesta ha resultado brillantísima. 
En ella ha quedado instituido un con-
curso anual, encaminado al fomento y 
desarrollo del arte musical en Cataluña, 
estimulando á los autores. 
Ha presidido el jurado D. Felipe Pe-
drell, el erudito autor de Los IHrineos, 
que dirigió la palabra á la concurrencia. 
También habló Cabot y Millet, direc-
tor del Or/eó Qitalá, siendo sus frases 
acogidas con aplauso. 
E l primer premio, ofrecido por la Di -
putación Provincial, se adjudicó al señor 
Marracó, que eligió por reina de la fiesta 
(x la Srta. D? Francisca Margarit. 
Asistieron á la solemnidad muchas da-
mas, ataviadas con mantilla blanca. 
A la conclusión se leyó un telegrama 
de felicitación al maestro Vives. 
El reparto do premios ha provocado 
nutridas salvas de aplausos. 
Bajo la presidencia del rector de la 
Universidad se ha verificado el reparto 
de premios en el Ateneo Obrero de Bar-
celona. 
Los individuos premiados pasan de 
ciento. 
El Sr. Rodríguez y Méndez pronunció 
un discurso en favor de la instrucción de 
la clase obrera y de la protección de los 
niños. 
A continuación se inauguró en el local 
del Ateneo una notable Exposición de 
trabajos ejecutados por los alumnos del 
mismo. 
La policía continúa dando caza á los 
apaches que han sentado sus reales en 
Barcelona. 
Algunos de ellos han producido un es-
cándalo fenomenal al ser detenidos por 
la policía en la calle del Conde del Asal-
to, teatro de sus merodeos. 
Reducidos á la obediencia, fueron pues-
tos á disposición de las autoridades. 
Se han reuuído treinta Sociedades co-
rales, acordando emprender el dia 1? de 
Septiembre próximo una excursión á 
Málaga y Granada., 
Barcelona 25. 
Hoy se ha celebrado la fiesta religiosa 
en honor de Santiago, santo del hijo de 
Don Carlos de Borbón. 
E l templo se ha visto muy concurrido. 
Los carlistas atribuyen el retraimiento 
de muchos correligionarios á falta de celo 
por parte del Sr. Erasmo de Janer, de 
cuya conducta piensan protestar ante el 
Duque de Madrid. 
E l Correo Catalán reproduce el retrato 
del primogénito de Don Carlos. 
Ha sido engalanado el Círculo Carlista. 
A l banquete organizado asistirán los tra-
dicionalistas más significados. 
E l incidente personal surgido con mo-
tivo de la fiesta carlista, ha sido el ser-
món pronunciado en la iglesia de la Mer-
ced. 
E l orador, haciendo gala de entusias-
mo por la Causa, arremetió contra el l i -
beralismo en todas sus formas y mani-
festaciones. 
A los liberales españoles, por la pérdi-
da de las coionios; á los republicanos fran-
ceses por expulsar á miles de ciudadanos 
que propagan sus ideales. A todos ha al-
canzado la censura del predicador. 
Barcelona 25. 
En las estribaciones de la montaña del 
Tibidabo se ha declarado un violento in-
cendio que, en pocos momentos, se pro-
pagó de modo alarmante. 
Las proporciones que adquirió fueron 
tales, que ha sido imposible extinguirlo 
hasta ahora. 
Unicamente pudo ser localizado á cos-
ta de grandes esfuerzos. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
han sido considerables. 
En la Rarceloneta ocurrió ayer tarde 
un combate pour rire, que, por fortuna, 
no tuvo otras consecuencias que un escán-
dalo mayúsculo. 
Varios nadadores que ejercitaban su 
destreza en una casa de baños, se aproxi-
maron al departamento de señoras más 
de lo que la moral y las Ordenanzas mu-
nicipales permiten. 
E l encargado les amonestó por su cu-
riosidad, siendo acogidas las reprensio-
nes con burlas y denuestos. E l aludido 
esperó ocasión, y cuando los intrépidoa 
nadadores pusieron popa al mar lanzó 
sobre ellos regular cantidad de alquitrán, 
que les dejó como si acabasen de calafa-
tearlos. 
I MESTROS M S M T E S MSÍfOS 
para los Anuncios Fimeses son los 
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2 í GRAGEAS y GRANOLADO ^ 
E l fósforo es la, v ida ! 
Ses&denesde la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 
Convalecencias, Debilidad senil, 
Foafaturia, Impotencia. 
Tuí i s rcu los í s 
Afecciones pulmonares 
Grageas ó Inyección hipoderm. 
L E C I T i M A LEP/IAITRE 
QUAYACOLADA 
I PARIS, 12, R.Vavin.DíYHtaenlodiSiasístmatks. 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L £ R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gaitados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, S í , RUB ÜB Seine, P a r í s , llevan todos sin excepción, el sello 
de g a r a n t í a de la Union de los Fabricantes. 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
c o n ( $ m n a y § 
R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s e n l a A n e -
m i a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s d e t o d a e s p e -
' c i e , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y d e l 
E s t ó m a g o , e n u n a 
p a l a b r a e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d 
y d e F a t i g a 
T i e n e p o r b a s e u n 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o c o m o 
e l m á s t ó n i c o d e l o s 
v i n o s n a t u r a l e s , y l a 
a c c i ó n d e l a q u i n a s e 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
l a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r s u s c a l i -
d a d e s d e finura y 
g u s t o 
tH îC—- ! 
k a u v * e 8 £ 
^ « f e B o u r ^ - l ' A b b é 
P A R I S 
EXIJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE H A L L A 
M LIS PRINCIPALES rAREICIA 
G ién de la mañana.—Agosto 16 de 1904. 
Can este motivo comenzó una escara-
muza terrible. 
Los contendientes se disparaban grue-
•aa piedras, algunas de las cuales llegaron 
til departamento de señoras, provocando 
Un escándalo más que regular, que fué 
íofocado oportunamente por la policía. 
E n Jaén.—Colisión.—Un disparo.— 
Lucha entre un Icón y un novillo.— 
£1 público protesta.-Imprudencia 
temeraria. 
Jaén 2$. 
A consecuencia de una encarnizada po-
lémica periodística, acaba de ocurrir una 
colisión en la Cervecería Mercantil, entre 
los directores de los periódicos E l Cam-
peón y E l Látigo Rojo. 
Se hizo un disparo, sin consecuencias. 
Jaén S5. 
Esta tarde se ha celebrado en la plaza 
de toros una función, en cuyo programa 
figuraba la lucha entre un león y un no-
vil lo. 
A las primeras embestidas, éste volteó 
á su rival, corneándole con terrible saña, 
excitando el entusiasmo de los especta-
dores. 
En vista del estado en que el león so 
encontraba, sus dueño lo retiró, originan-
do protestas por parte del público. 
. La autoridades son censuradas por ha-
ber tolerado el espectáculo. 
Muchos espectadores presenciaron el 
espectáculo amedrentados y temiendo 
que se reprodujeran las escenas de San 
Sebastián. 




l)o Antequera se ha recibido la noticia 
do haber sido asaltado por tres bandidos 
disfrazados, el rico labrador don Josó 
Moreno Borrego cuando se dirigía en ca-
rruaje á uno de sus cortijos. 
El señor Moreno Borrego quiso resis-
tirse cuando los bandidos le intimaron la 
rendición, y éstos le dispararon dos tiros, 
de los cuales falleció. 
l í an salida fuerzas en persecución d( 
los bandidos, de quienes se sospecha qu< 
sean de un pueblo inmediato. 
E l Bilbao.—Celebración de un mitin 
Incidente,—Seis mil peregrinos. 
Bilbao $4. 
En el frontón Euskalduna se ha cele 
brado un mitin republicano, que ha esta 
do muy concurrido. 
Han pronunciado discursos Salmerón 
(hijo), Bello y otros oradores, originán 
dose algunos incidentes por haber pro 
testado los socialistas de algunas frases 
que pronunciaron aquéllos. 
En este momento se celebra una pere 
grinación al convento del Carmen, sitúa 
do en el pueblo de Amorebieta, asistien 
do seis mil peregrinos. 
E n Berga.--Ofrenda á la Virgen,—Los 
coros Clavé, 
Manresa 24. 
El Gobernador ha entregado á la Vi r -
gen de Queralt la ofrenda hecha por don 
Alfonso. E l pueblo ha tributado cariño 
ga ovación á aquel funcionario. 
Entre los feetejos principales que so 
han cebrado, se cuentan varias serenatas 
y un esplendido banquete ofrecido al Go-
bernador en la Casas Consistoriales. 
El público ha prorrumpido en delirante 
ovación al entonar los coros Clavé la her-
mosa composición titulada Gloria á Es-
p a ñ a . 
Los invitados á la ofrenda han queda-
do altamente complacidos del recibimien-
to que se les ha dispensado. 
LTn tren incendiado en Cieza 
Murcia ?G. 
Entre las estaciones de Calasparra y 
Cieza se ha incendiado un tren de viaje-
ros que hacía el recorrido de Chinchilla á 
Murci. 
El fuego se inició á las diez déla noche 
y comenzó en un vagón cargado de al-
cohol, comunicándose á otros que trans-
portaba maderas y esparto. 
El guardafreno consiguió aislar los co-
ches incendiados, evitando desgracias. 
El fuego fué debido al recalentamiento 
de ios herrajes. 
.1 )o Cieza y Murcia han salido trenes de 
socorro. El Gobernador y otras autorida-
des han salido para el lugar del suceso. 
N S E J O 
Tara las dos de la tarde estaban ci-
tados los señores Consejeros para la 
sesión ordinaria correspondiente al día 
de ayer, pero ésta, no pudo dar co-
mienzo hasta las cuatro y cuarto, por 
estar algunos de ellos en peit-comiié. 
A la hora ya expresada el oficial Sr. 
Algorra empezó á dar lectura al acta 
de la sesión anterior, pero á los pocos 
momentos el Sr. Foyo pidió la palabra 
para una cuestión de orden. 
Concedida que le fué, manifestó que 
lo había hecho solo para suplicar al 
Sr. Presidente impusiera un poco de 
gilencio en la sesión, pues no se oia al 
Befíor oficial de actas. Con este parén-
tesis, continuó la lectura de la expre-
sada acta, que fué aprobada y firmada. 
Después el Sr. Ayala, con gran en-
tonación de voz, dió lectura al siguien-
te oficio del Ejecutivo de la Provincia. 
" A l Consejo: Adjunto teugo el ho-
nor de acompañar la Gaceta Oficial co-
rrespondiente al d ia lSde l corrientejen 
que sé publica la resolución del señor 
Presidente de Ja Kepública suspen-
diendo de nuevo el Presupuesto Pro-
vincial para el presente año económi-
co. Ko puedo estudiar ese documento 
á la luz del derecho, pues á mi modo 
de ver, y sin que esto implique la me-
¡por censura á aquella suprema Autori-
dad, la resolución uo se ajusta al espí-
r i t u de la Constitución; pero en la vida 
económica así de los individuos como 
de lo* organismos, la Ley Suprema es 
propia conservación, y dentro de la 
(Situación actual y teniendo en cuenta 
los recursos que pudiera ejercitar el 
Consejo, opino quo para restablecer la 
normalidad, debe evitarse toda contro-
versia, y acatar la resolución, hacien-
do las modificaciones que se indican, 
si el Consejo estima no están lesiona-
dos sus derechos de un modo irrepa-
rable," 
Seguidamente el 9r. Ariza pide f?e 
dé lectura á una moción que existe so-
bre la mesa, y la cual está redactada 
en erfta forma: " E l Consejero que sus-
cribe propone,en yista de la impéfeición 
del Ejecutivo Nacional, limitar el 
presupuesto do Ingreso Provincial á la 
suma de 1365,000; que se suprima la 
i m p o s i c i ó n sobre fincas rústicas, y so 
redujtca al 4 p § la do fincas urbanas, _ 
con cuya modif icación quedará reduci-
do ol Presupuesto do los $380,000 ú 
$364.621-01.—J. Camejo." Autorizan 
su lectura los Sres. Ariza, Campos 
Marquetti, Albert y Hoyos. 
El Consejo acuerda que tanto esta 
moción como el oficio del Ejecutivo de-
volviendo el Presupuesto Provincial, 
pase á la Comisión de Hacienda, y que 
el próximo miércoles celebre sesión 
extraordinaria el Consejo para tratar 
sobre el particular. 
Se concedo una prórroga de tres dias 
solicitada por el Sr. Quintana, contra-
tista de la fabricación de moebles para 
las oficinas del Consejo, para hacer en-
trega de los mismos. 
Pasó á la Comisión de Hacienda la 
siguiente moción del doctor Casado: 
" E l creciente desarrollo que toma en 
la Kepública la industria pecuaria obli-
ga á fijarse en la necesidad imperiosa 
que hay de emplear veterinarios in te l i -
gentes en el cuidado y desarrollo de la 
población animal que existe en los gran-
des predios del Camagüey, Santa Cla-
ra, Matanzas, la Habana y Pinar del 
Eío. 
En nuestra Universidad no se reali-
zan estudios para obtener dicha profe-
sión, y se ve que en la mayor parte de 
los casos desempeñan esta función pro-
fesional, individuos que carecen de tí-
tulo científico ú otros que si lo poseen, 
no han realizado sus estudios en las 
escuelas modernas. 
Recientes están las epizootias que 
han diezmado el ganado de cerda en 
Vuelta Abajo, la Habana y Oriente; 
conocido es de todos los señores Conse-
jeros el temor que abrigan hoy los ga-
naderos de todas las provincias de la 
República por la aparición constante 
de enfermedades importadas y que son 
regularmentes desconocidas por los 
profesionales estudiosos que están al 
tanto de los progresos modernos, 
pero son muy contados, y por lo regu-
lar, fijan su residencia en la capitl: nó-
tase, por tanto, la falta de una Escuela 
de Veierinaria en los grandes centros 
industriales, y como esto no puede rea-
lizarse sin contar con un profesorado 
práctico ó idóneo, es por lo que propon-
go al Consejo lo siguiente: 
19 Que se envión á los Estados Uni-
dos, á Francia, ó á cualquier otro país 
donde se ejerza esta profesión con es-
cuelas adelantas, seis jóvenes mayores 
de 18 años de edad, que realicen sus es-
tudios en un tiempo determinado. 
2? Que por esta Corporación se le 
costeen los estudios y la estancia á d i -
chos jóvenes. 
39 Que esta Corporación fije la ma-
nera de llevar á cabo lo que propongo. 
Como no podrá incluirse en este Pre-
supuesto, pido que pase á la Comisión 
de Hacienda, con objeto de que pueda 
hacer viable este proyecto durante el 
otro ejercicio. 
Seguro estoy de que si esta obra se 
realiza, dentro do poco podremos aten-
der á la uecesidad á que antes he he-
cho referencia, y se realizará la funda-
ción de una Escuela de Veterinaria que 
tanta falta hace." 
Terminó la sesión aprobándose por 
unanimidad la siguiente moción del se-
ñor Pérez García, que dice así: "En 
vista de la necesidad cada vez más im-
periosa de la existencia de médicos ve-
terinarios, se pide al Consejo acuerde 
suplicar á la Secretaria de Instrucción 
Pública, la creación en nuestra Uni-
versidad de una Escuela de Veterina-
r ia . " . . . . . . 
•': .,• + [ 
H A B A N A 
CABALLOS MUEEMOSOS 
(Por telégrafo) 
Baiabanó Agosto 15 
A ¡DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la oficina del Ayuntamiento se 
recibió un parte del jefe de Policía de 
existir en el poblado de Batabanó 
dos caballos al parecer con muermo. 
Tenemos noticias de que la Alcal-
día municipal dictará disposiciones 
sobre caballerizas. 
E l corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
LA PINTADILLA 
Con noticias el Alcalde Municipal de 
que en las Haciendas Viajaca de los 
señores Valdés y Hermanos y Sania 
Lucía del señor Diaz, situadas en el 
Barrio Nombre de Dios7 existen gran 
número de cerdos atacados de pintadi-
11a, ha dispuesto se practique un exa-
men por el Veterinario Municipal á fin 
do atacar eficazmente el mal. 
A l mismo objeto ha felicitado el se-
ñor Secretario de Agricultura, señor 
Mateo P. Torres, gran cantidad de tu-
bos de vacuna contra la pintadilla, 
que con sus correspondientes inyecta-
dores han sido enviados al Alcalde de 
aquel barrio, señor Eloy Valdós, para 
qiie proceda á atacar tan desastrosa en-
fermedad, evitando así su propaganda. 
INCENDIO 
A las once de la noche del día 7 se 
produjo un violento incendio en una 
casa de curar tabaco en la finca ''San 
Vicente," propiedad de los señores 
Juan González y Hermanos, barrio de 
Taironas, quemándose 2,000 cujes de 
curar tabaco y 12 fanegas de maíz. 
Se calculan las pérdidas en $800 oro 
español y se cree intencional. 
SANTA C L A R A 
ACTITUD PLAUSIBLE 
Según informe de El Irnparcial, de 
Cienfuegos, están trabajando en la pro-
longación de la linea de Cárdenas y 
Júcaro á aquella bahía unos 400 hom-
bres, en el trayecto que media entre el 
río Alcalde Mayor y el Bagazal. 
El 19 de Septiembre debe comenzar 
á trabajar otra cuadrilla desde la parte 
Oeste del puerto de Cienfuegos hasta 
lograr unirse con la de que arriba nos 
ocupamos. 
Como el terreno no es accidentado 
pueden adelantarse bastante los traba-
jos: esperándose que el 19 de Noviem-
bre próximo lleguen las paralelas, y 
por consiguiente las locomotoras hasta 
el punto de dicha bahía escogido para 
término de esa línea férrea. 
Los vapores de la compañía Boullón 
es probable se encarguen de la conduc-
ción de los pasajeros y la carga por esa 
línea férrea. 
Es muy plausible la actividad de la 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, 
MULTAS 
Durante el mes pasado, el importe 
de las multas impuestas en el Juzgado 
Correccional de Cienfuegos alcanzó la 
suma de $4.2S(» de los cuales se cobra-
ron $914. 
P U E R T O P R I N C I P E 
SENTENCIA 
La Sala Justicia de la Audiencia de 
Camagüey ha dictado sentencia en la 
causa seguida por los delitos de mal-
versación de caudales públicos, preva-
ricación, falsedad, exacción ilegal é in-
fidelidad en la custodia de documentos 
públicos, contra Andrés Arana, Juez 
Municipal de Cascorro, Alberto Cisne-
ros Romero, Secretario, y Antonio 
Aguilar, Alcalde de barrio de Siba-
nicú. 
El fallo de la Audiencia sólo conde-
na al procesado Arana ú cúati'o años 
de suspensión y once años de inhabili-
tación temporal especial; multa de diez 
pesos por cada uno de los delitos de 
exacción ilegal y á una indemnización 
de cinco pesos plata y dos pesos y me-
dio más; absolviendo á Alberto Cisne-
ros y Antonio Aguilar. de Jos delitos 
de que se les acusaba. 
- JABON DE REUTER 
L a s propiedades del Jabón do 
Reuter para limpiar y curar, lo dis- ^ 
tinguen de todos los otros jabones f j 
medicinados y de tocador. No só lo 
conserva, l impia la piel y l ibra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
va l io s í s imo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en eMocador no tiene rival . Para 
la n iñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
o 1511 1 A 
e r t a s O n d u l a d a s 
í DE ACERO, E N LOS EDIFICIOS, 
abolirán pronto el uso de todas las demás. 
D i r i g i r s e á C A S T M L E I l l O & V I Z O S O , S. e n C . 
Importadores do Ferretería, OFTCTOS, 18 Habana, 
ES 
C f t Á D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u o l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
m ESTAS CÜALllADÉS ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficina? de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34, 
ÉUfo&o, nüm. 6137.-rirección telegráfica, KUEVAHIELO 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
i e l a l lerr ing-l íaU Marvin Safe Lompany 
SON LAS UNICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
Ninguna coja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MFJORA DE RANUKA v LENGÜETA 
dejas CAJAS DE MAKVIN, 
Solo una ó dos veces durante la vida cié los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una (¡uo os abFoIntuniente segura y 
cualquier otra, es Bolamente de pocos pesos, 
¿por qué no se h a de comprar la mejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en C.) 
IMPORTADORES DE PBBB&IBBIA, OFICIOS 1S 
S O C I E D A D C I C L I S T A 
En la morada del Sr. Ledo. D. Josó 
Gay se reunió el miércoles por la no-
che la comisión gestora del Club Ci-
clista ''Bando Eojo", de Santos Suárez, 
en junta general para la constitución 
definitiva de la Directiva que ha de 
regir, la cual ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente. Ledo, don José Pedro 
Gay. 
Vicepresidente. Licenciado D. Wen-
ceslao Gálvez. 
Secretario. Don Fernando Lorenzo. 
Vicesecretario. D . Ignacio Moré. 
Tesorero. D. Josó A . Piqué. 
Vicetesorero. D. Miguel Montejo. 
Vocales. Dr. D . Manuel Ruiz Casa-
bó, don Ernesto Oliver, don Josó Pe-
llicer, Ledo, don Pío Espinosa, don 
Jacobo Hay de la Puente, don Maxi-
miliano Escudero, don Josó Cafías, don 
Miguel Aguiar, don Joaquín Pérez, 
don Emilio Petit, don Andrés Balear-
da, don Rafael Rodríguez, don Manuel 
González Alfonso, don Ricardo Pel l i -
cer, don Modesto Comesafia, don José 
Pomar, don Rufino Blanco, don Vicen-
te Font, don Emilio García y D. Char-
les Hernández. 
Suplentes. Don Josó Sentenat, don 
Pablo do la Llama, don Ramón Galbis, 
don Luis Cafías, don José Gay, don 
Adolfo Piquer. 
Dentro de pocos días celebrará el 
bando ' 'Rojo" un torneo con el nuevo 
club "Progreso", que están organizan-
do varios entusiastas, del cual es pre-
sidente el joven Dr. Morán. 
Esta fiesta prometo ser espléndida, 
pues además del torneo entre los dos 
clubs se proyecta algo que haga paten-
te la paz entre los combatientes. 
O F I C I A I i 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado <le Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGDA. 
2? trimestre de 1904.--Ultimo aviso. 
Se hace saber á los conoesionario» de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, aegün anuncio publicado con fecha 
21 de Junio último, para el pago sin recargo 
de los recibos del Segundo Trimestre, se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes; advir-
tiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos los que no hayan 
llenado ese requisito, en el recargo de cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1835. 
Habana, 10 de Agosto de 1904. 
E l Director, 
I . Polledo. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal, 
D r . R a m ó n O ' F a r r i l l . 
C—1599 5-11 
P I 0 F E S I 0 M 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
JBernaza 3 6 - l e l é f o n o n . 3012 
C 1499 1 A 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en la* enfermedades de los niuoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 é U 
Aguiar 1081¿-Teléfono 824. 
C 1190 1 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3i>j¿ de 1 
á 4, c 2206 312-9 Db 
" D R . H. A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
11o: Consulado 114. 9099 26-27J1 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista.^ 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 1459 23-24 j l 
P o l i c a r 
ABOGADO 
á n 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono número 125. 7634 52-26 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 & i . 
c 1463 28-21 j l 
Dr. JÜA^Í TAJÍS P E D K O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsvlva-
nia. Habana 68 Teléfono número SS4, 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a Gardfalo: 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 33S. Cuba 25. Habana. 
C1486 1 A 
Dr. A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general 
CONSULTAS te 7 á 5,--8aMae1e Mana 65 
asic esquina á O-REILLY. í 1)647 1 A 
os 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n f o r m e d a d e » da 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf, 1787. Reina nfim. 123 
ía ffi** Pobre^: martes, jueves y sába-dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
DR. ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral,—Consultas diarias de 12 a'2.—Gratis íi po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
eaquina a Neptuno. 9920 2(3Agl4 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cii'njaiio Dent is ta 
do 8 á v», Obispo l i í í , entresuelos. 
9905 26-A14 
l > r . \ l , G U i i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á ¿. Particulares de 2 fi, 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre 8«n Rafael y San Joae. Cl428 26-17jl 
DR. CLAUDIO F O R T U N 
Cinij ia , partos y «'nlVrincdados de 
srfioras.--Salud n. 74. 




Ciruiano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosi 
esquina á San Nicoláa. Telféono 9029, 
C 1458 26-24 )1 
J - 3 3 . I D O X > . 
C.'RUJANO DENTISTA 
De regreso dol extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5,—Teléfono: 101 
cl595 9 A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1460 22jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1464 2fi-24jl 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
es 32. cll29 17 Jl 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOGADOS.-JESUS MARIA NUMERO 20. 
8601 26-17 Jl 
Josefa 1 , i f l a de 01i?a 
C 0 3 I A D K O N A 
EEVILLAGIGEDO NUM, 100.-HABANA. 
8992 26-26 Jl 
Antonio L . Valverde 
Ahogado y Notorio 
H A B A N A NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
Dr. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amibos y clientes su nuevo do-
micilioy gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De l l j^ á VA. 
9569 26-7 Ag 
DR. IGNACIO P l A S E Ñ C I A l T 
DR. IGNACIO V, PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 l-A 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01417 
fe 
H A B A NA 55. 
16 j l 
DK, A N G K L . P . F I l í D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1462 24 jl 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
D E , ADOLFO R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
l nidos vuelve íi hacerse eargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es« 
clcuivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras, y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (tírap moaülé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr, Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono S7.1, o 1593 10 A 
Dr. EKASTÜS W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.— Monte 
n. 51. altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 33 años en la Habana. 
9088 26-27 Jl 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirürgica y Gina-
cología con su Clínica del Hosoital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2, VIRTUDES 37. 
C 1471 29 j l 
DE 
1 aboratorio Urológico dol Dr, Vildósola 
(FUNDADO EN 1883) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Composte.'a97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
CISÍ1 26-1 A 
DR, JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
to?) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 13 A 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1508 1 A 
E , G U S T A V O L O P E Z 
BNFHBMRDADES del CKKKBRO y de los NBBVI03 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de á2. C—1594 9 A 
Dr. ÍI . Choinat 
Tratamiento especial de Sífllta y Enfermeda-
des venéreas, Cnraolón rápida. Consultas de 
12 á 3, T e l é f o n o ^ Bgido núm. 2, altoi, 
01191 1 A 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
CJRU.JIA GENERAL 
Consultas diarlas de á 3.—Teléfono 1132.— 
San N colás n. 8. C 1500 1 A 
GADINETE D E N T A L 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelíia, México y Habana 
Aguila 1.21, altos, entre San Rafael y San José, 
Dr Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. de! Portillo, 
88o3 26-22 J l 
m m m m hospital n. i, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolá8 78 A. (bajos), 
c 1603̂  __26-12 A 
D r . Juan Pablo ( jarcia 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dlí 12 á 2 . - L U Z NUM 11. 
c 1494 " y 1A 
Ramón J , Martines 
ABOGADO. 
8E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 . 1 A 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 61, do ocho ft doce» 
Acaba de llegar nueva remesa ñ 
croDÓmetros J. BORBOLLA y Lone* 
nes de oro, plata, acero y uikel. nS' 
dos garantiaados por 2 años. " 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
I>R. J O S E A . P K E á N c T ^ 
1ELEFONO 447. 
Catedrático por oposición dé la Faculto^ A 
Mediclna.-Clrukno del Hospital n T c o n s í ? 
tag de 1 A 3. Lamparilla 78. o i m 26 S 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
M^?.b0r t̂0.riP Bacteriológico de la "CrónW Médico Quirúrgica de la Habana". wonlo« 
Fuudada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, aan 
gre, leche, vinos, eto. v^va, san-
PKA1X> NUM. 105 
C1510 1 Af 
f . V a l d é s T / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . . . D B 8 /, 1 r 
195S oc c « 1 I ' 26-6 A" 
DE. J08E A. T Á B l l i r 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de pecho v dfl o».,> * 
digestivo. Consulas d i a r L di 2 nT™*0 
GALIANO58, esqeuma & Neptuno. 
— - 26-26 Jl 
Dr . P a l a c i o 
J : l /? f&¿n e ^ a l — V í a s Urinarias.-Enfer-medades de Señoras - -ConsnhaH ^a íi , aier 
gunas68. Teléfono 1312 0^61 &A 
DR. F . JUSTINíáNÍCHACON 
M ¿ d i c o - C i r 11 j a n (> -11 c n t i s t; i 
n ^-.n ud 42 esq«ina & Lealtad, 
-g 1619 I 26-15 A 
D R . R O B É L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.-Males de la sanírre. 
—tratamiento rápido per los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i 2 
C1497 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H K Z D K L A UKICTUA 
J esfi a María 33. De 12 ft 3. C14S8 I A 
DR. FRi\NCiSCO JTIE í I ÍCÍ" 
Enfermedades del Corazón, Pulmones ^QP. 
vlosaa y de la Piel, (incluso Venéreoy SíftlLa).— 
Consulta* de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Taléfono iói. C 1437 1 A 
Dr . Luis M o n t a n é 
Diariamente consaltaa y operaciones de 1 á 3 
-San Ignuclo 14,—OIDOS, NARIZ y QAR. 
ü A JN X iLj 
C 1489 i \ 
Arturo Mañas y ürquíola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ¿M, 
_^ C 1492 i A 
C A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Sanm 2, Teléfono iS'SSl, 
Mariauao. 
Estudio: Acosta 04. Teléfono 417. 
L>e 12 á 4. ' 
C 1198 1A 
C O L E G I O 
Níra, Señora del Rosario 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Curso 1904 á l í ) O o . 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Car los I I I nüm. 14. 
15-16 Ag 
T J ^ PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y poseo el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado. 
Rema 153. 9763 26-11 Ag 
C L A S E D E P I A K O 
Una buena profesora se ofrece para da: lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n? 101, Precios módicoi. 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, so 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tambión dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
g o l e m ^ h a b a ñ a T 7 
De 1! y 2; Enseñanza, exclusivamente para 
niñas y señoritas.—Luz 40. 
El dia 1". de Septiembre próximo darán prin-
cipio nuevamente las clases en este Colegio. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 0748 10-11 Ag 
Una señorita, discipula ús Aime 
Girod, en Paria, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85. 
9620 35-9 A g 
Se ofrece una profesora de instruc-
ción y labores pai-a dar clases á domicilio. In-
forman en Gloria 36. 9568 8-7 
Una sefloritn acabada de llcsrar del 
extranjero, desea dar clases de primera e)13®" 
ñanza "á niños pequeños, $3 al mes. Suarez 99. 
" Ag W70 13-5 
Profesora de primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria / i domicilio f4, 
Pintura al oleo nin dibujo muy poco t i ^ t í 0 ' 
flores, pojaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de' tela1?, sedas, etc. Clases alternas, 6 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez P9. 9469 26-6 Ag_^ 
Euglisli Con versal ión 
por Mr. GRECO, "único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir 1.̂ ' 
OLES con perfección en corto tiempo, Agua-
26-2 cate núm. 122. 9290, 
A DOMICILíO. 
Clases de todas las asignaturas do la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por V. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86, 
9348 26 a I i — 
Una señora ing lesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos d'plom^, 
Sno en inglés y otro en W o ' y « 
riencia en a enseñanza de idiomas e inatruc-
ción general, se ofrece á dar lecemnes á donn-
C lfo y W l t . morada, Refugio 4. 
9056 26-2r) •JI -
Talones de recibos para alquileres do 
casas y habitaciones, con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de moneda. Cada ta-» 
lón tiene 50 recibos y vale una peseta. Obispo 
n. 86, librería. 9977 
Papel y sobres para cartas, tamaño 
corriente, clase bastante buena, 100 pl'egos y 
100 sobren por 40 centavos. Obispo 86, liprcria. 
9979 Z'ly í 
Papel y sobres de luto para carta 
tamaño corriente y más chico, clase buena,'¿J 
pliegos y 25 sobres por 25 centavos. Obifpp »u, 
Una Profesora fie liiifriioem 
piano y francés, con muchos años de práctica 
se ofrece para dar clases á domicilio ó en sa 
casa, Merced nfimero 21, 
En la misma se hace toda clase de trabajos 
de escritura en máquina y traduc< iones do I 
inglés y francés. Precios convenciónalos 
9770 fe-jj 
I L A W i J M l M A — I d i d á a do la n a ñ m — A g o s t o 1G ele 1901 . 
T G S B R O N Q U I A L 
Puesto qtie libra los bronquios y to-
do el upanuo respiratorio áe las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladuras, la Emulsión de Augier pron-
to cura la tos. Teniendo una influencia 
benéñea esencial sobre la nutrición, 
incapacita al sistema pura recobrar su 
vigor natural y resistir atuques futuros. 
No hay nada mejor para bronquitis 
aguda y crónica. 
IJA. T K O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se lo 
ma en Cuba . 
7 
E L CINEMATÓGRAFO D E L N A C I O N A L . 
— A partir de la noche de hoy inaugu-
ran los seílores Barrosch y Compañía, 
en el gran teatro Nacional, las exhibi-
ciones dé su magníñeo cinematógrafo. 
E l espectáculo se dividirá en dos tan-
das, á las ocho y á las nueve, corres-
pondiendo á cada tanda diez vistas. 
E l palco para cada tanda, con seis 
entradas, cuesta un peso yeinte centa-
vos, y la entrada general, con derecho I 
á cualquier luneta del teatro, una pe-
seta,. 
Todas las vistas que hoy se presentan 
son nuevas en la Habana. 
Entre ellas, las más notables, por su 
actualidad, son las que se refieren á los 
refiidos combates de las escuadras de 
Basta y el Japón. 
Iso dejan nada que desear. 
Keunen estas vistas, sobre su preci-
Bión y su claridad, el mérito de no te-
ner esas oscilaciones que acaban por 
molestar al espectador. 
Aparato como el que desde esta no-
che se exhibirá en el Nacional no ha 
venido ninguno á la Habana. 
H C S Í O R A D A S . — 
Siempre es para vosotros peligroso 
Un ánimo aguerrido 
Y un uniforme hermoso. 
E l fausto militar ¡sexo precioso! 
Siempre ha sido y será tu prometido; 
T o suelo con tu nombré, niña hermosa, 
Por masque el curso de mi tdad avanza, 
Hacer mi alma dichosa. 
¡Sabe tan bien el pan de la esperanza, 
Que ya no me alimento de otra cosa! 
E>: A L B I S U . — E l programa de la no-
che está combinado eon tres tundas á 
cual más atractiva. 
Y a á primera hora El viozo crúo, por 
Blanca Matrás; después El Gene-raí, por 
esta misma tiple y Carmen Sobejano; y 
corno fin de fiesta La Revoltosa, por 
Pilar Chaves. 
Para el viernes anunciase el estreno 
de La Ouna. 
Obra de éxito. 
OTRA Y VAN T R E S . — S i n quitar ni 
poner tilde, y como nueva muestra de 
la iinpa.ieialidad que uos proponemos 
observar, damos á continuación la car 
ta que se sirve remitirnos el viejo y 
querido amigo Anselmo López. 
Dice así: 
"ITahana 1S de Agosto de 190Ĵ . 
Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Hay señor mío y amigo: 
Hubiera deseado no tener que moles-
tar más á usted, pero una réplica he-
cha por el señor Giralt á mi rectifica-
ción y la cual aparece en el número de 
esta mañana (réplica hecha de un mo-
do poco culto, hasta grosero, terreno 
al que no puedo descender por mis 
principios y educación), me hace moles-
tarle nuevamente suplicándole dé ca-
bida á estas líneas en su sección y por 
lo cual le anticipo las gracias; de usted 
atento S. S. y Amigo.—Ansehno López. 
Dice el señor Giralt, que miento; el 
que falta á la verdad es él, que eu la 
primera gacetilla, correspondiente al 
día 10 del corriente, dice que ausó el 
señor Orbón en sus des recientes con-
ciertos", cuando dicho señor ha tocado 
en la Sociedad de Conciertos Popu-
lares por última vez en un Pleyel de 
esta casa. 
Habla dicho señor de las ''bellísimas 
cualidades de sus pianos", y no es el 
señor Giralt el llamado á enaltecer las 
cualidades de ningún instrumento por 
no tener competencia para ello; este 
señor procede de un giro diametral-
raente opuesto al de música: ha dedi-
cado la mayor parte de su vida al ramo 
de víveres, donde podrá ser una aulo-
ridad, pero en pianos y música le niego 
en absoluto la competencia, pues mal 
puede recomendar una cosa ni garanti-
zarla quien es completamente ignoran-
te en la materia. 
Kecurre al testimonio del señor Or-
bón, á quien como artista aplaude, y 
veo en su testimonio nada más que res-
pecto á la pulsación y sonido, lo que 
en cualquier piano nuevo por malo que 
sea tiene que ser por lo menos regular. 
E n cnanto á duración sólo yo podía 
decir algo, que me abstengo por no 
querer perder más tiempo en polé-
micas infructuosas. 
Está demostrado que sólo el que no 
tiene argumentos para fundar la defen-
sa de sus ideas, es el que recurre al 
insulto y á la injuria; esto es suma-
mente desagradable y sólo demuestra 
la incompetencia é incapacidad del que, 
como el señor Giralt, no sabiendo tra-
tar un asunto recurre á los denuestos y 
palabras mal sonantes. 
Doy á usted las gracias otra vez y 
quedo de usted S. S. y amigo. 
Ansehno López." 
Hasta aquí la carta y ojalá que no 
venga otra más á agriar una cuestión 
que de artística ya va teniendo poco. 
U N V I A J E k L A LUNA .—Coney Is-
landés es quizás la playa más hermosa 
del mundo; desde luego es la más bella 
de ia América del Norte, y la que está 
actualmente de moda en los Estados 
Unidos. Entre la infinidad de atracti-
vos que allí existen, hállase estableci-
do un teatro inmenso llamado Luna 
J'arlc, con jardines, estanques, monta-
nas rusas, circos, panoramas y multi-
tud de exhibiciones, de las cuales la 
mi - notable es The trip to íhe moon (el 
viaje á la luna.) 
ÍTo hay, seguramente, espectáculo 
alguno que haya alcanzado nunca un 
grado de perfección tal como éste de 
que nos ocupamos. 
E n el Yiaje á la luna parece entera-
mente que el espectador se transporta, 
desde esta sórdida y mundana esfera, á 
otras regiones donde todo es extraño, 
donde la vegetación y la luz son total-
mente distintas de las nuestras. 
Eos personajes que interpretan la 
obra, por su monstrnoso aspecto, pue-
den muy bien ser habitantes de la lu-
na ó de cualquier parte, menos de 
de la tierra. 
MAKIÜNKTTES—Hemos tenido el gus-
to de saludar en esta redacción al re-
presentante de la empresa de los Mario-
nettes, señor Eivero, que uos trae desde 
St. Louís una afectuosa carta del amigo 
Du Bouchet. 
Harán su debut los Marionettes, la 
noche del jueves, en el coliseo del Doc-
tor Saaverio. 
En esta primera función se presenta-
rá, entre otros de los números del pro-
grama, un terceto de cuerdas de la or-
questa típica mejicana. 
Díeese que llamará extraordinaria-
raenle ia atención por su arte y su ha-
bilidad. 
Los Marionelies harán trê i actos. 
Y como fin del espectáculo se exhi-
birán en un magnífico estereoscopio va-
riadas y diversas vistas de la Exposi-
ción de St. Louís y de la guerra ruso-
japonesa. 
E l espectáculo que ha de ofrecérsenos 
en Payret desde el jueves resultará 
agradable y barato. 
T H E CRITKRION.—-Compuesto por 
Kob. B, Perigo ha visto la luz pública 
una marcha y twostep con el título de 
The Criterion del cual llega á nuestras 
manos un ejemplar. 
Se ha puesto de venta en los almace-
nes musicales de Gralt, O'Reilly mí 
predestinación, la cual se distinguió en 
él por todo el curso de su vida. 
Después de cuarenta años de trabajos 
apostólicos, acompañados de prodigiosos 
sucesos, le reveló el cielo el día de su 
muerte, para la cual se había preparado 
toda la vida, y supo que había de asistir 
en el cielo al triunfo de la Virgen el día 
de su gloriosa Asunción. Sucedió su 
muerte el año de 1257. E l mismo Dios 
quiso dar testimonio á los hombres do la 
santidad de su siervo y de la gloria con 
que le había coronado, continuando des-
pués de su muerte la virtud de los mila-
gros que le había concedido en vida. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes. - E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.-Dia 16.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Car-
men en San Felipe y Santa Teresa. 
I R M M S 
mero 61; A. "VVerschinger, San R a -
fael número 26; y Antonio Salas, San 
Rafael número 14. 
También se hallarán ejemplares de 
The Criterion en Amistad número 98, 
la casa de U. Dewitt Maxsou, agente 
de fábricaR. 
Gracias por el envío. 
CITHA M U S I C A L . —Muy puntual ha 
venido á visitarnos el número de Cuha 
Musical correspondiente á la segunda 
quincena del mes actual. 
Puede juzgarse de la variedad é inte-
rés de las materias que contiene por la 
lectura del sumario. 
Véase aquí: 
Texto.—J. J . Kin—Piratería Intelec-
tual, por Antony Luigelli—De Madrid, 
por A. L . Sal vana. — Ecos, por José 
Peón Contreras—Tu Memoriam, por L . 
Steehetti.—La-Sol-Fa-Si, por Plácido— 
Notas al aire, por José M. Soler.—Cav. 
Virgilio Bellatti.—Las quintas de Puc-
cini, por J . Marín Varona. — Quincena 
Elegante, por Floridor.—Notas Biblio-
gráficas.—Teatros, por Angel Morden-
te. — De París. — La nueva ópera de 
MascagnL—Anécdotas —Notas y Mor-
dentes. 
Grabados.—J. J . Nin—La Estudian-
tina del Colegio Francés.—Cav. Virgi 
lio Bellatti. — Paisaje cubano por M . 
Arias. — Señorita Enriqueta López.— 
Cabezas de Secciones, Dibujos, Viñe-
tas, etc. 
E a la administración de Cuba Musi-
cal—Aguila 24, A—se admiten suscrip-
ciones por la módica cuota de cincuen-
ta centavos mensuales. 
Mucha prosperidad descames al sim-
pático colega. 
L A NOTA F I N A L . — 
¿Qué haces?—preguntó á un gotoso, 
que estaba comiendo jamón, un médico 
amigo suyo.—¿No conoces que el jamón 
es malo para la gota? 
. —Tienes razón—contestó el dolien-
te;—pero es bueno para el gotoso. 
La TOS, CATARE O, finxión ó resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
E l E L I X I R ANTIÁSMATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS ae Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo ^ temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droenería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 1581 alt 13Ag7 
Seccl M t ó Fersfiial 
Son tantas las imitaciones que del K T J X I R Y V O N 
circulnn por lo mismo que es tan conot'ida su acc ión 
contra las enfermedades nerviosas que lo mejor es 
exigir sobre el fraseo el sello de garantía. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 1G D E AGOSTO D E 1901. 
Este mes está consagrado i'i la Asun-
ción de Nueetra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Boque y Jacinto, confesores, y 
Santa líufemia, virgen y raíirtir. 
San Jacinto, confesor. San Jacinto, 
uno de los mayores ornamentos del or-
d;jn de predicadores, nació en el año de 
1183 en la Silesia. Eran sus padres unos 
seflores llenos de religión y le escogieron 
maestros que cuidasen de cultivar bien 
tan precioso terreno, teniendo el consue-
lo de verle crecer cada día en devoción y 
piedad. Resolvió Jacinto abrazar el es-
tado eclesiástico, pues no pensaba servir 
á otro dueño que á Dios, se presentó á 
Santo Domingo, que luego le recibió co-
mo un precioso dón con que el Señor 
quería enriquecer su orden. Tenía ya 
muy conocido el santo patriarca el ex-
traordinario mórito de nuestro Santo, 
por lo que aplicó con particular cuidado 
íi cultivar aquel fértilísimo terreno y á 
breves días hizo del novicio uno de sus 
más perfecto discípulos. 
E l tierno amor que profesaba á Jesu-
cristo y era la fuente de todas las demás 
grandes virtudes, se manifestaba sobre 
todo en el altar. Su modestia y su res-
peto hacía á todos sensible eu fe, y sus 
lágrimas daban testimonio de su afec-
tuosa dovoción. Pero entre todas las vir-
tudes de Jacinto la que parecía rnás so-
br-saliente, y que caracterizaba mús, era 
¡su ternura con la Saniísiinu Virtfon. Se 
puede dedr que nació con esta señal de 
" R A D I A D E 
Ntra Sra. de 1* Cavidad Soledad, 
St». Misericordia y Sto. Entierro de 
Cristo (Mayordomia) 
Con esta fecha ha sido nombrado mayordo 
mo ci Sr Pedro Madiedo, por renuncia del 
Sr. Juan Yaldé?, lo que pongo en conoctxmen 
to de los censatuarios de ecta Cofradía —itec 
tor Lázaro Montalvo. 
P é r d i d a . 
Con diez centenes se gratificará al que en-
tregue en la calle de la Salud n. 21, Farmacia 
de Viliavicencio, una sortija con dos hileras 
de brillantes, que se cayó de la mano de su 
dueña el día 11 del que cursa por el trayecto 
de las calles de Salud, Galiano, San Rafael y 
Obispo. C—1605 4-13 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, con 20 
años de residencia en Cnba practicando los dos 
oficios sabiéndolos con perfección, también 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarias y 
es activo é inteligente. Ha estado en casas res-
petables de las cuales tiene las referencias. 
Dejar aviso al Sr. Colector de este diario. 
9991 
Aviso.—Un joven bien práctico en él 
paüi, se ofrece para vendedor de almacenes, 
ladastria ó fabricación ó para cobrador de so-
ciedad ó de comercio, agente de alguna casa, 
etc. etc. Para mas informes en la plaza del va-
por por Reina, dulcería, pregunten por A. S. 
9937 4 - I 6 
Uaa buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa'particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien au obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Angeles 
núm. 79. 9931 4-16 
Se desea colocar un criado de raano 
peninsular eu ua;i buena casa, es bastante in-
teligente en su obligación, teniendo referen-
?AsÍ>£Í?,,su,J,raba.j0 y honradez, dan razón en 
O'Reilly 97 y 99. 9949 4-16 
999t> 4-16 
PrliitlTa Real y n w íllrc. ArcHicofraila 
D S 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Pov eracia extrnoirinaria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha tido declarado " Pnvilegiaao" 
el altar de la Santísima Virgen de ion Desam-
paradoaeu la Parroquia de Moaserrate. Lo 
que re anuncia para conocimiento de los fleiea. 
ElMíivordamo, NICANOR B. 'JRGNOOSO. 
l>eí<ea colocarse en taller é e Modista 
una buena cortadora y costurera. Corta por 
med.das y sabe copiar toda ciase de figurines 
por diííoles quesean. Eacobar 114. 
992S 4-18 
Se solicita un agente conocedor del 
Comercio y con buenas referencias. Informa-
rán de 12 a 2 p. ni. en Obrapía 57, altos, depar-
tamentos 2 y 3, 99fi9 4-4 
Se solicita una manejadora para uaa 
niña de 14 meses que sea cariñosa y sepa cum-
plir con su obligación, si no pue no se presen-
te¿ Galiano 84, altos. 9929 1 t i 5-3 m i 6 
Desea colocarse, una joven de color 
para manejadora, ó sea para limpieza de habi-
taciones. Informan Sitios n. 115 9911 4-14 
EN LA FINCA " E L G U A Y A B A L " 
del Sr. F. Bascuas, situada en el kilómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, quesea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
Es para corea familia. 9314 8t8-Sm9 




Suspensorios higiénicos de Roca con privi-
legio de la sociedad Económica, los mejores 
del mundo conocidos hasta hoy. Unica fábrica 
en Compostela '¿2, donde se vende el suspenso-
rio Roca. Compootela 32. 
Ojo con las falsificaciones. 
9962 1-13 
LA COMPETIDORA M 
m h n m t k n UBACOS. m m j u m m 
DK P Í C A m J K A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l Ca r t i a cho 
é M i j o 
FAKTA CLARA 7. —HABANA 
4 14 A 
g E NECESITAN—señoras y señoritas decen-
tes para ia propaganda de una empresa 
mercantil.—Informes de 6 a S, p. m., Obrapía 
n. 57, altos, departamentos 2 y 3. 
99SS ^ 4_1S 
Una criada peninsular para el servi-
cio doméstico, se solicita en Campanario 94.— 
De l i a 4 de la tarde. 9974 4-16 
Al Comercio. Joven de 25 años re-
cién llegado de Barcelona con algunos cono-
mmientos en el ramo de tejidos, contabilidad, 
«. . aesearia colocación en el come:ció 6 cosa 
análoga sm ninguna pretensión, buenas refe-
rencias, dirigirse á J . S. B. Compostela 78, 
Hoteí- 9928 4-16 
Se solicita en Concordia 101 
^Al^? ,^-de coíor de mediana edad, para un 




L na buena coci ñera peninsular desea 
colocarse encasa particular 6 establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
1000o - 4_ig 
21 1 4 
CIRDJAN 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los méíodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas ineluyeudo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y íavorables 
para todos. 
• De 8 á 5 todos los días. 
HSQULN'AA N E B T U N O . 
26-26 Jl 
• —O— 
A G U A S M I ^ E I I A L E S , 
Bicarboaaladas, Sódicas-ioduradas. 
La Reina 8e las Apas is mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E O A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
' MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
31. P E R E Z I Ñ I G V E Z , 
A G E N T E EXCLUSIVO. 
C 1569 alt l t-4 7m-5 Ag 
i * y M a s . 
"NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hav criados de la casa y esmero en el 
aseo de las* habitaciones. Neptuno 2 A. 
9895 26-11 Ag 
Una joven peninsular desea colocarse 
ae criada de mano 6 de manejadora, es cariño-
sa con los ni5os y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende, también se coloca 
una criandera de 4 mê es de parida, Consula-
o1- 8993 4-16 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
'932 4-16 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero, sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega, suel-
do tres centenes. 9982 4-16 
Se desea colocar una joven de 18 años 
de edad para coser en ctsi particular. Infor-
man Porvenir l.ñ. 9984 4-18 
Se desea_ colocar un joven peninsu-
lar de 14 años, bien para cafó 6 para criado 
de mano. Prado 50, café. 5880 4-16 
Aviso.—Se solicitaun UKMÍÍOoficial de 
barbería que sea bueno y un oficial para sá-
bados y domingos. Impondrán La Nueva Per-
la, Galiano 49. 9983 4-16 
Desea colocarse un joven peninsular 
de caballericero, portero, criado de mano ó de 
cochero, sabe leer y escribir y las calles de la 
Habana, no tiene inconveniente ir al campo. 
En la misma una cocinera ó criada de mano 
con referencias. San Lázaro 22, 1er. cuarto. 
9994 4-16 
Desea colocarse 
un4 seSora blanca de cocinera: solo para la 
.cocina, lai'orman Muralla 109. 9330 416 
C O C I N E R A . 
Se necesita una para corta familia en la cav-
ile de Aguacate n. 132. 9928 4-16 
Se solícita un muchaebo peninsular 
de 13 á 14 años par;i criado de mano, que no 
sea recien llegado y sepa y quiera trabajar, 
con recomendaciones, si no es así que no se 
presente. Villegas 92, altos, de 10 á 12. 
9990 4-I6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Aguila n. 107. 9987 4-16 
¡¡BUEN N E G O C I O ! ! 
Se solicita un socio para la explotación de 
una finquita á las puertas de la Habana; tiene 
toda ei asna que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es alo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. 9986 8-16 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación. Tie 
ne buenas recomendaciones. Aguiar 48, altos. 
9931 4-16 
Una joven desea colocarse de criada 
de_ mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Infanta 114, al-
to^ 9954 4-16 
Desea colocarse una joven recien lle-
gada de España, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es de morali-
dad y tiene quien responda por ella. Dan ra-
zón San Pedro 20. 9955 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de 
mano. Dragones 80. 9957 4-16 
Desea colocarse para criada de mano 
y coser, entiende mu/ bien su oficio á máqui-
na y á mano y tiene buenas referencias. San 
Rafael 87. 9939 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera y para hacer algunos 
quehaceres de la casa con un matrimonio ó 
corta familia. Tiene buenas referencias. In-
forman Habana 226. 9938 4-16 
Desea colocarse en casa particular ó 
de comercio un cocinero repostero peninsular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
recomiende su conducta. Informan Aguiar 92 
portería. Teléfono 598. 9934 4-16 ' 
A las señoras. Reformo sombreros 
dándome los avíos desde 50 cts. y poniendo los 
avíos Iro hago desde ?3. Tengo las últimas 
formas de Paris. También hago todas clase de 
ropa de Sras y niños. Josefina Gutiérrez. Em-
pedrado 46. 9S86 4-14 
E l Sr. Miguel Rodríguez Matilla se hace car-
go de vestir su casa de usied con las plantas 
más bonitas que existen, por un módico pre-
cio mensual. 
También adorna su casa en caso de reunión. 
Para más informes dirigirse á Pedroso n. 8, 
Quinta de Pedregal. 98?0 4-12 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenaiefi. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
<tos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
SE PLIEGA ACORDEON 
AUTÜRO 
Rayo núm. 40. 
9586 
G A L I N D O O S V A L D 
A 6 v 10 cts. vara. 
8-7 
Al Ejercito. Sigro comprándole ^us ha -
beres al tipo más alto de plaza > les presto di-
nero. También pago mejor que nadie las escri-
turas y hago hipotecas y subbipotecas y com-
pro censos A. Pulgarón Empedrado 46. Si no 
mandan aeüos no contesto. 9535 4-14 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 20 dias de parida, con buena y 
abundante leche hasta para criar dos niños, 
desea colocarse á ¡eche entera. Cerro, calzada 
de Puentes Grandes n. 2, bodega La Agricul-
t u r a 9954 4_i6 
Un hombre español recien lieg-ado, de 
45 años, muy formal y de buena conducta, de-
sea colocarse de portero en donde quiera ó 
sirviente para todo de hombres solos. Dan ra-
zón Consulado 88, fonda Las Minas. 
9950 4-16 
Tintorero de Barcelona. Desea colo-
carse uno muy bueno en una tintorería. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Sol n. 8. 9946 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sol 37. 
9914 4-16 
Se solicita un muchacho blanco de 14 
á 16 años para criado de mano que sepa, por 
haber servido en casa ae familia. Habana 90. 
9961 4-16 
Oíicios 74, altos, 
se solicita una joven de 16 a 18 años para cui-
dar una niña y demás quehaceres de la casa. 
9969 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Infanta 114, altos. 9965 4-16 
Un muchacho peninsular desea colo-
carse en una bodega ó cualquier estableci-
miento del comercio, sabe cumplir conou obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Amargura 52. 91)59 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar una buena casa para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán Cuba 81. 
9915 4-1 í' 
Tenedor de hbros.-Con más de vein-
te años de práctica, se ofrece por horas oara 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 2SJ123 
Una joven recien llegada de Canarias 
desea encontrar colocación de criada de mano 
o de manejadara. luíormarán Inquisidor 24. 
9900 4-14 
Dos señoras peninsulares aclimata-
das en el país, desean colocarse, una de criada 
de mano y la otra de manejadora, una puede 
ir al campo. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Ancha del Norte 269. 989 1 4-14 
26-jr24 
m i nm 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 53 . 
C-15G1 0-3 
E n Aguiar 118, se solicita una criada 
que sepa coser á mano y á máquina con perfec-
ción, si no es así, no se presente. 
9870 4-13 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad para coser ó para asistir á una en-
ferma, tiene paciencia para ello, no se coloca 
por poco sueldo, tiene quien responda por ella 
Informan Mercado de Colón Vidriera el San-
to Angel, Zulueta y Trocadero. 
9903 4-14 
Un buen coeinero repostero de color 
desea colocarse en establecimiento 6 café, sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Advierte que no se coloca en casa par-
ticular. Informan Lealtad 50. 
9883 4-14 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora, cocinera 
para un matrimonio ó para acompañar á una 
señora. Informes Damas 28. 
9884 4-14 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de coe nera en casa de una corta fa-
milia. Sobre todo buen trato. Sabe cumplir con 
su deber. Informan calle G. n° 48 entre 19 y 21 
al fondo. 9916 4-14 
Se solicita una criada de mediana 
edad para cocinar, lavar rqpa interior ú otros 
quehaceres de una casa pequeña de sólo una 
persona. Monte 350, con referencias. 
9907 4-14 
Se necesita un joven 
que entienda de composiciones de piano. In-
iorman San Rafael 14.—Pianos de alquiler á 
tres pesos. 9398 4-14 
Una joven peuinsuiar desea colocar-
se de manejadora. Tiene quien responda por 
su conducta. Darán razón Cienfuegos 44. 
9881 4-14 
Agentes de ambos sexos, bien rela-
cionados hacen falta, buenos beneficios s isón 
activos. Empedrado 42 de 8 á 10 y de 1 á 4. 
99 >5 6-14 
Una eriandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia n. 1. 
9833 5-12 
Agencia de colocaciones Ua 19 de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Vi l la -
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerio 
8928 25 24 J l 
Una criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena v abundante leche; 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 27. En ia mis-
ma hay una criada de mano ó manejadora, i 
9828 4-12 » 
Ta q ni grato español y mecanógrafo , 
co much« años de experiencia y conocimien-
to del inglés, se ofrece al comercio y oficinas 
de gobierno. Puede dar las mejores referen-
cias.—Dirigirse por escrito á Taquígrafo al 
Diario. 9922 4-14 
Dos crianderas peninsulares , con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. No tienen inconveniente en ir al 
campo. Tienen quien las garantice. Informan 
Salud 177 y Castillejo 3. 9875 4-1̂  
Uña buena cocinera y repostera pe-
ninsuiiir desea colocarse en casa de familia. 
Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondsn por ella. Calle de San Pedro n. 6. 
9874 4-13 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó jardinero: sabe desempeñar bien 
eu obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Espada 19. 9SG1 4-13 
Relojero y dibujante. 
Un joven recientemente llegado del extran-
jero, con bastante práctica en ambas artes y 
con buenas referencias, admite proposiciones. 
Dirigirse á Empedrado 75. 9865 8-13 
Una joven peninsular sana, aclima-
tada en el país., de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, reconocida por los 
médicos, cariñosa con los niños, desea colo-
carse á leche entera. Informan Aguila 225, 
altos. 9872 4-13 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para, graduarles la vista y facilitarles 
por UN "CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A U M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 8011 
C 1550 2S-Ag. 2 
Cocmera.--Se necesita una de media-
na edad, de color, para un matrimonio, que 
sepa su obligación, sea aseada y duarma en la 
casa, ayudando á los quehaceres. Informan 
Soledad 10, Carbonería. 9876 4-13 
Se solicita una criada peninsular 
para el servicio de la casa, ha de fregar los 
suelos 7 haber servido antes. Informan Per-
se veranda 32. 9353 4-13 
Se desea tomar en "arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, q ie esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9S57 15-13 
E n Porvenir núm. 4 desea colocar-
se una parda de mediana edad para servir á la 
mano y coser, tiene personas que la garanti-
cen. 9854 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, de 5 meses de parida con buena 
y abundante leche, tiene buenas referencias. 
Informan Monte 157, en el mismo domicilio 
desea colocarse otra á media leche, 
9844 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey 36. 9835 4-13 
Se solicita una mujer con buenas re-
ferencias, para el cuidado de una niña y aten-
der á la limpieza y demás quehaceres de una 
corta familia, San Juan de Dios 13 bajos 
• 9837 4-13 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora ó criaaa de mano, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoaín 
86 A. 9843 4-13 
Joven que sepa Inglés, se solicita 
uno que quiera comenzar á trabajar en un es-
critorio. Informes, Escritorio Sarrá, Teniente 
Rey 4L 9841 8-13 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 58. En la misma 
hay una criada de mano. 9859 4-13 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, es para la Víbora; sueldo 10 
pesos plata. Y una machachíta para ayudar á 
los quehaceres de la casa. San Nicolás 96. 
9845 4-13 
Se solícita una cocinera y una criadíta 
de manos, lo mismo blancas que de color, con 
buenas referencias, para servir á un n atrimo-
nio; Informarán, Vedado calle 11 entre 2 y 4. 
9853 8-13 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléñ 486-Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
Barberos.—Se necesitan 2 operarios 
de los mejores que haya en la Habana, para el 
salón de barbería " E l Boulevard", que se abri-
rá el sábado. Informarán Aguiar 51 6 San Juan 
de Dios n. 11. 9S36 Itl2-3ml3 
E n Obrapía 4 4 (altos) una señora par-
da de moralidad, solicita unaseñora quo duer-
ma en la misma y además le cocine y ayude á 
la limpieza, también hay una chiquita para el 
seí vicio. Sueldo 3 pesos y ropa limpia. 
9846 ltLi-3Ml3 
Una joven peninsular desea, colocarse ; 
para manejar un niño, acompañar una señora i 
ó de criada de mano, advirtiendo que no sale ! 
de la ciudad. Sabe su obligación y tiene quiea | 
la recomiende. Informan Monserrate 17. 
9305 4-12 ;j 
Una joven peninsular desea colocarse: 
de criada de mano ó manejadora. Tiene per-! 
sonas que respondan por su conducta. Infor-1 
man Inauisidor 29. 9S20 4-12 
Desean colocarse dos jóvenes penin- \ 
sulares una de criada y otra de manejadora, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda ae su buena conducta. Informarán 
San Nicolás 236, altos. 983 6 4-12 
Se solicita, en el Vedado calle 10 
núm. 7, entre 9 y 11, una buena lavandera y 
planchadora de ropa de señora y caballero, se 
le paga |4 semanales, se le da comida y cuarto 
para que duerma en el acomodo. 
: 9804 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, hade traer quien 
la garantice. Chacón 12. 9818 4-12 
Se desea colocar de criandera una 
joven con buena y abundante leche, recono-
cida por buenos médicos. Informan San Mi-
guel 191, esquina á Hospital. 
9817 • 4-12 
Lavandera.--Desea colocarse tina 
muy buena en casa particular, sabe lavar y 
planchar con perfección toda clase de ropa de 
señoras y caballeros. Informan Cienfuegos 18. 
9806 4-12 
Se desea colocar una criandera 
peninsular parida de 2 meses de 22 años de 
edad, tiene bastante leche y buena, darán ra-
zón San Lázaro 269. 9311 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garantice. Informan Cerro 605. 
9814 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
son cariñosas con ios niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Prado 50. 
978S 4-12 
TTN A buena profesora inglesa y modista fina 
^ de sombreros y vestidos, desea colocarse 
ó también institutriz y todos los quehaceres 
de la casa. También da clases á domicilio, 
precios módicos, Neptuno 60, esquina á Ga-
liano, entrada por la Sastrería. 
9789 4-12 r 
D E S E A C O U O C A R S E 
una joven de criada de mano. Informan I n -
quisidor 2J. • 9787 4-12 
Cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende, informan Prado 115, el 
portero. 9796 4-12 
Con 14 afios de práctica se ofrece un. 
cultivador de café y horticultor, os entendido 
en el comercio de víveresy almacenes, se pres-
ta para comisionado á Pto. Rico para compra 
de ganado con buenas referencias y garantías, 
Riela 8, barbería. 97̂ 8 4-12 
Desea colocarse un buen criado do 
mano, activo y formal y una criada 6 maneja-
dora, sabe coser á mano y á, máquina, ambos 
peninsulares y con referencias, en Teniente 
Rey y Aguacate, bodega, informan. 
9S01 4-12 
Se solicita una criada de mediana 
edad, blanca ó de color sin pretensiones ha de 
fregarlos suelos. Informarán Amargura 33. 
9821 4-12 
Manejadora. Cerro 687. Para volver 
pronto A la Habana se solicita una. Tiene que 
cuidar dos niñas. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia que traiga referencias. 9829 4-12 
Una señora peuinsuiar de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano Facto-
ria 31 informarán. 9824 4-12 
Se solicita en casa particular un de-
partamento independiente. Se dan y se toman 
referencias. San José 28, informan. 
9815 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Darán razón Concordia 126. 9810 4-13 
Se desea imponer en hipoteca una 
casa en esta capital, §2.000, en la misma se al-
quila una sala toda de marmol y un zaguán, 
también se sirve comida á domicilio. Infor-
mande todo en Neptuno 58. 9609 8-9 
Cocinera, se solicita para un matri-
monio, en la calle de la Habana número 83, 2» 
piso. Se exigen referencias. De no tenerlas, es 
inútil que se presente. 9610 8-9 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan. Cuarteles 16. 
9648 8-9 
yyuiJOüüiREii'iflyESffiLi 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
Í)ormenores diríjanse al Administrador del ) IA RIO DE LA MARINA 6 Ag 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á $15.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. S942 . 26-16 Ag ; 
Se alquilan dos habitaciones y un lo-
cal propio para cocina, con azotea y todo el 
servicio independiente, á matrimonio sin ni-
ños ó personas de moralidad. Rayo 31, altos. 
10004 4-18 
E S C O A A R 120 
En casa particular se alquilan un departa-
mento alto con tres hermosas habitaciones y 
azotea, cocina y cuarto de baño, dan razón ea 
la misma. 9986 8-16 
Prado 45.--Se alquila en doscientos 
pesos oro americano &st% hermosa casa, capaz 
para dos familias, Aguiar 43 informan. 
9963 4-16 
Cerro Calzada.--Se alquilan las espa-
ciosas casas, ambas de esquina números 476 y 
478, las llaves é impondrán al fondo de la 476. 
9966 4-16 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 40, informan en la misma. 
9936 15-16 Ag. 
Se alquilan los simpáticos y conforta-
bles altos propios para corta familia y sin ni-
ños, situados en Animas 20, á una cuadra del 
Prado. Informan en el 22. 9972 4-16 
Villegas 4 0 . Se alquilan los altos do 
•sta casa situada casi esquina á O'Reilly. con 
6 habitaciones, sala, comedor, galería, baño y 
todos los adelantos modernos. En los bajos in« 
lormaiü. Precio 15 ceateno*. 99J7 4-16 
D I A R I O D E L . A ' M A R I N A — M l c t ó a fie l a m a ñ a n a . -Acrosto 16 de i y U 4 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
M VIAJERO GALANTE 
ü n hombre se acercó á un viajero que 
se dejaba zarandear por la muchedum-
bre apiñada eu la estación, y quitándo-
se el sombrero, le dijo: 
—Cuando usted quiera. M. Eeuard, 
puede usted hacerse visar el pase. 
Mr. Renard se acercó á la taquilla y 
entrevió vagamente en la sombra la si-
lueta de una mujer de muy agradable 
aspecto. 
Después sacó de su bolsillo un docu-
mento, que presentó al expendedor de 
billetes. 
Cuando se retiraba del despacho, le 
detuvo la desconocida y le dijo: 
Dispense usted, caballero, he oido lo 
que le ha dicho ese empleado y tengo 
que pedirle á usted un favor. 
—ÍTo hay tiempo que perder, porque 
el tren va á partir enseguida. 
—Sé que tiene usted un paso para 
Joigny, valedero para cuatro personas 
y que no son ustedes más que tres via-
jeros. ¿Quiere usted cederme ese sitio 
vacante'? 
—¡Admiro el descaro con que rae pi-
de usted ese favor!—exclamó Mr. Re-
nard. 
—¡Xo le cuesta á usted nada compla-
cerme! 
—¿Tiene usted absoluta necesidad de 
i r á Joigny? 
—Sí, señor; soy una infeliz sin un 
céntimo en el bolsillo, que tiene allí 
moribumdo á su marido. Quisiera ver-
le antes de que dejase de existir. 
—Me parece que apela usted á un 
engaño para convencerme. 
—Pues bien; sí, señor, he mentido, 
no se trata de mi marido, sino de mi 
amante. .. 
—¡Señores viajeros al tren! ¡Señores 
viajeros al tren! 
Lp, mujer asió del brazo á Mr. Re-
nard, y exclamó en tono de súplica y 
echándose á llorar: 
—¡Por caridad, caballero, no me 
abandone usted! 
Estaban ya en el anden, ante las por-
tezuelas, cuando un mozo de la estación, 
empujándoles hacia un coche, les dijo: 
—¡Pronto, pronto; el tren va á par-
t i r en seguida! 
i r 
Mr. Renard se encontró solo con la 
mujer en un departamento de primera 
clase. Los dos hombres que le seguían 
iban en un coche de segunda. 
--¿No vienen con nosotros sus amigos 
de usted?—le preguntó la desconocida. 
—No son mis amigos:— contestó brus-
camente Mr. Renard—son mis... 
Después de vacilar un instante, ter-
minó súfrase con una sonrisa, dicien-
do: 
—.. .Mis criados. 
—Será usted muy rico, puesto que 
lleva en su compañía nada menos que 
dos sirvientes. 
Renard, sin hacer caso de esta obser-
vación, preguntó la mujer: 
—¿Con que ese individuo está enfer-
mo en Joigny? 
—Sí, señor, en el Hospital, y muy 
grave, tan grave que no hay remedio 
para él. 
Mr. Renard, que no gustaba de las 
conversaciones tristes, consultó la Guía 
de ferrocarriles, sacó el reloj y dijo á su 
compañera de viaje: 
—Llegaremos á las tres de la madru-
gada á Joigny, y como no podrá usted 
i r á ninguna parte hasta que amanezca 
y tendrá usted hambre, la convidaré á 
cenar eu el hotel donde yo me alber-
gue. 
—Acepto gustosa la invitación—con-
testó la desconocida, la cual no había 
probado bocado desde la una de la tar-
de. 
—¿Y dónde me ha dicho usted que 
está su amigo? 
—En el Hospital. 
—Pues allí no se pondrá entrar has-
ta el amanecer. 
( Concluirá). 
Kecomemlados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la siiperioí'iclad de estos excelentes pianos, m á s de 
de 300 familias que en la actualidad los poseen y á cuyo testi-
monio apelamos x)OV ser el más eficaz. 
Los recibe únicamente y vende á módico iii'ecio, también los 
dá á p a g a r por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de música de J " . O - i x ^ l t , O ' i O - o i i l y O I . 
c 1 516 alt 13-1 A. 
Se alquila una gran sala con tres ven-
tanas á la calle de Consulado y Animas con 
gran antesala y comedor y dos habitaciones 
erguidas, todo junto ó separado, gran punto y 
esp léndido , trato Animas 7. 
10007 4-16 
{Se alquilan los bonitos y frescos altos 
de San Juan de Dios n. 11, con pisos de mosai-
cos, muy baratos, y 2 cuartos bajos. Aguiar 
§1 frente á San Juan de Dios un local bajo con 
Ílisos de mosaico propio para establecimiento, nforman en la barbería. 9360 4-1G 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de Zulueta 4. 
9958 8-16 
Se alquila la casa Dragones 94, sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 altos, baño, etc. 
L a llave en la barbería esquina a campanario. 
Informes Reina 121. 9952 4-16 
Se alquila la casa San Lázaro n. 352 
sala, comedor, 4 cuartos bajos, sala y un salón 
alto. L a llave en el 362. Informes Reina 121. 
9951 4-16 
C E alquila en S. Ignacio 43 casi esquina á Sta. 
^ C l a r a , unsaloncito tapizado y con cielo roso 
tiene dos puertas á la calle propio para oficina 
barbería, ú otra cosa análoga. L a llave é in -
forman en la misma á todas horas. 
9995 4-16 
C E alquilan muy baratos los espaciosos bajos 
•^de la casa San Ignacio 46 con entrada inde-
pendiente y propios para almacenes de taba-
coa, escritorios ú otras industrias, p^r ser lu-
gar muy céntrico. L a llave el portero. Infor-
man en la misma y en Corrales y Cárdenas, 
Azucarería . 9998 4-16 
DOS HERMOSOS PISOS 
ee alquilan los altos de la casa Teniente Rey 
n. 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se alqui-
lan los dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ser la calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías. Pueden verse á to-
das horas. , " 10008 4-16 
Vedado.--En la calle 11 entre 13 y C. 
8« alquilan dos catas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua do Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
9983 26Agl6 
Se aluuilan herniosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, entradas á todas 
horas, con hermoso baño y se s irven comidas 
á proporción y prestan servicio domést ico en 
Galiano 134, en la casa nueva, frente al mer-
cado de Tacón. 9971 8-16 
Obrapia 30 frente al Banco del Ca-
nadá, se alquila un hermoso y fresco departa-
mento alto, compuesto de una e sp lénd ida sala 
de mármol y varias habitaciones, una hermo-
sa cocina, una ducha y buen inodoro. Infor-
marán en el principal, Bufet. 9966 8-1G 
E u ocho centenes se alquila la casa 
Rayo 84 A, con sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tiOj cocina é inodoro. L a llave en la bodega. 
Informan Zanja 57. 9888 8-14 
C E alquila el lujoso piso independiente com-
^puesto de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cuartos de criados, cocina, tiene lavabos de 
agua corriente, escaparates y es tán entapiza-
dos, Carlos I I I 9, entre Be lascoa ín y Santiago. 
9901 4.14 
E n 4 centenes se alquila la casa San 
Miguel n. 181 con sala 3 cuartos, cocina é inodo-
ro. L a llave al lado. Informarán Neptuno 74. 
9908 4.14 
Se alquila el inaj?niíico solar CarrosTfi 
n. 16, donde estuvo el cuartel de Altilleria. L a 
llave en el jardín E l F é n i x . Informarán en cdsa 
de los Srs. Zaldo y C; .Antonio M. Cárdenas 
9914 6-14 
Se alquila una fresca y hermosa casa 
con sala, saleta, 5 cuartos, baño y servicio sa-
nitario moderno, todos los suelos de mosaicos. 
Corrales n. 86; esquina á Animas, por donde 
cruzan todos ios eléctricos. 9921 4-14 
Se alquilan los frescos y cómodos al-
tos de Angeles n. 71, p r ó x i m o s á la calzada 
del Monte, compuestos de sala muy amplia 
hermoso comedor y tres hermosos salones', 
baño , cocina y todas las comodidades, en muy 
m ó d i c o precio. 9904 4-14 
S E A L Q U I E A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
Bituada en la calle de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada do Galiano 79. 
C-1609 15-14 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Muralla 43, propios pa-
r a corta familia. 9.M') 4-14 
ge alquilan los h e n n o s o s a l t o s E c o -
nomía 4, frente al cuartel de Bomberos com-
Íiuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, &. nforraa Rufino Franco, Aguiar 97. 
91)17 8-14 
Se alquila toda ó parte de la moderna 
y ventilad^ casa Maloja 145, compuesta de sa-
la, saleta corrida, con pisos mosaico, 4 hermo-
sas habitaciones, baño, inodoro, servicio sani-
tario, cocina a la americana, acera y cuartos á 
la brisa. E n la misma informarán. 
9890 6-14 
CASA BE FAMILIA 
Unica eu su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos y cómodos de la Habana. Esmerado servi-
cio de cocina, baño y d e m á s comodidades. 
Se cambian referencias.—Galiano 7o 
esquina á 3an Miguel. Teléf. 1461. 9923 5-14 
REINA K M , 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz e léctr ica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1)4 ó de 7 á 8 de la noche. 9818 8-13 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero, 
9887 8-13 
S E A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en §33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas 
para baños, todos los pisos son de mosaico, se 
puede ver á todas horas en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, están las llaves, 
su d u e ñ o Dr. Giquel en Reina 91 ó Vedado, 
Baños núm. 2, de 12 á o de 7 á 8 noche. 
9819 8-13 
Se alquila la casa Salud 146 A, en 
$28-62 oro, sala, comedor, 4 cuartos, cocina ba-
ño &, la llave en la letra B, su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91 ó en el Vedado, Baños nú-
mero 2, de 12 á 1^ ó de 7 á 8 noche. 
9S47 8-13 
Vedado.--Se alquilan junta» ó sepa-
radas dos grandes y muy frescas habitaciones 
amuebladas, Calzada 92 informan. 
9838 8-13 
C E alquilan las casitas F lor ida 83 y 89, acaba-
^das de construir, con todos los adelantos de 
la higiene, á una cuadra de los carritos, en 4 y 
5 centenes respectivamente. L a llave en la 
portería de la Emoresa de Gas. Su dueño, 
Virtudes 13. 9842 4-13 
Vedado. Se alquila la casa calle 6 
nüm. 55, es cómoda, fresca y á dos cuadras do 
loa baños de mar. E n el puesto de enfrente es-
tá la llave é informan ó en Neptuno 126. altos. 
9855 8-13 
E n doce centenes se alquila la casa 
Consulado 82, con sala, comedor corrido, siete 
cuartos, baño y ducha, dos inodoros, suelo de 
mármol y mosaico y mamparas, acabada de 
pintar, con fiador. Su dueña Compostela 109. 
9869 4-13 
Se alquílala casita de la calle F n. 32, 
Vedado, con árboles frutales y buen solar pa-
ra siembras. Informan Baños esquina á 15. 
9S63 4-13 
Se alquilan las casas Salud n. 50, la 
llave en Escobar 168, y la de Neptuno n. 56, 
E n la misma informan. Ambas son grandes, 
modernas, y elegantes. 9868 8-13 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 tachadas y en sus dos pisos on la calle 6í 
y 5; con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede v e r á todas horas. 
Su duoño Dr. Giquel, en B a ñ o s 2 de 12 á I X ó de 
7 á 8 de la noche 6 en Reina 91. 
9850 8-13 
S E A ^ Q U ^ ^ en la calzada de Galiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el cafó del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Recding. 9852 8-13 
los altos do la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al ó leo interior y ex-
teriormente, hab iéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requer ían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sula, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol , coci-
na, agua, etc. T iene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
•^Sl 8-13 
Animas n. ."í. esquina á Consulado se 
alquila una gran sala toda de mármol , con 
tres ventanas á Consulado y Animas y otras 
habitaciones espaciosas con 6 sin muebles y 
demás servicios. 9873 4 - l í 
SE A L Q l I L A 
un cuarto con 0 sin muebles y so reparten ta -
bleros. Galiano 23. BSB2 4-19 
SE ARRIENDA 
L a finca S A N T I A G O , compuesta de 72 caba-
l lerías de tierra, situada en el T é r m i n o Muni-
cioal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
t é, provincia de.Matanzas. Informarán los se-
ñores M. R. A r galo y Hno. Amargura 77 y 79. 
9827 15Agl2 
Se alquila un departamento 
independiente compuesto de tres habitacio-
nes con muebles 6 sin ellos. 1 iz e léctrica, du-
cha y asistencia si desean. Ce e 2 n'.' 2, Vedado 
9S2fi 
Se a i q u u i u i ios UU.IOÁÍ AH.UO^C.^v.^^— 
de Campanario 23 acabados do blanquear, dos 
ventanas, zaguán, sala, antesala, 5 cuartos, 
comedor al fondo con cocina, baño , 2 inodo-
ros y gran patio, la llave en el 30, botica, su 
dueho Amargura 16. 9822 4-12 
San Ignacio 44:.-Se alquila una habi-
tación alta, con cocina y demás servicios, otra 
en el patio, chica, propia para hombre solo, 
además un zaguán apropós i to para zapatero, 
sastre ó agencia. E n el cafó informarán. 
9813 8-12 
Casas.--Se alquilan en la 
calzada de Jesüs del Monte 258, esquina á L u -
yanó, cuatro casas para establecimiento, una 
propia para bodega por haber en el fondo una 
gran cindadela. L a llave en la tienda L a Ha-
banera. Informan Campanario 32. 
9S03 4-12 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14 y l a casa Sol77. Informan Agua-
cate 128. 9312 8-12 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
nfim. 437 de moderna cons trucc ión con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 33. 
9785 15^2 Ag 
Propio para establo, 
se alquilan los bajos de la casa Marina 18, la 
llave en el 16. Informan Cristo 21. 
9792 3 53 4-12 
Aguacate 63, altos, esquina a Muralla 
casa de comercio, se alquilan 3 magní f icas h a -
bitaciones sobre la calle para escritorio ó 6 
hombres solos. 9302 4-12 
Se alquila en $34 oro la casa 
calle 9 esquina á H con sala, saleta y 5 cuartos 
y de baño, inodoro, &c. E n la misma infor-
marán. 9803 4-12 
Escobar u. 27, Se aTqu la esté moder-
no y elegante piso alto independiente, inme-
diato al Malecón. L a llave en el n í imero 29. 
Informan Neptuno 56. 9819 8-12 
L a bonita casa Concordia 154 se al-
quila, está acabada de pintar: tiene sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, cocina, baño ó inodoro 
y en los altos 2 cuartos grandes, cocina é ino-
doro. L a llave en la misma 6 en e! 165. Infor-
man Campanario 32. 9809 4-12 
Cerro.--Emilio Gonsé tiene el gusto 
de ofrecer á los obreros honrados casas l im-
pias y ventiladas en venta y alquiler. Plazos y 
contado. Tí tulos limpios. Maderas pagas. Sin 
quijotismos. Emilio Gonsó, Empedrado 15. 
9790 6-12 
Se alquilan dos habitaciones 
juntas 6 separadas, á personas de moralidad. 
Cerrada del Raseo 12, 9786 8-12 
Se alquilan los altos de la casa San 
Rafael 139>^ tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, un departamento propio para escrito-
rio, agua, inodoro, baño. Informan en la mis-
ma por el solar el encargado. 9797 4-12 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últ imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9758 8-11 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol número 2, 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm. 6. C-1698 I S- l l 
S E A L Q U I L A 
L a casa Marqués González 38, muy fresca, 
de alto y bajo, propia para una corta familia. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm 6, C-1597 8-11 
Se alquilan en $ 8 5 oro americano, 
los altos de la casa San Miguel n° 119, y los 
bajos de Prado n° 46 en $140 oro americano. 
Informarán en Cuba u'.' 76 y-78, C, Carbonell, 
9756 6-11 
Neptunol37. Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de esta cass; en los bajos de lá 
misma, está la llave y tratarán da su: ajuste. 
9753 ^ ^ ' 8:11 
Se alquila la casa Someruelos 45,'a Í2 
cuadras del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, con todos los requisitos de la higie-
ne, de alto y bajo, 2 salas y 2 saletas, 5 habita-
ciones bajas, gran baño con ducha, cocina, 
inodoro y todas las comodidades necesarias 
para una ó dos familias de gusto. L a llave en 
frente, tren de lavado. 9752 8-11 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n. 30, Vil la América. Infor-
mes en la misma y Obispo 117. 9747 8-11 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 145, casi esquina á Reina, 
con sala, zaguán, comedor, saleta y 4 cuartos 
bajos, baño , inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras, 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. L a llave al lado, informan en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 núm. 24. 
9713 8-10 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n, 84, tiene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla n. 97 
9694 8-10 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n, 79, propia para casa de huéspedes , 
fábrica de tabacos ó numerosa familia: puede 
verse todos los dias de once de la m a ñ a n a á 5 
de la tarde. E n la misma informan. 
9710 8-10 
Se alquilan preciosas habitaciones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no se admi-
ten animales, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; una espléndida 
cocina para tren de comidas, pudiendo darla 
á los inquilinos de la casa. Aguacate 136 entre 
Sol y Muralla. No se admiten animales. 
9705 8-10 
Se alquila en Consulado entre Virtu-
des.y Neptuno un piso alto, 5 habitaciones, 
sala, comedor y baño, servicio sanitario. I n -
forman en el café, precio 10 centenes, 
9676 8-9 
E n Casa Blanca, en la calle de Sevilla 
esquina á la finca Sau Nico lás , se alquila una 
casa con sala, comedor, 5 cuartos altos, cocina 
v espacioso gallinero. A d e m á s tiene 4 cuartos 
bajos, propios para depós i to de úti les 6 cosa 
análoga. L a llave en la bodega del frente, in-
formes W, H, Redding, Aguiar número 100. 
9629 8-9 
C e alquilan los altos Neptuno 98 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño , dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, L a llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 9813 8-9 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, te léfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños . Es tá situada á 
cuadra y media de los Baños do mar. 
9592 13-Ag7 
Se alquila para una fonda, un espa-
cioso y ventilado local, está situado en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Informan 
en Picota 56. 9643 8-9 
Vedado.-En la Quinta Pozos Dulces 
calle C. entre 11 y 13 se alquila una accesoria, 
tiene 3 cuartos, sala, comedor, agua de vento 
é inodoro y además un patio independiente, 
en la misma informan. 9557 8-7 
Se alquilan juntos ó separados, 
con entrada independiente, los bajos y los en-
tresuelos de Reina 5. L a llave en ía misma ca-
sa. 9598 8-7 
Se alquilan los bajos Belascoaín 101, 
sala, comedor, tres habitacione, etc. de azotea, 
y los altos Jesús Peregrino n. 2 esquina a 
Chaves y próx imo á Belascoain, con sala, c in-
co habitaciones, habitaciones para criados, 
cocina, etc., es muy fresca. E n la misma darán 
rezón á cualquiera hora. 9595 8-7 
Se alquila en la « alie de la llosa n. 16, 
Tulipán, departamentos, propio para un ma-
trimonio sin hijos ó extranjero, por ser un 
punto fresco. Informan en la misma casa. 
9552 8-7 
s«> a l q u i l a n m u y b a r a t a s d o s ftrescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas 6 sepa-
radas, con entrada independiente á todas ho-
ras, á hombros HOIOS 6 matrimonios sin niños. 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9195 13-5 Ag 
Se a l q u i l a n en M o n t r y C a s t i l l o , e s -
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con lóelas comoditlada-, para regular familia. 
Inl'jrmaran Hubatés y Boada, Universidad 20. 
6l\; M- iBJl 
E g i d o 1 6 9 a l t o S o 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
souas de moralidad. Teléfono 1030. 
9236 26-31 Af? 
D i n e r o é H i 
AL 8 P O R 100—Cualquiera pesona que tenga su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Mananao, J e -
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir d Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 1¿ a 4, br. l luhn 
9912 4-14 
Doy dinero en hipoteca 
al ocho por ciento anual sobre casas en esta 
capital. Dirigirse a Sáenz de Calahorra. Amar-
gura 70. Te lé fono 877. 
D O Y D I N E R O P A R A E L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico , y en p a -
garés, alquileres, censos ó cualquiera otra 
garantía que preste seguridad; compro y ven-
do casas.—Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso número 20, de 9 á 10, café. H a -
bana y.Obispo, de 8 á 10 y de 2 á 4. Te lé fono 
número 3065. 9SS9 26-13 A 
Wafl8feam*£ii8is 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
solares j untos ó separados de esquina y centro 
con-frente á la brisa, en la Calle 4 entre 23 y 
25, en 90 centenes los dos. Informa su dueño 
23 n. 44, botica, a todas horas. 
P o m o poder atenderlo sus dueños 
por asuntos de familia, se vende un tren do la-
vado con buena marchantería , en buen punto 
de la ciudad. Su dueño puede verse en_ \ ille-
gas n. 11, si no saben el giro se les ensenará el 
tiempo necesario. 99^3 
V E N D O 
una finca de 33^ caballerías , de inmejorable 
terreno, á un ki lómetro del pueblo de Mana-
gua, con casa, cercas, aguada y en producción 
en |3.ü00. otra de 4K que da 4 la calzada y una 
casa de portal, con agua corriente, de 19 x 50 
en Arroyo Naranjo. Un terreno í a b n c a d o , ó 
sea una fossa, en el Cementerio. De 8 á 9, 
Teniente Rey 49. De 3 á 4, Amargura 20, Vi -
cente García. 10002 4-16 
Ojo.—Se vende una bodega muy ba-
rata, paga muy poco alquiler, es propia para 
un principiante ó para el que quiera emplear 
poco capital. Informan Belascoaín 35, tienda 
de ropas, el Correo Inglés , Manuel Gutiérrez. 
9940 4-16 
Por ausentarse su dueño se vende un 
acreditado y surtido kiosco en el Parque del 
Cristo por Bernaza, se dá en un precio mode-
rado y tiene paga las patentes y contribucio-
nes. Informan Teniente Rey 77. 
9941 4-16 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata^ 10000 15A16 
C e vende en 4,000i una casa de esqí Indio. E n 
^ S O O f una casa esqjí Alcantarilla. E n 3000$ 
una casa esqí Sitios. E n $10,000 una casa esqui-
na Consulado. E n 2,500 una casa San Isidro. E n 
3000$ Suarez. Habana 66 de 12 a 4, Sr. Ruíin y 
San José 30. 9913 4-14 
Verdadera ganga!--Vendo una gran 
casa en buen barrio, con sala, 2 ventanas, za-
guán, antesala, 5 cuartos bajos, 2 altos, saleta, 
agua, cloaca, baño é inodoros, patio, traspatio 
sus techos loza por tabla. Precio 8,250 pesos.— 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
9389 4-14 
Se venden dos casas baratas, una 
§3.500 y otra fl.300 oro español , no se admi-
ten corredores; Informan en Suarez 50. 
9918 8-14 
E N E L V E D A D O . 
Una casa de esquina, reconoce $500, 36 x 50 
metros, son dos solares, gana §17.70, en la calle 
3. Calle 11, de esquina, dos solares sin censos, 
fabricación do mamposter ía , gana §37.10, ace-
ra 1A brisa, sumauaente baratos. InCcrmes S a -
lón H , cafó, manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléf. 850., , 9903 4-14 
Se venden dos fincas. 
Una Ceiba del Agua, de 334 caballerías, den-
tro del pueblo, pegado al tren, cerca de pie-
dra, terreno colorado.do mucho fondo propio 
Eara naranjas ú hortalizas, pozo inagotable, a otra en Govea á üri k i lómetro del Rincón, 
2 caballerías le pasa la carretera por todo el 
frente. De más informes Salón H, café, m a ñ -
ana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Toléf 850, 
E n la misma compro cemros urbanos hasta 
150000, los pagaré desde el 50 al 60 por ciento, 
según su bondad. 9902 4-14 
o í r o s 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapia, café. 9860 15Agl3 
E n Palatino.—Frente á la Cervece-
ría vendo 2.640 varas de terreno, de esquina, 
á precio módico . Dirigirse á Sáenz de Cala-
horra, Amargura 70, Te lé fono 877. 
9878 4-13 
"fabricación y venta—Se>enden solares en los 
^ mejores puntos de la loma del Vedado y se 
fabrican de ladrillo, mampos ter ía y bloque, 
que, pagando la mitad durante la fabricación 
y el resto en un año sin interés . Informa Espi-
nosa en Baños esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
9864 8-13 
Loma del Vedado. Vendo xm solar de 
esquina libre de gravamen, todo cercado, á 
dos cuadras de las tres lineas. Notar ía del Ldo. 
Pruma Latte. Habana 89. Teléf. 985. 
9356 ' 4-13 
¡Ojo al buen negocio!—Se vende una 
hermosa casa de dos pisos, á un cuarto de cua-
dra del muelle de Luz, gana 20 centenes, tiene 
agua redimida. Precio; f13,000. Razón Monte 64 
Menéndez . 9868 4-13 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado tren de lavado por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , informes en 
Teniente-Rey 53, t intorer ía E l Correo de Par ís 
9807 8-12 
Se vende un anticuo y acreditado 
tren de lavado por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Lampari l la y Bernaza, 
café L a Viña. 9823 8-12 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
l ínea, entre los números 63 y 67, un aolar l ibre 
de todo gravámen, con la acera ya paga, para 
informes Cuba n. 47. 9723 13Agí 1 
Se vende una hermosa casa compues-
ta de sala, zaguán, cinco cuartos corridos, sa-
leta y tres habitaciones altas. Informan L e a l -
tad n. 152, de diez de la m a ñ a n a á tres de la 
tarde. 9736 8-11 
Vendo una casa en Manrique en 3500 
pasos, otra en la misma calle de esquina en 
6500, otra esquina en P e ñ a l v e r en 3500, otra en 
Bernal en 2000, otra en Bayona en 2000. T a c ó n 
2, bajos, de 12 6 4. J . M. V. 9696^» 6-10 
Carbonería.--Se vende una situada 
en buen punto 6 se admite un socio que sea 
entendido en el ramo. Informan San Ignacio 
90 6 en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 8-10 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, se vende 
por asuntos de familia en 32 centenes. Infor-
man Amistad y Animas, bodega. 9706 8-10 
EN $10000 SE VENDE 
la casa calle de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
á la calle y zaguán; mide de frente 24 metros 
30 centms, y de fondo 15 metros 35 centms. Se 
trata directamente con el vendedor. Informa-
rá el Ldo. Sr. Salvador X i q u é s y Sánchez de 7 
á 10 de la m a ñ a n a en Galiano 108. 
9719 10-10 Ag 
Atención . - -Se vende un kiosco eu 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
porción. Be informará del precio y por qué se 
vende en Empedrado 77. 9892 8-10 
Se venden dos modernas y elegantes 
casas, ambas son grandes, una en el barrio de 
Monsorrante inmediata á los paseos y teatros, 
la otra on la calle de la Salud junto á Reina. 
Informa el Sr. Bernado Costales, Notar ía de 
Pereda, Reina 4. 9653 8-9 
Se vende una hermosa casa 
en un punto céntrico do esta ciudad. D i r i -
girse por correo á M. M. Apartado 168, Habana, 
9599 8-7 
So, vende en el CamagUey 
áSIeguuaé la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto cabal lerías de tierra superior do cul -
tivo para toda clase de siombraa y íu-bolcs fru-
tales, por la canlidud do 41)00 pesos oro, pu-
dicmlf) sor 2000 peso» db contado y 2000 Idem 
en cinco años con interés, informan Habana 
Cuba 71 v 73. Puorlo Prlacipp, daleilul l^. 
9420 U J A g 
Por ausentarse su dueño se vende el 
antiguo y acreditado taller de hojalatería ó 
instalación y varias máquinas separadas, todo 
muy en proporción y como mejor convenga. 
Lampari l la 41. 9623 13-9 Ag 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico tí] 22; todos los pi -
sos son de mosaico. Informarán Monserrute 
n. 93. 8784 2C-21 J l 
Magnífico caballo de 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordr), maestro de tiro y gran 
caminador, se J a barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el paiá, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara-
goza y Atocha, bodega. Cerro. 9970 8-16 
E n 18 posos oro últ imo preCíp, una 
hermosa cachorra de presa é inmejorable r a -
za, edad tres meses. Informan Neptuno n. 112, 
Farmacia. 9953 4-16 
Se vendo un mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena de leche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús del Monte, Tamarindo n. 1, fren-
te al puente do Maboa. 10014 8-16 
C A B A L L O 
Se vende uno de tiro y monta, en 4 esquina 
5!, Vedado, por las mañanas y tardes. 
9794 6-12 
G A T I C O S D E A N G O R A 
blancos, muy bonitos, se venden en Salud 53. 
9793 4-12 
Se venden un caballo de tiro de 7 l i2 
cuartas, sano y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas, Maceo 
18, Regla 8-9 
S E VEÍil>E 
una gran duquesa erraje francés moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos do lo me-
jor, sanos y corredores. Morro 9 A. Ün caballo 
bueno por separado. 9933 8-16 
UN P A K T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barateen 
Belascoain 53. 9701 13-10 Ag -
¡Horrorosa ganga!—Por la mitad de 
au prec ió se venden: un milord francés sin usar 
y un vis-a-vis de un fuelle en blanco. Se pueden 
ver á todas horas. Informarán en O'Reilly 22. 
9565 8-7 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 28A3 
EEIIÍEEÍB Y Mí 
Barberos. 
se venden tres sillones americanos dos toca-
dores modernos y demás enseres de una barbe-
ría. Informarán Galiano n. 107 barbería. 
10006 4-16 
PIANOS.--Se venden de Estela á pa-
garlos á $10-60 oro al mes. Se alquilan de va-
rios fabricantes á $5.30, §1-21 oro y cuatro pe-
sos plata a l mes. Casa de Xiqués . Galiano 106. 
9992 8-16 
Importante para cafés y bodegas. 
E n Aguacate 45 se vende una nevera nueva 
que mide 175 alto, 110 ancho y 60 de fondo, to-
da rellena de cisco carbón y serpentina hierro 
galbanizado, se dá barata y puede verse a to-
das horas. 9948 8-16 
Sillones de Barberos de últ ima moda. 
Se alquilan con derecho á la propie-
dad.—SALAS, San Rafael 14. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , A T R E S P E S O S . 
9898 8-14 
Se venden muebles de uso 
en buen estado, en Campanario 27, altos. Pue-
den verse todos los dias de 1 á 3. 9947 4-16 
POR NO NECESITARSE 
se vende muy bárato un piano. Acosta nüm. 83 
9S99 4-14 
D E V A R I O S F A B R I C A N T E S , A 40 
centenes, con banqueta y aisladores, 
S A L A S , San Rafael 14, afinaciones 
toda la vida gratis. í)8í)lí 8-14 
SE CAMBIAN 
PIANOS V I E J O S P O R N U E V O S . 
H P l ^ ü o s * d o « t l c f U L i l o r 
A T R E S P E S O S . Afinaciones gratis, 
S a n R a f a e l 1 4 
9893 8-14 
Queréis comprar muebles nue-
vos muy baratos? 
S A L A S , San Rafael n0 U N O . - P I A N O S de al-
quiler á tres pesos. Afinaciones gratis. 
9894 8-14 
PIANOS NUEVOS 
A GO C E N T E N E S 
A P A G A R DOS MENSUALES.—Afinac iones 
toda la vida gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
PIANOS D E A L Q U I L E R á 3 pesos. 
9895 8-14 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos la casa Salas, San Rafael 14. 
Afinaciones gratis. 
9897 8-14 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapia número 52. 
9839 115-13 
S E V E N D E 
un gasómetro de aceite y l eño de quince luces 
de dos meses de uso por la mitad de su valor 
f or no necesitarlo su dueño , puede verse en nfanta 41. 9867 4-13 
A los sastres.—En precio sumamen-
te módico , se vende un fogón, dos mostrado-
res, una carpeta y d e m á s utensilios de una 
sastrería. Informa Sáenz de Calahorra en 
Amargura 70. 9879 4-13 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 16. 9840 15-13 
MUEBLES BARATOS. 
Por tener q«e desocupar el local para hacer 
reformas. Se venden los muebles siguientes: 
Un sofá, 6 s.lias, dos sillones, una mesa de cen-
tro de junco, con muy poco uso en $28 oro. 
Una cama americana flamante con su bastidor 
fino nuevo en 4 centenes, otra t a m b i é n ameri-
cana, sin bastidor, 2 centenes. Ocho mesas de 
escritorio cuadradas de cedro muy baratas, 25 
sofaes americanos rejilla tupida nuevos á cen-
tén uno. Una nevera americana chica, usada 
|6 oro. Una c ó m o d a peinador con luna visela-
da en |18 oro é infinidad de muebles nuevos y 
de uso. También hay sillones y sillas de mim-
bre usadas que se venden sueltos, dos sillones 
nuevos de barbería 14 centenes. 
Aguila 132, entre I>Ionto y Estrella. 
9332 8-12 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H &Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9S25 26-Agí 2 
UN P I A N O A L E 3 I A N 
Se vende muy barato por marchar su dueño 
á España, Empedrado número 17. 
9834 t*r 
Ganga! Se vende un gran escaparate 
quo mide metros 1.90 de alto por 2.70 . j f ^" 
4 proposito para tren de lavado ó fabrica uo 
tabacos. Verlos á todas horas. Angeles 
9734 8-11 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios íl casarse y á comprar los m"eb f.9 ®" 
la misma fábrica, Virtudes 93, allí se hqu dan 
todos los muebles á la mitad do . precio, todo 
superior, hay juegos de cuartos y de comedor, 
todo do nogal, cedro, también de meple gris y 
majagua, todos último? modelos, asi mismo se 
cOn itruye por encargo 6 modelos todo lo que 
iíM pldá sih.ntQffdlú compromiso, hasta que el 
nuirchante erttó complñtamente satisfecho.— 
Pasar á verlas 4 Virtudes número 91, ebanis-
tería, Teléfono 1225. 96áü S-10 
A R M A T O S T E S , 
mostradores, vidrieras, neveras, cajas de h u 
rro para caudales. Surtido de muebles en ŝ , 
neral, muchas y bonitas camas de hierro ro 
pa y zapatos para hombres, prendas do'oro~ 
plata y piedras finas, y en fin, cuanto puedá 
necesitarse, lo vende L a Almoneda á COIUQ 
quiera, en Monte n. 9, casi frente al Paroua 
de la India. Compro y cambio muebles 
9831 
FABRICA DE MUEBLES 
Neptuno 70, frente Í\ ' ' L a Filosofía" 
E n esta casa encontrará el públ ico gran sur-
tido do toda clase do muebles, mas barato que 
nadie, todo fabricado coa cedro, á la vista del 
marchame. Nadie compre sin antes hacer una 
visita a esta cusa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto, listos, y do comedor, lo misrno 
piezas sueltas do todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l público puede tomar pre-
cios por telófono, núm. 1603, no olvidarse 
Neptuno 70, La Habana Elegante 
9681 j-lQ • ' 
IlllOlIIll 111OABL 
Estos Armoniuma cuyo sonido es el que más 
se ásemela al de los Organos de tubos, se ven-
den do |6") á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § do aumento i pagar en un año. 
Mandando lo cts. en sellos, se remite el oa-
táloero ilustra io. 
Pianos y Armoniums, <le alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—.Almacén 
de Música é Inscruinentos. 
0 1533 alt 13-1 A. 
Ü 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 
( ucharas mesa $7-00 " 
Cucharas postre I tí-5u " 
Tenedores mesa | 7.00 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cuchsritas cafó ^ 3-75 " 
Tenedores ostiones $ 4-21 " 
Trinchantes cucharones,—Cubiertos para 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
C O M P O S T E L A 52 A L 08 . 
C-1561 0.3 
SE A M U E B L A N CASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo, á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y Hno, Neptuno 21. 
9644 13-9 
S U A R E Z N, 45, 
entro Aportaca 
y Gloria. 
HOPA E N O ANO A. 
v Para todos los gustos y de.todos precios,, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presento estación, . Hay de todo, 
. Esta casa tiene lá ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada u la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de' cualquier, pieza 
de la ropa en corte, por un mín imo precio. 
Muebles, prendas é inünUlad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ 9 - D I N E R O sobre alhaias y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos, 
G A S P A R VÍLLARINO Y COMP; 
i 9600 13-6 Ag 
Casa de préstamos y compra-venta 
Animas número 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y máquinas de coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro viejo. 
9298 13-2 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadore? y pila do 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 J l 
P R E N 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félijc 
Prendes, C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reot-
bidos directamente para los mismos. Viuda j 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25 My 
Iwrtile á los M M t 
Fil tración mecánica de los guarapos favore-
<e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriát ico , pues aplicando los filtros " K a l l -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kal lmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, s egún caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecac ión y tanque de gpo, defecado, otro 
entre el 1er, y 2! cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2'; y 3" cuerpo. 
Se reciben órdenes , avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos, 
Alberto Kallmúnzer. 
C-1614 26-16 Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I 3 e t n . c l y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana, C.1531 alt 1 A 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte pies de 
d iámetro con cilindro de diez y ocho pulgadas 
y además sus piezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, on 
Habana 38, 9784 15-12 Ag 
m 
A l r ^ i l a i e i ! 
Paso á las madres. L a madre és y de derecho 
la que debe criar su hijo, st no Uene leche que 
tome el J A R A B E M A T f e R N A L W \ t e J * ™ 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
^ S ^ t n d e ^ n la botica E L U N I V E R S O E s 
te vez n. 2, del Ldo. A b d ó n l ^ m o l s y en las 
demás boticas. 9633 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIW *« 
Síi is , Llaias, H e i w ele, ele, 
Wi ' = < provomeates 
X eMtALOS H ü M o T B l A D H I R I O O S O 
de M A L O S jjgpjspADOi. 
Se vende enlodas lashoticas. 
C.1539 alt 
ran negocio.—Se vende una fórmula ó rece-
n t a para curar la gonorrea, blenorragia. Re-
sultados seguros, según testimonios de " 
simas personas y también de los médicos que 
la han usado. E s una gran preparamon para 
patentizarla. Informa el Sr. Parra Monte 47A, 
Farmacia. 10C01 
Se vende una bóveda en el cernen to-
rio de Colón, está a la entrada, » « / u e f l a In-
forma en Zulueta 32, en la misma so ^ 111 .1,1 
habitaciones a matrimonios y a hombies ..oíos 
son muy frescas, precios módicos, 
9649 -8'1 
Imprenta y"Estereotipia del DIARIO DE LA MAIUiU 
